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S P E B w
M O N T A N A  K A IM IN
I  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  F r i d a y ,  A p r i l  2 1 ,  1 9 7 2  
I  M i s s o u l a ,  M o n t a n a  5 9 8 0 1  V o l .  7 4 ,  N o .  7 7
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A  S T U D E N T S  P R O T E S T E D  
b o m b i n g  o f  N o r t h  V i e t n a m  y e s t e r d a y  a t  n o o n  i n  a  s i l e n t  
v i g i l  i n  t h e  O v a l .  A b o u t  2 0 0  p e o p l e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e
_____ *
v i g i l .  A  t e a c h - i n  w i l l  b e  h e l d  s t a r t i n g  a t  1 0  a . m .  t o d a y  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  M a l l .  A n t i w a r  a c t i v i t i e s  w i l l  i n ­
c l u d e  v o t e r  r e g i s t r a t i o n ,  s i t - i n s  a n d  m a r c h e s .  B o t h  t h e
S t u d e n t  C o m m i t t e e  t o  E n d  t h e  W a r  a n d  S t u d e n t s  f o r  
P e a c e  a r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t o d a y ’s  p r o t e s t  a c t i v i t i e s .  ( M o n ­
t a n a  K a i m i n  p h o t o  b y  T o m  L e v n o )
Planned pancake house 
construction questioned
F u r t h e r  c o n s t r u c t i o n  o f  a  p a n c a k e  
h o u s e  s p a n n i n g  R a t t l e s n a k e  C r e e k  
i s  i n  q u e s t i o n  f o l l o w i n g  l e g a l  
m a n e u v e r i n g  y e s t e r d a y  b y  t h e  
o w n e r  o f  t h e  p r o p o s e d  p a n c a k e  
h o u s e  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  M i s ­
s o u l a  C i t i z e n ’s  L o b b y ,  a  c i t i z e n  a c ­
t i o n  g r o u p .
C l e a r i n g  o f  v e g e t a t i o n  a n d  s u r ­
v e y i n g  h a s  b e g u n  f o r  t h e  p a n c a k e  
h o u s e ,  p a r t  o f  t h e  n a t i o n - w i d e  
S m i t t y ’s  P a n c a k e  H o u s e  c h a i n ,  
n e a r  t h e  L o d g e  M o t e l  a t  6 3 0  E .  
B r o a d w a y .
S t e v e  H i k e l ,  m e m b e r  o f  t h e  M i s ­
s o u l a  C i t i z e n s  L o b b y ,  s a i d  l a s t  
n i g h t  t h a t  t h e  b u i l d i n g  p e r m i t  f o r  
t h e  p a n c a k e  h o u s e  h a s  b e e n  
d e n i e d  b y  c i t y  b u i l d i n g  i n s p e c t o r  
J o e  D u r h a m .  H i k e l  s a i d  t h e  o r i g ­
i n a l  b u i l d i n g  p e r m i t  f o r  t h e  p a n ­
c a k e  h o u s e  w a s  i s s u e d  D e c .  1 7  
a n d  e x p i r e d  F e b .  1 7 .
M i s s o u l a  c i t y  l a w  r e q u i r e s  a  
b u i l d i n g  p e r m i t  t o  b e  e x t e n d e d  
d u r i n g  t h e  t i m e  t h e  b u i l d i n g  p e r ­
m i t  i s  i n  f o r c e ;  i n  t h i s  c a s e ,  n o t  
a f t e r  F e b .  1 7 ,  H i k e l  s a i d .
L .  A .  H u r t ,  p a r t  o w n e r  a n d  
c o n t r a c t o r  f o r  t h e  p a n c a k e  h o u s e ,  
s a i d  t h a t  h e  h a d  h i s  b u i l d i n g  p e r ­
m i t  e x t e n d e d  y e s t e r d a y  b y  D u r ­
h a m .  H u r t  s a i d  h e  p a i d  t h e  n e c ­
e s s a r y  p e r m i t  f e e  l a t e  y e s t e r d a y  
a n d  w i l l  c o n t i n u e  c o n s t r u c t i o n  o n  
t h e  p a n c a k e  h o u s e .
D u r h a m ,  c i t y  b u i l d i n g  i n s p e c t o r ,  
w a s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  c o m m e n t .
T h e  M i s s o u l a  C i t y  C o u n c i l  g a v e  
H u r t  t h e  o r i g i n a l  g o  a h e a d  f o r  
t h e  p a n c a k e  p a r l o r  l a s t  D e c e m b e r .  
S i n c e  t h e n  t h e  c o u n c i l  h a s  a d o p t e d  
a n  o r d i n a n c e  t h a t  d o e s  n o t  a l l o w  
a n y  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  o v e r  
b o d i e s  o f  w a t e r .
I f  t h e  b u i l d i n g  p e r m i t  f o r  t h e  
p a n c a k e  h o u s e  i s  d e c l a r e d _ v o i d ,  
t h e  c i t y  o r d i n a n c e  m i g h t  n o t  a l ­
l o w  a n o t h e r  b u i l d i n g  p e r m i t  f o r  
t h e  p a n c a k e  h o u s e  t o  b e  i s s u e d .
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  M i s s o u l a  
C i t i z n e ’s  L o b b y  l a s t  n i g h t  H i k e l  
s a i d  h e  p l a n s  t o  i n i t i a t e  a  l a w s u i t  
i f  n e c e s s a r y  t o  s t o p  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  p a n c a k e  h o u s e .
Dudman talks 
about China trip
P r e s i d e n t  N i x o n ’s  t r i p  t o  C h i n a  
w a s  e s s e n t i a l l y  a  p i e c e  o f  d r a m a ,  
a  p a g e a n t  t h a t  l e d  t o  t h e  A m e r i ­
c a n  p e o p l e  o u t  o f  a  t w e n t y  y e a r  
d r e a m  w o r l d  i n t o  w h i c h  t h e y  h a d  
b e e n  l e d  d e l i b e r a t e l y  b y  t h e  N a ­
t i o n a l i s t  C h i n a  L o b b y  a n d  s o m e  
m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  h a w k s ,  p e o ­
p l e  w h o  i n c l u d e d  N i x o n ,  a c c o r d i n g  
t o  R i c h a r d  D u d m a n ,  c h i e f  o f  t h e  
W a s h i n g t o n  B u r e a u  o f  t h e  S t .  
L o u i s  P o s t - D i s p a t c h ,  a t  l a s t  n i g h t ’s  
1 6 t h  a n n u a l  D e a n  S t o n e  B a n q u e t .  
A b o u t  3 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  b a n ­
q u e t .
D u d m a n  a c c o m p a n i e d  N i x o n  t o  
C h i n a  a n d  w a s  o n e  o f  f o u r  o u t  o f  
6 0  n e w s m e n  a l l o w e d  t o  r e m a i n  
a f t e r  t h e  p r e s i d e n t i a l  p a r t y  l e f t .
T h e  t e l e v i s i o n  n e t w o r k s  d e s e r v e d  
t h e  c r i t i c i s m  t h e y  r e c e i v e d ,  h e  
s a i d ,  a s  t h e y  w e r e  a l l o w e d  m o r e  
m e n  t h a n  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  
s h o u l d  h a v e  t a k e n  s o m e  s p e c i a l i s t s  
o n  C h i n a  w i t h  t h e m .
H e  c o n c l u d e d  b y  u r g i n g  t h o s e  
w h o  p l a n  t o  g o  i n t o  n e w s  w o r k  t o  
l o o k  a t  e a c h  n e w  a s s i g n m e n t  a s  a  
c h a l l e n g e — “ . .  .  s o m e t h i n g  t o  u n ­
d e r s t a n d .  M a k e  i t  c l e a r  t o  t h e  
r e a d e r ,  a n d  m a k e  i t  i n t e r e s t i n g  
e n o u g h  t o  g e t  i t  r e a d , ”  h e  s a i d .  
“ L e a r n  a  l o t  a b o u t  t h e  f i e l d s  y o u  
g o  i n t o ,  b u t  d o n ’t  g e t  s w a l l o w e d  
u p  o n  a  c o m f o r t a b l e  l i t t l e  w o m b  
w h e r e  y o u  a l r e a d y  k n o w  t h e  m a ­
t e r i a l  a n d  t h e  l i n g o  a n d  w h e r e  y o u  
r u n  t h e  r i s k  o f  w r i t i n g  m o r e  t h a n  
a n y o n e  w a n t s ,  o r  n e e d s ,  t o  k n o w . ”
Work-study probe at standstill
B y  D e i r d r e  M c N a m e r  M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
I f  n o  n e w s  i s  s o m e t i m e s  n e w s ,  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  i t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a l l e g e d  m i s u s e  o f  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a  a t h l e t i c  w o r k - s t u d y  f u n d s .
T h r e e  w e e k s  a g o  a  f e d e r a l  g r a n d  j u r y  i n  B i l l i n g s  r e t u r n e d  1 6  s e c r e t  
i n d i c t m e n t s ,  t w o  o f  w h i c h  w e r e  f r o m  t h e  M i s s o u l a  j u d i c i a l  d i v i s i o n .  
T h e  i n d i c t m e n t s  r e m a i n  s e c r e t  s o  t h e r e  i s  n o  w a y  o f  k n o w i n g  i f  t h e y  
c o n c e r n  t h e  U M  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t .
U M  A t h l e t i c  D i r e c t o r  J a c k  S w a r t h o u t  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  a t h ­
l e t i c  d e p a r t m e n t  w e r e  i n  B i l l i n g s  f o r  t h e  g r a n d  j u r y  p r o c e e d i n g s ,  b u t  
a l l  w e r e  g i v e n  s t r i c t  o r d e r s  b y  U . S .  D i s t r i c t  J u d g e  J a m e s  B a t t i n  t o  s a y  
n o t h i n g  a b o u t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o r  j u r y  p r o c e e d i n g s  t o  t h e  m e d i a .
I n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  t h a t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  t a k e  s o m e  a c t i o n  
i f  t h e  i n d i c t m e n t s  s u g g e s t  c r i m i n a l  m i s u s e  o f  f u n d s  h a v e  b e e n  e q u a l l y  
r e l u c t a n t  t o  d i s c u s s  t h e  i s s u e .
A c c o r d i n g  t o  E d w a r d  N e l s o n ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  b o a r d  o f  R e g e n t s ,  n o  
a c t i o n  h a s  b e e n  t a k e n  b y  t h e  B o a r d  c o n c e r n i n g  t h e  i n -  
H 6 W S  v e s t i g a t i o n .  H e  s a i d ,  “ T h e  R e g e n t s  a r e  w a i t i n g  u n t i l  t h e
8 1 1 8 l y s i s  a u d i t i n g  a n d  l e g a l  a c t i v i t y  i s  f i n i s h e d  a n d  a  r e p o r t  o f
t h e  r e s u l t s  i s  a v a i l a b l e . ”
A c c o r d i n g  t o  P r e s i d e n t  P a n t z e r ,  t h e  B i g  S k y  C o n f e r e n c e ,  o f  w h i c h  
h e  i s  n o w  p r e s i d e n t ,  h a s  n o t  t a k e n  a n y  a c t i o n  r e g a r d i n g  t h e  i n v e s t i g a ­
t i o n .
A t t y .  G e n .  R o b e r t  W o o d a h l  a n d  U . S .  D i s t .  A t t y .  O t i s  P a c k w o o d  c o u l d  
n o t  b e  r e a c h e d  f o r  c o m m e n t .
S e v e r a l  w e e k s  a g o  w h e n  t h e  a u d i t o r s  w e r e  o n  c a m p u s  t h e y  s a i d  
t h e y  w e r e  a l m o s t  f i n i s h e d  w i t h  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n .  N o  o n e  k n o w s  i f  
t h e  g r a n d  j u r y  i n d i c t m e n t s  w e r e  i n  r e s p o n s e  t o  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t .  
A s  l o n g  a s  t h e  i n d i c t m e n t s  r e m a i n  s e c r e t ,  t h e  q u e s t i o n  w i l l  r e m a i n  u n ­
a n s w e r e d .
Pantzer supports 
Ivy League 
presidents
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  P r e s i d e n t  
R o b e r t  P a n t z e r  s a i d  h e  a g r e e s  w i t h  
t h e  j o i n t  s t a t e m e n t  i s s u e d  W e d n e s ­
d a y  b y  e i g h t  I v y  L e a g u e  s c h o o l  
p r e s i d e n t s  t h a t  c o n d e m n s  r e n e w e d  
b o m b i n g s  i n  N o r t h  V i e t n a m  a n d  
c r i t i c i z e s  c o e r c i v e  s t u d e n t  s t r i k e s .
P a n t z e r  s a i d  c l a s s e s  w i l l  b e  h e l d  
t o d a y .  “ W e  h a v e  h a d  a n  e x c e s s i v e  
n u m b e r  o f  l e g a l  h o l i d a y s  a l r e a d y  
t h i s  y e a r .  .  . S t u d e n t s  a r e  i n v o l v e d  
i n  a l l  k i n d s  o f  a c a d e m i c  p u r s u i t s  
w h i c h  I  f e e l  t h e y  s h o u l d  c a r r y  
o u t , ”  h e  s a i d .
“ W e  c a n ’t  r e a c t  o v e r n i g h t  t o  
e m o t i o n a l i s m  o f  t h e  m o m e n t  a n d  
s t i l l  c a r r y  o n  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y , ”  P a n t z e r  s a i d .  “ I t  i s  
m y  p e r s o n a l  o p i n i o n  t h a t  s t r i k e s  
a n d  d e m o n s t r a t i o n s  h a v e  b e c o m e  
’ o l d  h a t . ’  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  a  
m a s s i v e  p e t i t i o n ,  s i g n e d  b y  m e m ­
b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  
o n  t h e i r  o w n  v o l i t i o n  a n d  s e n t  t o  
P r e s i d e n t  N i x o n ,  w o u l d  b e  a  b e t t e r  
w a y  t o  r e f l e c t  t h e  v i e w s  o f  y o u n g  
p e o p l e  c o n c e r n i n g  t h e  w a r , ”  h e  
a d d e d .
A n  a n t i w a r  t e a c h - i n  w i l l  t a k e  
p l a c e  o n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ­
t a n a  c a m p u s  t o d a y  f r o m  1 0  a . m .  
t o  9  p . m .  T h e  t e a c h - i n  w a s  o r g a n ­
i z e d  b y  s t u d e n t s  a f t e r  s e e i n g  t h e  
s l i d e  s h o w  “ T h e  A u t o m a t e d  A i r  
W a r ”  a n d  t h e  C B S  d o c u m e n t a r y  
“ T h e  S e l l i n g  o f  t h e  P e n t a g o n . ”
F o l l o w i n g  i s  a  s c h e d u l e  o f  e v e n t s  
f o r  t h e  t e a c h - i n ,  i n  t h e  U n i v e r s i t y  
C e n t e r  m a l l :
•  1 0  a . m .
I n t r o d u c t i o n  a n d  w e l c o m e  b y  
t h e  R e v .  D a v i d  V a n  D y c k .  W a y n e  
M o n t g o m e r y ,  a  f o r m e r  m a j o r  i n  
t h e  M a r i n e  C o r p s  w h o  r e s i g n e d  h i s  
c o m m i s s i o n  i n  1 9 6 7  t o  p r o t e s t  t h e  
I n d o c h i n a  w a r  a n d  w h o  i s  p r e s ­
e n t l y  a  U M  s e n i o r  m a j o r i n g  i n  
j o u r n a l i s m  w i l l  b e g i n  a  1 4  d a y  f a s t  
t o d a y  a t  t h e  G r i z z l y  i n  t h e  O v a l  
u n t i l  S u n d a y  w h e n  h e  w i l l  b e  a t  
t h e  A r k .
•  1 0 : 1 5
T h e  R e v .  F r a n k  M a t u l e  o f  t h e  
N e w m a n  C e n t e r  w i l l  s p e a k  a b o u t  
“ T h e  R e l i g i o u s  M o v e m e n t  t o  E n d  
t h e  W a r . ”• 11:00
B e a  W e i g e l ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  M i s s o u l a  W o m e n  f o r  P e a c e ,  
w i l l  r e a d  a  l e t t e r  t o  N i x o n  w r i t t e n  
b y  a  V i e t n a m e s e  f a m i l y  w h o  p r o ( -  
t e s t  t h e  w a r .
here
11:10
G r e g  R o b i s c h o n ,  t h e  r e g i o n a l  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  W a r  R e s i s ­
t o r ’s  L e a g u e ,  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
N o n - v i o l e n t  O r g a n i z a t i o n ,  w i l l  
s p e a k  o n  “ N a t i o n a l i s m  i s  O b s o ­
l e t e . ”
• 12:00
F o l k s i n g i n g  a n d  d i s c u s s i o n s  b y  
D a v i d  G o o d m a n ,  a  f o l k s i n g e r  f r o m  
P o r t l a n d ,  O r e .
• 1:00
J o h n  L a w r y ,  p r o f e s s o r  o f  p h i l o s ­
o p h y  w i l l  p r e s e n t  a  “ H i s t o r y  o f  t h e  
I n d o c h i n a  W a r . ”• 2:00
D i c k  C h a p m a n ,  a s s i s t a n t  p r o f e s ­
s o r  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  w i l l  t a l k  
o n  h i s  p o l i t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  h i s  s p e e c h  
“ W h a t  a r e  W e  d o i n g  i n  V i e t n a m ? ”  
•  2 : 3 0
W a l t e r  K i n g ,  p r o f e s s o r  o f  E n g ­
l i s h ,  w i l l  p r e s e n t  a  s p e e c h  o n  
“ N i x o n ’s  P h o n y  P e a c e  P r o p o s a l . ”
I n  R o o m  2 1 5  o f  t h e  W o m e n ’s  
C e n t e r  f r o m  3  t o  5  p . m .  a n d  f r o m  
7  t o  9  p . m .  E .  W .  P f e i f f e r ’s ,  U M  
z o o l o g y  p r o f e s s o r ,  s l i d e s  o n  t h e  
d e f o l i a t i o n  o f  V i e t n a m  w i l l  b e  
s h o w n .
S l i d e s  o n  “ T h e  A u t o m a t e d  A i r  
W a r ”  w i l l  a l s o  b e  s h o w n .
Antiwar teach-in
Vietnamese war rages on several fronts
S A I G O N  ( A P ) — W a v e s  o f  N o r t h  
V i e t n a m e s e  t r o o p s  i n  o v e r p o w e r ­
i n g  s t r e n g t h  s e i z e d  a  5 0 - m i l e  
s t r e t c h  o f  H i g h w a y  1  i n  e a s t e r n  
C a m b o d i a  y e s t e r d a y  p o s i n g  a n ­
o t h e r  t h r e a t  4 0  m i l e s  f r o m  S a i g o n .
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  N o r t h  V i e t ­
n a m e s e  t r o o p s  a n d  t a n k s  s t r u c k  
s a v a g e l y  a t  A n  L o c  i n  a  r e n e w e d  
a t t e m p t  t o  s e i z e  t h a t  p r o v i n c i a l  
c a p i t a l ,  6 0  m i l e s  n o r t h  o f  S a i g o n .
A  s c o r e  o f  U . S .  B 5 2 s  d r o p p e d  
5 0 0  t o n s  o f  b o m b s  o n  t h r e e  s i d e s  
o f  A n  L o c ,  t r y i n g  t o  b r e a k  u p  t h e  
N o r t h  V i e t n a m e s e  a t t a c k .
W h i l e  f i g h t i n g  r a g e d  o n  t h e  t w o  
f r o n t s ,  U . S .  o f f i c i a l s  s a i d  a l l  s i g n s  
p o i n t  t o  a  s h i f t  o f  N o r t h  V i e t n a m ’s  
g e n e r a l  o f f e n s i v e  t o  t h e  c e n t r a l  
h i g h l a n d s  i n  t h e  n e x t  4 8  h o u r s .
T h e  l o s s  o f  s e v e r a l  S o u t h  V i e t ­
n a m e s e  o u t p o s t s  a n d  v i l l a g e s  i s  
b e i n g  a s s e s s e d  b y  s o m e  o f f i c i a l s  a s  
a  N V A  d i v e r s i o n a r y  m o v e  t o  d r a w  
o f f  r e i n f o r c e m e n t s  a n d  o p e n  t h e  
w a y  t o  s t r i k e s  a t  D a k  T o ,  a  d i s t r i c t  
t o w n ,  a n d  K o n t u m ,  a  p r o v i n c i a l  
c a p i t a l .
U . S .  o f f i c i a l s  t o l d  A P  s p e c i a l  
c o r r e s p o n d e n t  P e t e r  A r n e t t  t h e  
N o r t h  V i e t n a m e s e  h a v e  t h e  i n i t i a ­
t i v e  t o  h i t  w h e r e  t h e y  w a n t .
T h e  c o n c e r n  o f  A m e r i c a n s  i s  
t h a t  t h e  S o u t h  V i e t n a m e s e  u n i t s  
i n  t h e  a r e a  a r e  m o r e  i n c l i n e d  t o  
s t a y  i n  o n e  p l a c e  t h a n  t o  m o v e  i n t o  
t h e  f i e l d  a g a i n s t  t h e i r  e n e m y .
S o m e  o f f i c i a l s  s e e  t h e  N o r t h  
V i e t n a m e s e  s i m p l y  b y p a s s i n g  f i r e  
b a s e s  a n d  m o v i n g  e a s t w a r d  t o  a t ­
t a c k  K o n t u m ,  w h e r e  d e f e n s e s  a r e  
s t r e t c h e d  t h i n .
K o n t u m  a n d  P l e i k u ,  2 5  m i l e s  
f a r t h e r  s o u t h ,  a r e  a m o n g  t h e  p r o ­
v i n c i a l  c a p i t a l s  t h a t  l e a d i n g  o f f i ­
c i a l s  h a v e  n a m e d  a s  t h e  V i e t  
C o n g ’s  m o s t  l i k e l y  o b j e c t i v e s  f o r  
c a p t u r e  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
g o v e r n m e n t .
M e a n w h i l e ,  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .
H o u s e  D e m o c r a t s  d e s c r i b e d  t h e  
b o m b i n g  o f  N o r t h  V i e t n a m  a s  a  
d a n g e r o u s  e s c a l a t i o n  o f  t h e  w a r  
y e s t e r d a y  a n d  o r d e r e d  t h e  p r o m p t  
d r a f t i n g  o f  a  b i l l  c a l l i n g  f o r  c o m ­
p l e t e  U . S .  w i t h d r a w a l  f r o m  I n d o ­
c h i n a .
T h e  r e s o l u t i o n ,  a p p r o v e d  1 4 4  t o  
5 8 ,  w a s  t h e  s t r o n g e s t  a n t i w a r  a c ­
t i o n  t a k e n  s o  f a r  b y  t h e  H o u s e  
D e m o c r a t i c  C a u c u s .
T h e  r e s o l u t i o n  d e c l a r e s  “ t h e  n a ­
t i o n a l  i n t e r e s t  i n  o b t a i n i n g  a  p e r ­
m a n e n t  p e a c e  w i t h  s e c u r i t y  w o u l d
b e s t  b e  s e r v e d  b y  p r o m p t l y  s e t t i n g  
t h e  d a t e  t o  t e r m i n a t e  a l l  U . S .  m i l ­
i t a r y  i n v o l v e m e n t  i n  a n d  o v e r  I n ­
d o c h i n a ,  s u b j e c t  o n l y  t o  o b t a i n i n g  
t h e  r e l e a s e  o f  o u r  p r i s o n e r s  o f  w a r  
a n d  a l l  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  m i s s i n g  i n  a c t i o n . ”
I t  d i r e c t s  t h e  F o r e i g n  A f f a i r s  
C o m m i t t e e  t o  r e p o r t  o u t  a  b i l l  d e ­
s i g n e d  t o  m e e t  t h a t  o b j e c t i v e ,  a n  
u n p r e c e d e n t e d  a c t i o n  b y  t h e  c a u ­
c u s ,  w h i c h  n o r m a l l y  o n l y  r e c o m ­
m e n d s  t h a t  i t s  p o l i c i e s  b e  c a r r i e d  
o u t .
A ntiw ar protests spread
B y  T H E  A S S O C I A T E D  P R E S S
N a t i o n a l  G u a r d s m e n  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d  c a m p u s  
y e s t e r d a y ,  a f t e r  t h r e e  c o n s e c u t i v e  n i g h t s  o f  s t u d e n t  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  
r e n e w e d  b o m b i n g  o f  N o r t h  V i e t n a m .
D e m o c r a t i c  G o v .  M a r v i n  M a n d e l  d e c l a r e d  a  s t a t e  o f  e m e r g e n c y  a n d  
o r d e r e d  t h e  s o l d i e r s  o n t o  t h e  c a m p u s  i n  f o r c e .
T h e  c a m p u s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  f a i r l y  q u i e t  i n  t h e  h o u r s  b e f o r e  t h e  
g u a r d  t o o k  o v e r .  A  n o o n - a n t i w a r  r a l l y  f a i l e d  t o  m a t e r i a l i z e ,  a n d  s t u ­
d e n t s  s t r o l l e d  t o  a n d  f r o m  c l a s s e s .
U n d e r  M a n d e l ’ s  e m e r g e n c y  d e c r e e ,  a  9  p . m .  c u r f e w  w a s  i m p o s e d  o n  
t h e  c a m p u s  a n d  a d j a c e n t  a r e a s .  T h e  g u a r d  w a s  o r d e r e d  t o  l i m i t  a c c e s s  
t o  t h e  c a m p u s  t o  p e r s o n s  w i t h  o f f i c i a l  b u s i n e s s ,  t h u s  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
a r r e s t  a n d  d e t e n t i o n  o f  a n y o n e  n o t  h a v i n g  a  l e g i t i m a t e  r e a s o n  f o r  b e i n g  
t h e r e .
A n t i o c h  C o l l e g e  s t u d e n t s  t o o k  p a r t  i n  a n  a t t e m p t  t o  b l o c k  t w o  o f  t h e  
f i v e  g a t e s  i n t o  W r i g h t - P a t t e r s o n  A i r  F o r c e  B a s e  a t  F a i r b o r n ,  O h i o .  M o r e  
t h a n  1 2 5  d e m o n s t r a t o r s  w e r e  a r r e s t e d .
I n  A m h e r s t ,  M a s s . ,  1 5  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  s t u d e n t s  h e l d  a  
s i t - i n  a t  t h e  R O T C  b u i l d i n g .  T h e y  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  m e m b e r s  o f  t h e  
V i e t n a m  V e t e r a n s  A g a i n s t  t h e  W a r  a n d  t h e  W o m e n ' s  C a u c u s .
I n  O b e r l i n ,  O h i o ,  c o l l e g e  p r e s i d e n t  R o b e r t  F u l l e r  h e a d e d  a  g r o u p  o f  
5 0  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  e n  r o u t e  t o  W a s h i n g t o n  w i t h  1 , 3 0 0  a n t i w a r  l e t ­
t e r s  f o r  p r e s e n t a t i o n  t o  R e p .  C h a r l e s  M o s h e r ,  R - O h i o .
T h e  m a y o r  o f  A n n  A r b o r ,  M i c h . ,  R o b e r t  H a r r i s ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  
R e g e n t  J a m e s  W a t e r s  a n d  s e v e r a l  p r o f e s s o r s  w e r e  a m o n g  1 6  p e r s o n s  
w h o  o f f e r e d  t o  g o  t o  N o r t h  V i e t n a m  a s  “ p e a c e  h o s t a g e s  t o  p r o t e c t  V i e t ­
n a m e s e  c i t i z e n s  a n d  A m e r i c a n  p r i s o n e r s  o f  w a r  f r o m  A m e r i c a n  b o m b ­
i n g . ”
“ W e  a g r e e  t o  s p e n d  a t  l e a s t  t w o  w e e k s  e a c h  i n  N o r t h  V i e t n a m , ”  t h e y  
s a i d  i n  a  s t a t e m e n t ,  “ u n t i l  b o m b i n g  o f  t h a t  c o u n t r y  s t o p s  a n d  u n t i l  a l l  
A m e r i c a n  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a n d  m a t e r i a l  a r e  r e m o v e d  f r o m  I n d o c h i n a . ”
W a r  movies draw large crowd [doonesbury
R v  J o a n  M p l c h e rB y  J a  e l c e r
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
V i o l e n c e  d r e w  i t s  u s u a l  n e a r - c a p a c i t y  c r o w d  a t  t h e  m o v i e s  b u t  i t  w a s n ’t  
t h e  b l o o d  a n d  g u t s  k i n d .  U n l e s s  a  f e w  s h o t s  o f  m a i m e d  c h i l d r e n  i s  c o n ­
s i d e r e d  b l o o d  a n d  g u t s .  T h e  v i o l e n c e  w a s  o f  t h e  k i n d  s e e n  o f t e n  t o d a y :  
c o l d ,  c a l c u l a t e d ,  u n i n v o l v e d  m u r d e r  a s  i n  t h e  u s e  o f  “ c o l d ”  r a t h e r  t h a n  
h o t  i n  d e s c r i b i n g  w a r .
C a m p u s  p a s t o r s  s h o w e d  a  d o u b l e  f e a t u r e  o f  t w o  g r e a t  w a r  s t o r i e s ,  
“ T h e  S e l l i n g  o f  t h e  P e n t a g o n , ”  a n d  “ T h e  A u t o m a t e d  W a r , ”  t o  a b o u t  
1 0 0  p e o p l e  i n  W o m e n  C e n t e r  2 1 5  T u e s d a y  n i g h t .
S t a r r i n g  i n  “ T h e  A u t o m a t e d  W a r ”  w a s  t h e  c o m p u t e r  t h a t  e n a b l e s  t h e  
A m e r i c a n  m i l i t a r y  i n  V i e t n a m  t o  f i g h t  a  b a t t l e  w i t h o u t  t h e  p h y s i c a l  
p r e s e n c e  o f  m e n  o n  t h e  b a t t l e f i e l d  b y  a  s y s t e m  o f  w i r i n g  c o m p l e t e  w i t h  
s e n s o r s  a n d  r e m o t e  c o n t r o l  d e v i c e s .
J o h n  W a y n e ,  C h e t  H u n t l e y  a n d  W a l t e r  C r o n k i t e  p l a y e d  s u p p o r t i n g  
r o l e s  i n  C B S ’s  “ T h e  S e l l i n g  o f  t h e  P e n t a g o n ”  a s  n a r r a t o r s  f o r  m i l i t a r y  
p r o p a g a n d a  f i l m s ,  b u t  t h e  m i l i t a r y  p u b l i c  r e l a t i o n s  s a l e s m e n  w e r e  t h e  
s t a r s .  U s i n g  f i l m  o f t e n  m o r e  t h a n  1 0  y e a r s  o l d  n a r r a t e d  b y  W a y n e ,  
H u n t l e y  a n d  C r o n k i e ,  t h e  s a l e s m e n s  b r o u g h t  n e w s  t o  t h e  p u b l i c  o f  t h e  
“ r e d  t h r e a t ”  a s  w e l l  a s  t h e  m i l i t a r y ' s  r o l e  i n  d e f e n s e  o f  A m e r i c a ,  a t  t h e  
t a x p a y e r ’s  e x p e n s e .  E x h i b i t s ,  s p e e c h e s ,  a n d  w e a p o n r y  d e m o n s t r a t i o n s  
w e r e  a l s o  p a r t  o f  t h e ,  s a l e s m e n ’s  t r a d e .
R o g e r  M u d d ,  n a r r a t i n g  “ T h e  S e l l i n g  o f  t h e  P e n t a g o n , ”  n o t e d  t h e  a g e  
o f  t h e  f i l m s  a n d  H u n t l e y  a n d  C r o n k i e ’s  c h a n g e  o f  a t t i t u d e  s i n c e  t h e  f i l m s  
w e r e  m a d e .
M u d d  s a i d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  m i l i t a r y  p u b l i c  r e l a t i o n s  s y s t e m  u s e s  
o t h e r  m e a n s  t o  s e l l  t h e i r  p r o d u c t ,  s u c h  a s  t h e  f i l m s  w h i c h  t h e y  s p e n t  
o v e r  2  m i l l i o n  d o l l a r s  o n  i n  1 9 7 1  a n d  d i r e c t  c o n t a c t ,  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  i s  
t h e  m e d i a .  T h e  a u d i e n c e  s a w  s o m e  e x a m p l e s  o f  t h e  o u t - p u t  o f  i n f o r m a ­
t i o n  f r o m  t h e  3 0 , 0 0 0  o f f i c e s  i n  t h e  P e n t a g o n  B u i l d i n g  i n  d a i l y  p r e s s  
c o n f e r e n c e s  w i t h  P e n t a g o n  o f f i c i a l s .  “ N o  c o m m e n t , ”  w a s  t h e  c a s t ’s  f a ­
v o r i t e  l i n e .
P e r h a p s  t h e  m o s t  t o u c h i n g  p a r t  o f  t h e  f i l m  w a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
s h o w n  b e t w e e n  g r e e n  b e r e t s  a n d  a b o u t  1 , 0 0 0  y o u n g  p e o p l e  i n  N e w  
J e r s e y .  T h e  b e r e t s  d e m o n s t r a t e d  m e t h o d s  o f  k i l l i n g  i n  h a n d - t o - h a n d  
c o m b a t .  W h e n  t h e y  w e r e  d o n e ,  t h e  k i d s  p r a c t i c e d .
T h e  p e r s o n  a p p r e c i a t i v e  o f  s c i e n c e  f i c t i o n  w o u l d  s u r e l y  h a v e  e n j o y e d  
“ T h e  A u t o m a t e d  W a r . ”  T h e  n a r r a t o r  o f  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  s l i d e s  b y  N a ­
t i o n a l  A c t i o n  R e s e a r c h  o n  M i l i t a r y  I n d u s t r i a l  C o m p l e x  ( N A R M I C )  
q u o t e d  a  m i l i t a r y  o p e r a t o r  i n  r e g a r d  t o  t h e  w i r i n g  s y s t e m  u s e d  i n  V i e t ­
n a m  t o  d e t e c t  a n d  b o m b  c i v i l i a n  a r e a s :  “ W e  j u s t  w i r e  t h e  w h o l e  a r e a  a n d  
p l u g  i t  i n  l i k e  a  p i n - b a l l  m a c h i n e . ”
M o d e r n  A m e r i c a n  b o m b s  a r e  c a l l e d  a n t i - p e r s o n n e l .  T h e i r  t a r g e t  i s  
“ u n p r o t e c t e d  h u m a n  f l e s h ”  a n d  a r e  n o t  r e l e a s e d  b y  c o n t a c t  w i t h  m o s t  
o t h e r  s u b s t a n c e s .  I f  a  c h i l d  s t e p s  o n  o n e  o f  t h e s e  b o m b s ,  h i s  f o o t  w i l l  
p r o b a b l y  b e  b l o w n  o f f ,  b u t  i f  a  t r u c k  r u n s  o v e r  t h e  s a m e  b o m b ,  t h e  t i r e  
w i l l  p r o b a b l y  b e  u n d a m a g e d .
T h e  U . S .  m i l i t a r y  h a s  r e s o r t e d  t o  a n  a u t o m a t e d  b o m b i n g  b e c a u s e  i t  
k n o w s  i t  c a n n o t  w i n  t h e  w a r  a n d  t h a t  i t  w i l l  n o t  l o s e ,  a c c o r d i n g  t o  
N A R M I C  U . S .  S e n a t e  s t a t i s t i c s  s h o w  t h a t  o n e - t h i r d  o f  t h e  S o u t h  V i e t ­
n a m e s e  p o p u l a t i o n  h a s  b e e n  k i l l e d ,  m a i m e d  o r  m a d e  r e f u g e e s .
P e r h a p s  t h e  V i e t n a m e s e  p e o p l e  g o t  t h e  l a s t  l a u g h  i n  t h e  v i o l e n c e  
p a c k e d  d o u b l e  f e a t u r e  t h a t  l e f t  m o s t  o f  t h e  a u d i e n c e  c r i n g i n g .  S e n s o r s  
t o  d e t e c t  h u m a n  p r e s e n c e ,  “ p e o p l e  s n i f f e r s , ”  d i s g u i s e d  a s  p l a n t s  a n d  a n i ­
m a l s  a n d  p l a c e d  i n  t h e i r  f o r e s t ,  m o n i t o r  b u c k e t s  o f  u r i n e  l e f t  h a n g i n g  
i n  t r e e s .
b y  g a r r y  t r u d e a u
P IS H ZS 1.?  A R E  
you M A P ?  IM A P E  
. T H E  W HOLE P /H N E R - 
J yo u  6 u y s  c a m  , 
p io o p y  W ELL C L E W
m  i t  u p
zee.
M s e /v s /m e
LOT, AKEN T
m a y ?  e e r  m ey  
s r /u  60 our& pe 
#a/p  fii-Ay 
m sa e e  
/A&rEAP.
\
City Council backs 
highschool paper
( C P S ) — T h e  F r e s n o ,  C a l i f . ,  C i t y  
C o u n c i l  h a s  v o t e d  t o  r e s t o r e  $ 2 0 0  
t o  a  h i g h  s c h o o l  p a p e r  w h i c h  
p r i n t e d  a n  a r t i c l e  s o  c r i t i c a l  o f  
P r e s i d e n t  R i c h a r d  N i x o n  t h a t  a  
l o c a l  R e p u b l i c a n  r e f e r r e d  t o  i t  a s  
“ b l a s p h e m o u s . ”  B u t  a  l o c a l  c o u n ­
c i l m a n  w h o  d e f e n d e d  t h e  p a p e r ,  
l o o k e d  u p  t h e  w o r d  “ b l a s p h e m o u s ”  
i n  t h e  d i c t i o n a r y  a n d  d i s c o v e r e d  
t h e  d e f i n i t i o n  m e a n t  “ i n d i g n i t i e s  
t o w a r d  G o d  o r  k i n g . ”  T h e  c o u n c i l ­
m a n  s a i d  h e  w o n d e r e d  u n d e r  
w h i c h  c l a s s i f i c a t i o n  t h e  P r e s i d e n t  
f e l l .
Italian-Americans 
buy out showing 
of ‘Godfather’
( C P S ) — T h e  m o v i e  The Godfather 
o p e n e d  t o  a n  e m p t y  h o u s e  r e c e n t l y  
i n  K a n s a s  C i t y .  A n  I t a l i a n - A m e r i -  
c a n  g r o u p  b o u g h t  a l l  t h e  t i c k e t s  t o  
t h e  s h o w i n g ,  t h e n  d i d  n o t  u s e  t h e m .
T h e  t h e a t e r  o w n e r  s a i d  h e  
t h o u g h t  i t  w a s  a  v e r y  g o o d  i d e a  
a n d  s a i d  a n y  g r o u p  w i t h  g o o d  
r e a s o n s  w a s  w e l c o m e  t o  b u y  o u t  
t h e  t h e a t e r .
Super Star good show for the m oney
B y  M a r k  S w a n s o n _______________
M o f i t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
A d e q u a t e  p r o d u c t i o n  p l u s  c a n n e d  a u d i e n c e  e q u a l s  
y o u  g e t  w h a t  y o u  p a y  f o r  p l u s  y o u  g e t  w h a t  y o u  d e ­
s e r v e .  C a p s u l e  s u m m a r y ,  b u t  f o r  t h o s e  w i s h i n g  e x ­
p a n s i o n  I  s h a l l  b r e a k  t h e  e v e n i n g  d o w n  i n t o  p r o ­
d u c t i o n  c r i t i q u e  a n d  a u d i e n c e  c r i t i q u e .
E c o n o m i c a l l y  y o u  g e t  w h a t  y o u  p a y  f o r ,  t h a t  i s  
c a p i t a l i s m .  F o r  t h e  s a k e  o f  a r g u m e n t  w e  w i l l  s a y  
y o u  p a i d  $ 3  a  t i c k e t .  T o o k  y o u r  w o m a n ,  t h a t  i s  $ 6 .  
I  s a w  t h e  o r i g i n a l  c a s t  i n  L o s  A n g e l e s  a t  $ 7 . 5 0  a  
t i c k e t .  T h e  w o m a n  t o o k  m e ,  W o m e n ’s  L i b ,  t h a t  i s  
$ 1 5 .  U s i n g  t h e  b a s i c  c o s t / p r o d u c t  a n a l y s i s  I  s h o u l d  
h a v e  s e e n  a  p r o d u c t i o n  t w o  a n d  o n e - h a l f  t i m e s  b e t ­
t e r  t h a n  t h e  p r o d u c t i o n  I  s a w  h e r e .  N o t  t h e  c a s e .  
G r a n t e d  t h e  L . A .  p r o d u c t i o n  w a s  e x c e l l e n t :  f u l l  
o r c h e s t r a t i o n ,  c r y s t a l  c l e a r  s o u n d  s y s t e m ,  s u p e r b  
l i g h t i n g .  A l l - i n - a l l ,  a  v e r y  p r o f e s s i o n a l  g r o u p .
B u t ,  t h e  h i t c h ,  i t  w a s  a  s t e r i l e  a n d  u n s t i m u l a t i n g  
p r o d u c t i o n .  I t  h a d  i d e n t i c a l - t o - t h e - a l b u m  s o u n d  
r e p r o d u c t i o n ,  n o  d r a m a t i c  i n t e r a c t i o n  w h a t s o e v e r  
a n d  a d d e d  n o t h i n g  t h a t  c o u l d  n o t  b e  h a d  b y  l i s t e n ­
i n g  t o  t h e  a l b u m .  I  w o u l d  h a v e  j u s t  a s  s o o n  b o u g h t  
t h e  a l b u m ,  s t a y e d  h o m e  a n d  i m a g i n e d  t h e  w h o l e  
v i s u a l  a f f a i r .
T h e  O r i g i n a l  A m e r i c a n  T o u r i n g  C o m p a n y ,  h o w ­
e v e r ,  d i d  a d d  s o m e  t h i n g s :  t h e y  a d d e d ,  d e l e t e d  a n d  
r e a r r a n g e d  m a t e r i a l ,  d i s p l a y e d  s o m e  d r a m a t i c  i n ­
t e r a c t i o n  a n d  e s t a b l i s h e d  C h r i s t  a s  t h e  c e n t r a l  c h a r ­
a c t e r ,  w h i c h  t h e  L . A .  p r o d u c t i o n  d i d  n o t .  T h e y  a d ­
d e d  t h e  L o r d ’s  P r a y e r ,  s u n g  b y  C h r i s t ,  w h i c h  
s h o w e d  t h e  F a t h e r - S o n  r e l a t i o n s h i p  s o  s o r e l y  m i s s ­
i n g  f r o m  t h e  o r i g i n a l  s c o r e .
G o o d  p e r f o r m a n c e s  w e r e  g i v e n  b y  C h r i s t  a n d  
P o n t i u s  P i l a t e .  H e r o d  a n d  M a r y  M a g d a l e n e  w e r e  
a d e q u a t e ,  b u t  J u d a s ,  p o r t r a y e d  b y  D a n n y  B e l l i n e ,  
i s  a g a i n  t h e  s c a p e g o a t .  H e  g a r b l e d  s o n g s  i n  h i s  b e -  
y o n d - t h e - b o u n d s - o f - d e c e n c y  e g o  t r i p  a n d  w r i t h e d  
a b o u t  t h e  s t a g e  a s  i f  a c t u a l l y  o c c u p y i n g  t h e  2 , 0 0 0
y e a r - o l d  b o d y  o f  J u d a s . , I s c a r i o t , ,  M y , . g r e a t e s t  , e n r  
c h a n t m e n t  d u r i n g  B e l l i n e ’s  e x h i b i t i o n s  w a s  w a t c h ­
i n g  d u s t  f l o a t i n g  i n  t h e  s p o t l i g h t  b e a m .
U n f o r t u n a t e l y  t h e  s o u n d  s y s t e m  a n d  a c o u s t i c s ,  
a l o n g  w i t h  a n  o f t e n - t o o - l o u d  b a n d  w h i c h  f o r c e d  
t h e  s i n g e r s  t o  s h o u t ,  m a n a g e d  t o  e r a d i c a t e  a  g o o d  
p o r t i o n  o f  t h e  a u d i a l  c o m p r e h e n s i o n ,  u n l e s s  o n e  
k n e w  w h a t  t o  l i s t e n  f o r .
I  w a s  a l s o  d i s m a y e d  b y  b r e a k s  b e t w e e n  n u m b e r s  
f o r  a p p l a u s e  a n d  b o w i n g .  I  c a n  u n d e r s t a n d  p e r ­
h a p s  t h e  a u d i e n c e ’s  p a v l o v i a n  r e s p o n s e  t o  s i l e n c e ,  
b u t  c a n n o t  e x c u s e  t h e  p e r f o r m e r s  f o r  b r e a k i n g  t h e  
t r a n s i t i o n  o f  t h e  o p e r a  w i t h  b o w s ,  a n d  e v e n  c u i n g  
t h e  s p o t l i g h t s  f o r  t h e m .  A p p l a u s e  s h o u l d  b e  a  s p o n ­
t a n e o u s  r e a c t i o n ,  n o t  t u r n e d  o n  a n d  o f f  a t  t h e  w i l l  o f  
t h e  p e r f o r m e r s  a t  c o n v e n i e n t  i n t e r v a l s .  B e  s t i n g y  
w i t h  y o u r  a p p l a u s e ,  m a k e  t h e m  e a r n  i t .
W h i l e  d i s c u s s i n g  a u d i e n c e  r e a c t i o n  I  w o u l d  l i k e  
t o  e x p o s e  a n o t h e r  s t a t e  o f  q u a n d r y .  W h y  d o e s  
e v e r y o n e  j u m p  u p  a n d  r u n  o u t  t h e  d o o r  t h e  m i n u t e  
t h e  p e r f o r m a n c e  i s  o v e r ?  I  c o m e  f r o m  a  f a i r l y  
d e n s e l y  p o p u l a t e d  a r e a  o f  t h e  c o u n t r y  w h e r e  
p e o p l e  c o u l d  u s e  t h e  c o n g e s t e d  t r a f f i c  o r  o n - t o -  
b i g g e r - a n d - b e t t e r - t h i n g s  e x c u s e .  B u j t  t h e y  s u r e  
d o  n o t  h u r r y  h u r r y  a w a y  l i k e  p e o p l e  d o  h e r e .
I  a m  g e t t i n g  o f f  t h e  s u b j e c t  o f  p e r f o r m a n c e  c r i ­
t i q u e ,  y o u  s a y .  B u t  I  s a y  a u d i e n c e  r e s p o n s e  i s  a  v e r y  
i n t e g r a l  f a c t o r  i n  a n y  l i v e  p e r f o r m a n c e .  H a d  a n y  
e n t h u s i a s m ,  o r  a t  l e a s t  t h e  c o u r t e s y  o f  n o t  r u n n i n g  
a w a y ,  b e e n  d i s p a l y e d  a f t e r  t h e  S u p e r  S t a r  p e r ­
f o r m a n c e  p e r  s e  w a s  o v e r ,  t h e  b a n d  w o u l d  h a v e  
p l a y e d  o n  a n d  I  a m  s u r e  y o u  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
d i s p l e a s e d .
T o  s u m m a r i z e ,  t h e  O A T C  p r o d u c t i o n  o f  S u p e r  
S t a r  w a s  q u i t e  g o o d  i n  s p i t e  o f  B e l l i n e ' s  s o u r i n g  
p e r f o r m a n c e  a n d  s o m e  a u d i o  d i f f i c u l t y .  I  h a v e  
o n l y  p i t y  f o r  t h o s e  w h o  i n d i g n a n t l y  o p t e d  n o t  t o  
a t t e n d ,  a s  t h e  p e r f o r m a n c e  s u r p a s s e d  t h e  o r i g i n a l  
g r o u p ’s  r e n d e r i n g  i n  s e v e r a l  a s p e c t s .
FIRST s t a t e  
b a n k
STUDENTS!
Do you want?
FRIENDLY PEOPLE TO  DEAL W ITH 
M O ST M OD ERN SERVICE 
BEST C H O IC E  FO R UM STUDENT
Then: open a CHECKING account. . .
with us
Doodling Doonesbury?
E D I T O R ’S  N O T E :  Y e s t e r d a y ’s  D o o n e s b u r y  s t r i p  w a s  s c r e w e d  u p .  W e  
r e l i e d  o n  t h e  p r i n t e r s  t o  c u t  t h e  s t r i p  a n d  r e p a s t e  i t  i n  p r o p e r  s e q u e n c e .  
T h e  M o n t a n a  K a i m i n  s t a f f  v i o l a t e d  t h e  b a s i c  j o u r n a l i s t i c  r u l e  o f  a s ­
s u m p t i o n .  H e r e  i s  h o w  t h e  s t r i p  s h o u l d  h a v e  r e a d :
6EMn£MENf you ARE 
W I T N E S S  70 T H I S  T H /N  
W H T T E  U N E  W H IC H  
S I S T E R  P t P /  H A S  P R A W N  
P O W N  T H E  M t P P t E  O P  
T H E  H O U S E -
A N Y 0 O P Y  W H O  T R I E S  
T O  C R O S S  T H A T  d N E  
IN T O  T H E  W O R T H 'S  Q U A R T E R S  
H O S T  N I N E  O tL O C K  
W tU . B E  F I N E D  F i p r y  
D O L L A R S  A N D  A S K E D  
T O  L E A V E  T H E  
C O M M U N E  E
y o u  K N O W ,
T H S  I S N 'T  
tV O R K lN S  O U T .  
S i H T E  L / K E X D  
H O P E D .
\
^  S k o * it i
1 4 5  W .  M a i n
H o o k a s ,  c h i l u m s ,  p o n c h o s ,  h a n d  p r i n t e d  I n d i a n  c o t t o n  
d r e s s e s ,  h a n d - l o o m e d  a n d  d y e d  i n  I n d i a ,  i n c e n s e ,  j e w ­
e l r y ,  h a n d c r a f t e d  g i f t s  f r o m  t h e  N e a r  a n d  F a r  E a s t .
H A U G E N S
N e x t  t o  W i l m a  T h e a t r e
t i  W h e r e  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  G e t  a  1 0 %  D i s c o u n t
I
|  O n  A l l  D a r k r o o m  S u p p l i e s1 |__1
1967 VAN DYKE 
10 w ide 3  bedroom
with tip out
Horizon M obile  Homes
2000 W. Broadway
For Outstanding Pizza
and Cold Beer
T o w r  
P i n a
W E  D E L I V E R  
H i g h w a y  9 3  S o u t h  
5 4 3 - 6 1 1 2
S T U D E N T  D I S C O U N T
Utilities spend little on pollution control
B y  t h e  C o l l e g i a t e  
P r e s s  S e r v i c e
N E W  Y O R K  —  I n v e s t o r - o w n e d  
e l e c t r i c  u t i l i t i e s  a r e  w e l l  k n o w n  
t o  r e a d e r s  o f  n a t i o n a l  n e w s m a g a ­
z i n e s ,  d u e  t o  t h e i r  p r a c t i c e  o f  t a k ­
i n g  o u t  f u l l - p a g e  a d v e r t i s i n g  
s p r e a d s  s h o w i n g  c l e a n - r u n n i n g  
s t r e a m s  a n d  c l e a r  b l u e  s k i e s  a s  a  
w a y  o f  s h o w i n g  c o n c e r n  f o r  t h e  
e n v i r o n m e n t .
B u t  t h e  C o u n c i l  o n  E c o n o m i c  
P r i o r i t i e s  h a s  p r o v e d  t h a t  t h e i r  
c o n c e r n  i s  l i m i t e d  t o  t h e  n e w s  
m e d i a .
T h e  N e w  Y o r k - b a s e d  n o n - p r o f i t  
r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n  r e v e a l e d  r e ­
c e n t l y  t h a t  1 5  o f  t h e  l e a d i n g  i n ­
v e s t o r - o w n e d  e l e c t r i c  u t i l i t i e s  i n  
t h e  U . S .  a r e  l a g g i n g  b a d l y  i n  c o n ­
t r o l l i n g  p o l l u t i o n  a n d  i n  r e s e a r c h ­
i n g  c l e a n e r  m e t h o d s  o f  g e n e r a t i n g  
p o w e r .
I n  a  5 5 0 - p a g e  r e p o r t  t i t l e d  The 
Price of Power, t h e  C o u n c i l  n o t e d  
t h e s e  c o m p a n i e s  s p e n t  l e s s  t h a n  a  
f r a c t i o n  o f  o n e  p e r  c e n t  o f  t h e i r  
r e v e n u e s  o n  p o l l u t i o n  c o n t r o l  r e ­
s e a r c h  i n  1 9 7 0  w h i l e  s p e n d i n g  s i x  
t i m e s  a s  m u c h  ( $ 1 2 6 . 9  m i l l i o n )  o n  
a d v e r t i s i n g  a n d  s a l e s  p r o m o t i o n .
T h e  r e p o r t ,  c o - a u t h o r e d  b y  
c o u n c i l  a f f i l i a t e s  C h a r l e s  K o m a n -  
o f ,  H o l l  M i l l e r  a n d  S a n d y  N o y e s ,  
p r o v i d e s  a  c o m p r e h e n s i v e  c o m -
p a n y - b y - c o m p a n y  a n a l y s i s  o f  e n ­
v i r o n m e n t a l  r e c o r d s  a n d  a c h i e v e ­
m e n t s  i n c l u d i n g  i n v e s t i g a t i o n s  o f  
1 2 9  g e n e r a t i n g  p l a n t s .  I t  r e v e a l s  
t h a t  a l l  b u t  e i g h t  o f  t h e  5 8  p l a n t s  
b u r n i n g  t h e  d i r t i e s t  f u e l — c o a l —  
a r e  f a i l i n g  t o  i m p l e m e n t  s u c c e s s ­
f u l l y  “ a  2 0 - y e a r - o l d  t e c h n o l o g y  
w h i c h  w o u l d  c l e a n  u p  o v e r  9 8  
p e r  c e n t  o f  s o o t  e m m i s i o n s . ”
T h e  S o u t h e r n  C o m p a n y ,  a  h o l d ­
i n g  c o m p a n y  c o n t r o l l i n g  e l e c t r i c  
u t i l i t i e s  i n  s e v e r a l  d e e p - S o u t h  
s t a t e s ,  w a s  i d e n t i f i e d  a s  o w n i n g  
t h e  p l a n t  g e n e r a t i n g  t h e  m o s t  p a r ­
t i c u l a t e  m a t t e r  i n  t h e  c o u n t r y .  I t s  
H a r l l e e  B r a n c h  p l a n t  i n  P u t n a m  
C o u n t y ,  G e o r g i a ,  o n e  o f  t h e  c o m ­
p a n y ’s  1 9  p r i m a r i l y  c o a l - b u r n i n g  
p l a n t s  i n  f o u r  S o u t h e r n  s t a t e s ,  
e m i t s  u p  t o  5 8 , 0 0 0  p o u n d s  o f  s o o t  
a n  h o u r ,  t e n  t i m e s  t h e  e m i s s i o n  
l e v e l  o f  t h e  i n f a m o u s  F o u r  C o r n e r s  
p l a n t  i n  N e w  M e x i c o ,  o f t e n  c a l l e d  
t h e  w o r s t  p o l l u t i n g  p l a n t  i n  t h e  
c o u n t r y .
T h e  S o u t h e r n  C o m p a n y  w a s  
i d e n t i f i e d  a l o n g  w i t h  A m e r i c a n  
E l e c t r i c  P o w e r  a n d  C o m m o n ­
w e a l t h  E d i s o n  o f  C h i c a g o  a s  h a v ­
i n g  t h e  w o r s t  p o l l u t i o n  c o n t r o l  
e f f o r t s .
E i g h t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  
S o u t h e r n  C o m p a n y ’s  c a p a c i t y  i s  
p o o r l y  c o n t r o l l e d  f o r  s o o t  e m i s ­
s i o n s  a s  w e l l  a s  e m i s s i o n s  o f  s u l -
Crisis Center retains secrecy policy
B y  S a r a h  E m e r s o n
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
T h e  M i s s o u l a  C r i s i s  C e n t e r ,  a  t e l e p h o n e  l i s t e n i n g  s e r v i c e ,  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  “ c l o s e d - m o u t h e d ”  o r g a n i z a t i o n s  i n  M i s s o u l a ,  a c c o r d i n g  t o  t w o  o f  i t s  
v o l u n t e e r  s t u d e n t  w o r k e r s .
I n  a  i n t e r v i e w  T u e s d a y ,  B o b b e  a n d  M a r c i a ,  s o p h o m o r e s  i n  s o c i a l  w e l ­
f a r e ,  a s k e d  t h a t  o n l y  t h e i r  f i r s t  n a m e s  b e  u s e d  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  
C r i s i s  C e n t e r ’s  p o l i c y  o f  s e c r e c y .
“ E v e r y t h i n g  i s  c o n f i d e n t i a l , "  B o b b e  s a i d .  “ A l l  o u r  c l i e n t s ’ n a m e s  a n d  
a d d r e s s e s  a r e  d e s t r o y e d  s o  t h e r e  i s  n o  w a y  a n y  i n f o r m a t i o n  c a n  l e a k  
o u t . ”
M a r c i a  s a i d  t h e  c e n t e r ' s  l o c a t i o n  i s  a  s e c r e t  a n d  a l l  c e n t e r  w o r k e r s  a r e  
s c r e e n e d  a n d  t r a i n e d  b y  a  C r i s i s  C e n t e r  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .
M a r c i a  s a i d  p o l i c e  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  c e n t e r ’s  o p e r a t i o n s  i s  m i n i m a l .
“ T h e  p o l i c e  k n o w  a b o u t  u s  o n l y  a s  a n  o r g a n i z a t i o n , "  s h e  s a i d ,  “ t h e y  
d o n ' t  k n o w  o u r  n a m e s .  T h e y  d o n ’t  m o n i t o r  o u r  p h o n e  c a l l s  e i t h e r . "
M a r c i a  s t r e s s e d  t h a t  t h e  c e n t e r  h a s  l i t t l e  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  p o l i c e  
a n d  w o r k s  w i t h  t h e m  o n l y  w h e n  t h e  l i f e  o f  a  c a l l e r  o r  a  c e n t e r  w o r k e r  i s  
t h r e a t e n e d .  .......n ; s r  j  si ■ v  i)J jx s n
B o b b e  s a i d  p o l i c e  h a v e  m a d e  n o  a r r e s t s  f r o m  c e n t e r  i n f o r m a t i o n  b e ­
c a u s e  t h e  c e n t e r  k e e p s  n o  s p e c i f i c  r e c o r d s .  S h e  s a i d ,  h o w e v e r ,  t h a t  c a r d s  
a b o u t  t h e  t y p e  a n d  s e x  o f  t h e  c a l l e r  a r e  k e p t  f o r  t r a i n i n g  p u r p o s e s .  N o  
n a m e s  o r  a d d r e s s e s  a r e  r e c o r d e d ,  s h e  s a i d .
B o b b e  s a i d  t h e  C r i s i s  C e n t e r ,  w h i c h  w e  b e g u n  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 0 ,  i s  
d i v i d e d  i n t o  t w o  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s e c t i o n ,  t h e  C r i s i s  C e n t e r ,  h a n d l e s  
p h o n e  c a l l s  a n d  h a s  a b o u t  9 0  w o r k e r s .  T h e  s e c o n d ,  t h e  “ o u t r e a c h  s e r v i c e , ”  
h a s  a b o u t  2 5  w o r k e r s  w h i c h  g o  t o  t h e  c r i s i s  l o c a t i o n ,  M a r c i a  s a i d .
M a r c i a  s a i d  w o r k e r s  h a n d l i n g  p h o n e  c a l l s  m u s t  b e  1 5  y e a r s - o l d  a n d  
o u t r e a c h  s e r v i c e  w o r k e r s  m u s t  b e  1 9 ,  t h e  l e g a l  a d u l t  a g e .
M a r c i a  s a i d  m o s t  o f  t h e  c a l l s  a r e  f r o m  l o n e l y ,  d e p r e s s e d  p e o p l e  a n d  
r a n g e  f r o m  “ r u n a w a y  k i d s  t o  o l d  p e o p l e . ”  S h e  s a i d  i f  t h e  p h o n e  w o r k e r  
f e e l s  t h a t  t h e  c a l l e r ’s  p r o b l e m  c a n n o t  b e  h a n d l e d  o v e r  t h e  p h o n e ,  i f  i t  i s  
a  b a d  d r u g  t r i p  o r  a t t e m p t e d  s u i c i d e ,  t h e  o u t r e a c h  s e r v i c e  i s  c a l l e d .  T h e  
s e r v i c e ’s  o f f i c i a l  t i t l e ,  s h e  s a i d ,  i s  “ Y E S . ”
I t  s t a n d s  f o r  Y o u t h  E m e r g e n c y  S e r v i c e ’,  s h e  s a i d ,  “ b u t  n o w  w e  h a v e  
s o  m a n y  o l d e r  p e o p l e  c a l l i n g  u s  t h a t  i t ’ s  s i m p l y  c a l l e d  b y  i t s  i n i t i a l s . ”
T h e  c e n t e r  a v e r a g e s  u p  t o  3 0  c a l l s  a  w e e k ,  M a r c i a  s a i d ,  w i t h  a  m a ­
j o r i t y  o f  c a l l s  o n  t h e  w e e k e n d .  S h e  s a i d  t h e  “ Y E S ”  t e a m s  m a y  h a v e  u p  
t o  7  c a l l s  a  w e e k .
M a r c i a  s a i d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  a  C r i s i s  C e n t e r  c a l l  i s  a s  f o l l o w s .  I f  t h e  
c a l l  i s  n o t  c o n s i d e r e d  s e r i o u s ,  t h e  p h o n e  w o r k e r  w i l l  t a l k  t o  t h e  p e r s o n .  
I f  t h e  w o r k e r  t h i n k s  t h e  c a l l  i s  “ t o o  m u c h  o f  a  c r i s i s ”  h e  a s k s  t h e  c a l l e r  
i f  h e l p  c a n  b e  s e n t ,  g e t s  t h e  a d d r e s s  a n d  s e n d s  o u t  a  “ Y E S ”  t e a m  o f  o n e  
m a n  a n d  o n e  w o m a n .  T h e  w o r k e r  t r i e s  t o  s t a y  o n  t h e  p h o n e  u n t i l  t h e  
“ Y E S ”  t e a m  r e a c h e s  t h e  a d d r e s s ,  t h e n  t h e  t e a m  m u s t  c a l l  t h e  c e n t e r  
e v e r y  h o u r .  I f  t h e y  d o  n o t  c a l l  a n o t h e r  t e a m  i s  s e n t .  W h e n  t h e  c r i s i s  i s  
r e p o r t e d  t o  b e  o v e r ,  t h e  c a l l e r ’s  a d d r e s s  i s  i m m e d i a t e l y  d e s t r o y e d .
“ M o s t  d r u g  c a l l e r s  a r e  f i r s t  t i m e  u s e r s  w h o  h a v e  s c a r e d  t h e m s e l v e s  o r  
t a k e n  t o o  m u c h , ”  s a i d  M a r c i a .  T h e  c e n t e r  i s  f u n d e d  b y  t h e  U n i t e d  G i v e r s ,  
B o b b e  s a i d .
T h e  C r i s i s  C e n t e r  i s  o p e n  d a i l y  f r o m  3  p . m .  t o  7  a . m . ,  p h o n e  5 4 3 - 8 2 7 7 .
f u r  d i o x i d e  g a s e s .  T h e  c o m p a n y  
w a s  a l s o  t h e  t o p  s p e n d e r  a m o n g  
t h e  1 5  u t i l i t i e s  s t u d i e d  f o r  a d v e r ­
t i s i n g  a n d  s a l e s  p r o m o t i o n s .  T h e  
c o m p a n y  i n v e s t e d  $ 2 0 . 5  m i l l i o n  i n  
t h i s  a r e a  i n  1 9 7 0 ,  c o m p a r e d  w i t h  
a  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  e f ­
f o r t  o f  o n l y  $ 2 . 2  m i l l i o n .
T h e  c l e a n e s t  r e c o r d s ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  r e p o r t ,  a r e  h e l d  b y  P a c i f i c  
G a s  &  E l e c t r i c ,  S o u t h e r n  C a l i f o r ­
n i a  E d i s o n ,  H o u s t o n  L i g h t i n g  &  
P o w e r  a n d  O k l a h o m a  G a s  & E l e c ­
t r i c .  T h e s e  r e c o r d s  a r e  m i s l e a d i n g  
h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  f i r s t  t w o  
c o m p a n i e s  o p e r a t e  i n  C a l i f o r n i a  
w h i c h  h a s  t h e  s t r i n g e n t  a n t i - p o l ­
l u t i o n  l a w s  a n d  t h e  s e c o n d  t w o  a r e  
i n  h e a v y  n a t u r a l  g a s - p r o d u c i n g  
s t a t e s .  W h e n  b u r n e d ,  n a t u r a l  g a s  
p r o d u c e s  n e g l i g i b l e  p a r t i c u l a r a t e  
a n d  s u l f u r  e m i s s i o n s .  T h u s ,  t h e  
o n y  p r o b l e m  t h e y  h a v e  t o  c o n t e n d  
w i t h  i s  n i t r o u s  o x i d e  e m i s s i o n s ,  
w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  p h o t o c h e m i c a l  
s m o g .
Women, men 
reject stereotypes
W o m e n  a r e  r e j e c t i n g  o l d  s t e r e o ­
t y p e d  n o r m s  o f  i n f e r i o r i t y  a n d  a r e  
a t t e m p t i n g  t o  d e f i n e  a  n e w  c u l t u r e  
b a s e d  o n  i n d i v i d u a l  l i f e  s t y l e s ,  
M a r y  C u m m i n g s ,  i n s t r u c t o r  i n  
s o c i a l  w e l f a r e ,  t o l d  a  g r o u p  o f  
a b o u t  4 5  w o m e n  a n d  f o u r  m e n  i n  
a  l e c t u r e  W e d n e s d a y  n i g h t .
C u m m i n g s  s t r e s s e d  t h e  i n d i v i d ­
u a l i t y  o f  p e o p l e  a n d  s a i d  i t  i s  n o t  
b e i n g  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  t o d a y ’s  
s o c i e t y .  “ T h e  i n d i v i d u a l  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  m a k e  t h e  c h o i c e  o f  a  
l i f e  s t y l e , ”  s h e  s a i d .  “ S t e r e o t y p e s  
b i n d i n g  m e n  a r e  j u s t  a s  t i g h t  a s  
t h o s e  b i n d i n g  w o m e n . ”
C u m m i n g s  n o t e d  w o m e n ,  w h o  
c o m p o s e  5 1  p e r  c e n t  o f  t h e  U . S .  
p o p u l a t i o n ,  h a v e  a  p o t e n t i a l  t o  
g a i n  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  
t h e  p o w e r  s t r u c t u r e .
S h e  s a i d  a  c h a n g e  i n  w o m e n ' s  
a t t i t u d e s  i s  c o m i n g  s l o w l y ,  b u t  
m a n y  w o m e n  c o n t i n u e  t o  f e e l  i n ­
f e r i o r .  C i t i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  
f a c u l t y  w o m e n ,  C u m m i n g s  s a i d  
t h a t  a  w o m a n  i s  n e a r l y  a l w a y s  
m o r e  c a p a b l e  i n  h e r  f i e l d  t h a n  h e r  
'  m a l e  c o u n t e r p a r t  b e c a u s e  " s h e  
w o u l d n ’t -  b e -  t h e r e  i f -  s h e -  h a d n ' t  
f o u g h t  s o  h a r d  t o  g e t  t h e r e . "
C u m m i n g s  s a i d  t h e  w h o l e  c o n ­
c e p t  o f  m a r r i a g e  i s  c h a n g i n g .  S h e  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  h o m e  e c o n o m i c s  
d e p a r t m e n t ,  w h i c h  s p o n s o r e d  t h e  
l e c t u r e ,  o f f e r  a  c o u r s e  i n  m a r r i a g e  
c o n t r a c t  w r i t i n g .
T h e  “ t r e m e n d o u s  s t i g m a  o n  b e ­
i n g  u n m a r r i e d ”  i s  b e i n g  b r o k e n  
b y  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  c h i l d ­
l e s s  m a r r i a g e s ,  u n m a r r i e d  p e o p l e  
c a r i n g  f o r  c h i l d r e n  a n d  p e o p l e  
c h o o s i n g  s i n g l e  l i f e  s t y l e s ,  C u m ­
m i n g s  s a i d .
KUFM schedule 
88.1 mhz
4 - 5 : 3 0  p . m . _________ popular music
5 : 3 0 - 7 : 3 0  p . m . ________________ classical
music
7 : 3 0 - 8 : 3 0  p . m .  _ infomation
and news block
8 : 3 0 - 9  p . m .  ___________________ comedy
9  p . m . - 1 2  a . m ______________heavy rock
SATURDAY
1 2  p . m . - 4  p . m .............  Metropolitan
opera
4  p . m . - 1 2  a . m . _______heavy rock
Golden Health 3 /$ l .0 0
I M i - L B .  W H I T E  B R E A D  
N O  P R E S E R V A T I V E S  
T h i s  b r e a d  a v a i l a b l e  f r o m  
F r e d d y ’s  F e e d  &  R e a d
1 2 2 1  H e l e n  
o r
H u ll’s Old Fashioned Bakery
_______________________  5 2 9  S .  H i g g i n s ___________________________
'T h .  H ouse o f  Fino D ia m o n d s ”  
FLORENCE HOTEL BLDG.
W e  i n v i t e  y o u  t o  c o m e  i n  a n d  s e e  o u r  s e l e c t i o n  
o f  d i a m o n d  r i n g s ,  a n d  o u r  l a r g e  s t o c k  
o f  w e d d i n g  r i n g s .
I f  a  w a t c h  i s  o n  y o u r  l i s t  f o r  g r a d u a t i o n ,  c o m e  i n  
a n d  s e e  o u r  f a b u l o u s  c o l l e c t i o n .
Y O U  C A N  D O  B E T T E R  A T  S T O V E R U D ’S
F l o r e n c e  H o t e l  B l d g .  P h o n e  5 4 2 - 2 4 1 2
A p p le  W i n e  *  1 .5 0  
C o ld  B e a r   ̂1 .8 5
P in e a p p le  W i n e
S ix  P a c k  B e e r  $  1 .0 5
Fairway Liquor Store
Consult the professionals 
for all your printing needs.
a r t c r a f t
p r i n t e r s
o f  m i s s o u l a , i n c .
5 4 3 - 8 3 1 1  
5 0 0  N .  H i g g i n s
WE'VE GOT A WMNHt!
OX Burger is
N ow  W o rld  C h a m p
O x f o r d  o n  H i g g i n s  A v e .
I t 's  t im e  fo r a w oodsy o u tin g !  
Stop in a t  W O R D E N ’S and  g e t  
these g o o d ie s ...
H O T  D O G S  A N D  B U N S  
P O T A T O  C H I P S  
S M O K E D  S A L M O N  
B I G  C A T  B E E R
I C E  C O L D
KEGS!!
C e l e b r a t e  s p r i n g  w i t h  a  p i c n i c  t o d a y !
W o rd e n 's
O p e n  d a i l y  •  a j n . ' U l  M i d n i g h t  | M  N .  w i n n i n g
S u n d a y *  a n d  H o l i d a y !  5 4 9 - 9 8 1 4
W E  D E L IV E R !
T r y  s o m e  f i n g e r  l i c k i n ’ g o o d  
d i n n e r s  l i k e  t h e s e :
D I N N E R  B O X
3  p i e c e s  K e n t u c k y  F r i e d  
C h i c k e n ,  M a s h e d  P o t a t o e s  a n d  
G r a v y ,  C o l e  S l a w ,  H o t  R o l l $ 1 . 5 5
T H R I F T  B O X
9  p i e c e s  K e n t u c k y  F r i e d  
C h i c k e n .  S e r v e s  3  t o  5  p e o p l e . $ 2 . 8 5
C O L O N E L  S A N D E R ’ S  R E C I F E
Ktntuiky fried k̂iefcai
M i s s o u l a ,  M o n t a n a
P H O N E  5 4 3 - 6 6 0 1  
1 0 - 1 5  M I N U T E  D E L I V E R Y
THE VIGIL: NOISE OF WAR
T h e  b r i c k s  i n  t h e  O v a l  w e r e  c o l d .  A  s l i g h t ,  c h i l l  b r e e z e  w a s  
b l o w i n g ,  b u t  e v e r y  o n c e  i n  a  w h i l e  t h e  s u n  c a m e  f r o m  b e h i n d  
a  c l o u d  a n d  w a r m e d  t h e  f a c e s  o f  p e o p l e  m a k i n g  a  s i l e n t  v i g i l  
t o  p r o t e s t  w a r .
M o s t  o f  t h e  f a c e s  w e r e  p e n s i v e  a n d  s t a r i n g .  S o m e  p e o p l e  
r e a d  K a i m i n s ,  b o o k s  o r  c l a s s  n o t e s ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  t a l k i n g  
e x c e p t  f o r  a  f e w  w h i s p e r e d  c o n v e r s a t i o n s  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  
t h e  g r o u p  t h a t  n u m b e r e d  a b o u t  1 0 0  p e o p l e .
T h e  o n l y  n o i s e s  c a m e  f r o m  p a s s e r s b y ,  f r o m  f e e t  s c r a p i n g  
t h e  w o r n  r e d  b r i c k s  o r  f r o m  a n  o c c a s i o n a l  m a t c h  b e i n g  l i t .  C o n ­
t r a s t  t h i s  t o  t h o u g h t s  o f  w a r ;  t a n k  s h e l l i n g s  o f  A n  L o c ,  a i r  r a i d s  
i n  H a i p h o n g ,  s n i p e r  f i r e  i n  a  v e r d a n t  j u n g l e — o r  a  c h i l d ’s  c r y  
a s  h e  s e a r c h e s  f o r  s o m e o n e ,  a n y o n e ,  f a m i l i a r .
M a n y  e x p r e s s i o n s  o n  t h e  p a s s e r s b y  r e v e a l e d  a  s t r u g g l e  w i t h ­
i n  t h e m s e l v e s ,  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  m a k e  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  
c o m m i t m e n t  a g a i n s t  w a r .  T h e  o l d e s t  p e r s o n  a t  t h e  v i g i l  w a s  
a b o u t  5 0 .  T h e  y o u n g e s t  w a s ,  m a y b e ,  4 .
J i m  F a y ,  f r e s h m a n  i n  f o r e s t r y ,  o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  k e p t  
t h e  v i g i l  f o r  h a l f  a n  h o u r ,  c o m m e n t e d  o n  t h o s e  w h o  w a l k e d  b y :  
“ A t  l e a s t  m a y b e  t h e y ’r e  t h i n k i n g  a b o u t  w a r  a n d  w a r  p r o t e s t s . ”
W h y  s i t  o u t s i d e  f o r  h a l f  a n  h o u r  t o  p r o t e s t  a  w a r ?  J e r o l y n  
B r u n s v o l d ,  a  f r e s h m a n ,  s a i d  s h e  w a s  m a k i n g  t h e  v i g i l  a n  i n ­
d i v i d u a l  e f f o r t  b e c a u s e  “ p r e t t y  s o o n ,  t h e  e f f o r t  w o n ’t  b e  j u s t  
i n d i v i d u a l . ”
P a t  M u r d o
OUTRIDER by  g a r ry  w ills
A NATION GONE DANGEROUSLY M AD
T h e r e  i s  a  c r a z y  a i r  o f  r e c u r r e n c e  i n  t h i s  w e e k  o f  t h e  b o m b i n g .  W e  
h a v e  a l l ,  G o d  h e l p  u s ,  b e e n  h e r e  b e f o r e .  O v e r  a n d  o v e r .  W h e n  t h e  
c h i c k e n s  c o m e  h o m e  t o  r o o s t ,  s e n d  t h e  f l i e r s  o u t  t o  b o m b .  S l i p  n e w s  o f  
t h e  e s c a l a t i o n  o u t  i n  a  l i t t l e  w e e k e n d  a n n o u n c e m e n t  f r o m  S a i g o n ,  t o o  
l a t e  f o r  t h e  f i r s t  e d i t i o n s  o f  S u n d a y ’s  p a p e r s ,  w i t h  o f f i c i a l  W a s h i n g t o n  
g o n e  a s  m u t e  a s  p o s s i b l e .  E v e n  s o ,  t h e  d e m o n s t r a t o r s  a r e  o u t  a g a i n .  S e n ­
a t o r  F u l b r i g h t  a s k s  w h e r e  i t  w i l l  a l l  l e a d ,  k n o w i n g  i t  w i l l  l e a d  n o ­
w h e r e .
A  H a n o i  o f f e n s i v e  i n  t h e  s p r i n g  o f  e l e c t i o n  y e a r .  T a l k i n g  a b o u t  t a l k s  
i n  P a r i s .  A  p r e s i d e n t  w i l d l y  b o m b i n g  a n d  m i l d i n g  a s k i n g  f o r  n e g o t i a ­
t i o n s .  T h e  n i g h t m a r e  d e j a  v u .  W h e r e  w i l l  i t  e n d ?
T h e  h o r r i b l e  t h i n g  i s  t h a t  t h e  p r e s s  t e l l s  u s  w e  h a v e  t h e  w a r  w i t h  u s  
again, a s  i f  w e  h a d  e v e r  b e e n  w i t h o u t  i t .  N i x o n ’ s  t a l k  o f  V i e t n a m i z a t i o n  
a s  a n  e n d  t o  t h e  w a r  w a s  a c c e p t e d  a t  f a c e  v a l u e ,  w h i l e  h e  c l e a r l y  m e a n t  
t o  c o n t i n u e  t h e  w a r  t h r o u g h  i n t e r m e d i a r i e s  ( a s  i f  t h a t  e x o n e r a t e d  u s ) .
Y e t  e v e n  h i s  h a l f - m e a s u r e s  c o u l d  n o t  w o r k ,  h a v e  n o t  w o r k e d .  I t  i s  n o  
w i t h d r a w a l  t o  d r o p  m a n p o w e r  w h i l e  u p p i n g  o u r  f i r e p o w e r  i n  c o m p e n s a ­
t o r y  w a y s — r a i d i n g  L a o s  a n d  C a m b o d i a ,  b o m b i n g H a n o i v n o w  b o m b i n g  
H a i p h o n g .  T h o s e "  s t e p s  w o u l d  c o m e ,  m a n y  o f  u s  w r o t e  w h e n  t h e  V i e t ­
n a m i z a t i o n  p o l i c y  w a s  a n n o u n c e d — a n d  n o w  t h e y  h a v e  c o m e .
A n d  t h e y  h a d  t o  c o m e  a s  d e s p e r a t i o n  m o v e s — t h a t  i s :  n o t  o n l y  a r e  w e  
i n  t h e  w r o n g ,  w e  a r e  a l s o  i n e f f e c t u a l .  W e  a r e  a s  i n e f f i c i e n t  a s  i m m o r a l .  
T h e n  w h y  g o  o n ?  B e i a u s e  w e  c a n  a d m i t  n e i t h e r  t h a t  w e  a r e  i n  t h e  
w r o n g ,  n o r  t h a t  w e  a r e  w e a k .  T h e  t w o  h a v e  a l w a y s  b e e n  t r e a t e d  a s  
n a t i o n a l  i m p o s s i b i l i t i e s  f o r  a  c o u n t r y  t h a t  o b s c e n e l y  s i n g s ,  “ A n d  c o n q u e r  
w e  m u s t ,  f o r  o u r  c a u s e  i t  i s  j u s t . ”
A n d  b e c a u s e  w e  c a n n o t  a d m i t  w e  w e r e  w r o n g ,  w e  a d d  w r o n g  t o  p a s t  
w r o n g s ,  c r i m e s  t o  o u r  c r i m e s ,  d e a t h  t o  a l l  t h e  d e a t h s ,  o u r  o w n  a n d  t h o s e  
o f  f o e s ,  a l l i e s ,  a n d  b y s t a n d e r s .  I t  s e m s  a  n i g h t m a r e  b e c a u s e  i t  i s  o n e ,  
b e c a u s e  w e  h a v e  m a d e  i t  o n e  a n d  h a v e  a  g r e a t  d e a l  y e t  t o  s u f f e r ,  h a v i n g  
i n f l i c t e d  s o  m u c h  s u f f e r i n g .
W h a t  i s  t h e r e  t o  S a y ,  b u t  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  o v e r  a n d  o v e r  b y  a l l  t h e  
w a r ’s  c r i t i c s ,  a n d  i s  s t i l l  t r e a t e d  b y  N i x o n  a s  u n s a y  a b l e ,  a s  u n t h i n k a b l e ?  
H e  s i t s  i n  a  c o r n e r ,  h i s  e y e s  c l o s e d ,  h a n d s  i n  h i s  e a r s ,  a n d  j u s t  s e n d s  o u t  
m o r e  b o m b s ,  m o r e  t h a n  w e  h a v e  e v e r  d r o p p e d ,  m o r e  t h a n  h i s  p r e d e c e s ­
s o r  s e n t  o u t ,  a  c r a z y  a c t  o f  s e l f - d e s t r u c t i v e  b r a v a d o .
W h a t  k i n d  o f  m a d m a n ,  b e m u s e d  b y  p o w e r ,  t r e a t s  f o u r  y e a r s  o f  f u r t h e r  
k i l l i n g  a s  a  w a r  t o  p l a y  w i t h ,  t o  h a v e  a n d  h a v e  n o t ,  t o  n o t - w i n  y e t  n o t  
l o s e ,  t o  s p e e d  u p  o r  s l o w  d o w n  o n  a  c a l e n d a r  o f  e l e c t o r a l  c a p r i c e ?  H e  
h a s  b o m b e d  a w a y  a b s e n t m i n d e d l y ,  l i k e  a  s e n i l e  d e s p o t ,  o u t  o f  p i q u e .  H i s  
a c t i o n  J i n k s  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  a n g e r  w i t h  a  l a c k  o f  i m a g i n a t i o n — t h a t  
i s  h e  b o m b s ,  n o t  b e c a u s e  i t  d o e s  a n y  g o o d ,  o n l y  b e c a u s e  h e  c a n  t h i n k  o f  
n o t h i n g  e l s e  t o  d o .  C e r t a i n l y  h e  c a n n o t  d o  t h e  u n t h i n k a b l e — u n s t o p  h i s  
e a r s ,  o r  o p e n  h i s  e y e s ;  f a c e  w h a t  w e  h a v e  d o n e ,  w i t h o u t  j u s t i c e ,  w i t h o u t  
p r o f i t ,  w i t h o u t  a n y  g a i n  a t  a l l ,  j u s t  l o s s  o n  l o s s ,  o n e  l o s s  t r y i n g  t o  j u s t i f y  
a n o t h e r ,  y e t  e a c h  m a k i n g  t h e m  a l l  l e s s  d e f e n s i b l e .
T h e  t h i n g  h a s  r e a c h e d  a  s c a l e  o f  h i s t o r i c  n e m e s i s .  A  n a t i o n  t h a t  c a n  
r e - e l e c t  N i x o n  a f t e r  f o u r  y e a r s  o f  s e n s e l e s s  s l a u g h t e r  ( a s  I  f u l l y  e x p e c t  
i t  t o  d o )  d e s e r v e s  w h a t e v e r  r e t r i b u t i o n  l i e s  i n  s t o r e  f o r  u s .
W i l l s ,  t h e  a u t h o r  o f  N i x o n  A g o n i s t e s ,  h a s  w r i t t e n  f o r  E s q u i r e .  N e w  Y o r k  P l a u b o v  
a n d  N a t i o n a l  R e v i e w .  ’  y
Letters should be no longer than 400 words, preferably typed and triple­
spaced. Letters longer may be cut by the editor or returned to the writer 
for condensation. Letters should be brought or mailed to the Montana 
Kaimin office, Journalism 206. Deadline is 6 p.m. the day preceding pub­
lication.
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“ E x p r e s s i n g  7 4  y e a r s  o f  e d i t o r i a l  f r e e d o m ”
E d i t o r ......................C o n r a d  Y u n k e r
M a n a g i n g  E d .............  R i c h  B a n g s
B u s .  M a n a g e r .........B i l l  B l a k e
N e w s  E d i t o r  .......... D o n  L a r s o n
S p o r t s  E d i t o r .............. B i l l  O w e n
A s s o c i a t e  E d i t o r s  —  S h i r l e y  
H o d g s o n ,  K a y  J o s l i n ,  P e g ­
g y  K u h r ,  D e b b i e  W a l k e r
S t a f f  A r t ............S t e v e  L a  R a n e e
P h o t o g r a p h e r s  . .  T o m  L e v n o ,  
G a r y  M a c F a d d e n
A d v i s e r -----------------------E .  B .  D u g a n
T h e  n a m e  “ K a i m i n ”  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  S a l i s h  I n d i a n  w o r d  m e a n ­
i n g  “ s o m e t h i n g  w r i t t e n ”  o r  “ m e s s a g e . ”
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y .  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r  b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .  T h e  S c h o o l  
o f  J o u r n a l i s m  u t i l i z e s  t h e  K a i m i n  f o r  p r a c t i c e  c o u r s e s ,  b u t  a s s u m e s  n o  r e -  
s p o n s i b i l i t y  a n d  e x e r c i s e s  n o  c o n t r o l  o v e r  p o l i c y  o r  c o n t e n t .  A S U M  p u b -  
l i c a t i o n s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  P u b l i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  a  c o m m i t t e e  o f  C e n ­
t r a l  B o a r d .  T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  o n  t h i s  p a g e  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  
t h e  v i e w s  o f  A S U M ,  t h e  S t a t e  o r  t h e  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n .  S u b s c r i p ­
t i o n  r a t e s :  $ 2 . 5 0  p e r  q u a r t e r ,  $ 7  p e r  s c h o o l  y e a r .  O v e r s e a s  r a t e s :  $ 3 . 5 0  p e r  
q u a r t e r ,  $ 9  p e r  s c h o o l  y e a r .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a -  
A d v e r t i s i n g  S e r v i c e ,  I n c . ,  3 6 0  L e x i n g t o n  A v e . ,  N e w  Y o r k ,  
w .  y . .  1 0 0 1 7 .  E n t e r e d  a s  s e c o n d  c l a s s  m a t t e r  a t  M i s s o u l a ,  M o n t . ,  5 9 8 0 1
e d ito r ia l c o m m e n t  
T H E  U .S . RAPE O F  IN D O C H I
EDITOR’S NOTE: This piece, a dialogue between opposites, was pri 
pared by the “Protester,” who wished to remain nameless. The oth\ 
participant, Terry Brennan, a senior in health and physical educatio|  
reacted to the protester’s written statement.
The protester’s statements are shown paragraph by paragraph, a «  
companied by Brennan’s responses.
Protester: M a n y  y e a r s  a g o  I  p r o f e s s e d  m y  f a i t h  i n  J e s u s  C h r i s t .  I  a\ 
c e p t e d  H i m  a s  m y  S a v i o u r  a n d  m y  L o r d .  I  h a v e  s i n c e  s e r v e d  H i m  p o o r !  
T o  b e  a  C h r i s t i a n  i s  t o  w a l k  w i t h  t h e  M a s t e r ,  b y  f a i t h ,  e n d e a v o r i i  
t o  l i v e  H i s  l o v e ,  c o m p a s s i o n ,  h o n e s t y  a n d  c h a r i t y  w i t h  a n d  b e f o r e  3 
t h e  e a r t h ’s  p e o p l e .
Brennan: I  a l s o  b e l i e v e  i n  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  W h a t  t h e  p r o t e s t e r  s a l  
h e r e  i s  t r u e ,  b u t  t h e  l e a d e r s h i p s  o f  t h e  C o m m u n i s t  c o u n t r i e s  d o  n o t  a ]  
c e p t  t h e s e  p r i n c i p l e s ,  w h a t e v e r  t h e i r  p e o p l e  m a y  b e l i e v e .
Protester: A t  t h e  s a m e  t i m e  I  h a v e  t r i e d ,  a s  a  p a t r i o t i c  c i t i z e n ,  
s e r v e  m y  c o u n t r y  l o y a l l y .  H o w e v e r ,  I  b e l i e v e  s u c h  a  c i t i z e n  h a s  a n  o l  
l i g a t i o n  t o  h i s  c o n s c i e n c e ,  h i s  c o u n t r y  a n d  h i s  h u m a n  b r o t h e r s  a i t  
s i s t e r s  t o  n o n v i o l e n t l y  a n d  p u b l i c l y  p r o t e s t  w r o n g  w h e n  i t  i s  b e i a  
d o n e  i n  t h a t  c i t i z e n ’s  n a m e .  T h i s  i s  a  C h r i s t i a n  o b l i g a t i o n  a n d  a  p r e c e t  
o f  A m e r i c a n  i d e a l s .
Brennan: W h a t  h e  s a y s  h e r e  i s  a l s o  t r u e ,  b u t  w h a t  a r e  y o u  g o i n g  
d o  w h e n  t h e  C o m m u n i s t s  r e f u s e  t o  a c t  n o n v i o l e n t l y ?  S o o n e r  o r  l a t f .  
o n e  w h o  b e l i e v e s  i n  d e m o c r a c y  m u s t  a s  a  l a s t  r e s o r t  a c t  v i o l e n t l y  t o  p r f l  
t e c t  h i s  r i g h t s  o r  b e l i e f s  a g a i n s t  a n y  k i n d  o f  d i c t a t o r s h i p .  I f  t h i s  o j  
p o n e n t  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  p e a c e ,  y o u  m u s t  s t a n d  u p  t o  h i m ,  w h e t h l  
y o u  l i k e  v i o l e n c e  o r  n o t .
Protester: I t  i s  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t o  s a y  t h a t  w h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e  
h a s  b e e n  a n d  i s  d o i n g  i n  V i e t n a m  i s  a  m o r a l  o u t r a g e ,  a  c r i m e  a g a i n  
h u m a n i t y .
Brennan: I t  i s  n o  m o r e  a  c r i m e  a g a i n s t  h u m a n i t y  t h a n  w h a t  t h e  C o r  
m u n i s t s  h a v e  b e e n  d o i n g .  W h e t h e r  d e c l a r e d  o r  u n d e c l a r e d ,  a n y t h i n g  
f a i r  i n  l o v e  a n d  w a r .  T h i s  w a r  s h o u l d  n o t  h a v e  g o n e  a s  l o n g  a n d  t o  t l  
e x t e n t  i t  h a s .  U . S .  m e t h o d s  h a v e  b e e n  w r o n g .  I f  w e  h a d  n o t  t i e d  t l  
h a n d s  o f  o u r  m i l i t a r y  t r o o p s  w h e n  w e  o r i g i n a l l y  s e n t  t h e m  i n ,  i t  w o u  
h a v e  b e e n  o v e r  l o n g  a g o .  W e  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  d e f e a t  t h e  e n e m y ,  \ 
a l l o w e d  t h e m  s a n c t u a r y ;  w e  a l l o w e d  t h e m  t o  p i c k  a n d  c h o o s e  t h e  t i n  
a n d  p l a c e  f o r  f i g h t i n g .
Protester: T h e  V i e t n a m e s e  p e o p l e  a r e  f i g h t i n g  a  c i v i l  w a r .  O u r  g o  
e m i n e n t  l i e s  w h e n  i t  s a y s  t h e r e  a r e  t w o  V i e t n a m e s e  n a t i o n s .  T h e r e  
o n l y  o n e  V i e t n a m e s e  n a t i o n .  T h e  1 9 5 4  G e n e v a  a g r e e m e n t s ,  t o  w h i  
t h e  U . S .  i s  e v e r  r e f e r r i n g ,  e s t a b l i s h e d  t h e  1 7 t h  P a r a l l e l  a s  o n l y  a  t e r  
p o r a r y ,  t w o - y e a r  l i n e .  E l e c t i o n s  w e r e  t o  b e  h e l d  b y  J u l y  1 9 5 6 .  T h  
w e r e  n o t  h e l d  b e c a u s e  w e  i m p e r i a l i s t i c a l l y  d i d  n o t  w a n t  t h e m  h e l d .
T h e  U . S .  c r e a t e d  a  p u p p e t ,  D i e m ,  a n d  a  n a t i o n  i n  S o u t h  V i e t n a m  o  
o f  w h o l e  c l o t h  a n d  t h i n  a i r ,  b e c a u s e  w e  d i d  n o t  l i k e  t h e  V i e t n a m e s e  m j  
w h o  w o u l d  h a v e  w o n  t h e  e l e c t i o n  a n d  h e a d e d  t h e  u n i f i e d  g o v e m m e r  
H o  C h i  M i n h .
Brennan: I ’m  n o t  c o n v i n c e d  t h e  C o m m u n i s t s  h a v e  e v e r  l i v e d  u p  t o  t l  
l e t t e r  o f  t h e  1 9 5 4  G e n e v a  a g r e e m e n t s  a n d  t h e  s p i r i t  o f  t h e  U n i t e d  N  
t i o n s .  I n  t h e  U . N . ,  w h e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i s h e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  
s u b j e c t s ,  t h e  C o m m u n i s t  b l o c  h a s  a l w a y s  o b s t r u c t e d  r s e c t i o n s .
Protester: T h i s  i n t r u s i o n  b y  u s  b e g a n  t h e  p r e s e n t  V i e t n a m e s e  c i v i l  w a  
w h i c h  f o r  t a c t i c a l  r e a s o n s  h a s  s p i l l e d  o v e r  i n t o  C a m b o d i a  a n d  L a o s .
Brennan: I n  C a m b o d i a  a n d  L a o s  I  s u p p o r t  o u r  a c t i o n  b e c a u s e  t h i s  i s  o r  i 
o f  t h e  f e w  i n s t a n c e s  w h e r e  o u r  p o l i t i c i a n s  a n d  m i l i t a r y  h a v e  a g r e e d  t  
t a k e  t h e  w a r  t o  t h e  e n e m y  a n d  h a v e  n o t  t i e d  t h e  t r o o p s ’ h a n d s .
Protester: A b r a h a m  L i n c o l n  w a s  w i l l i n g  t o  c o m p r o m i s e  t h e  s l a v e r y  i s s r  
t o  a v o i d  w a r .  H o w e v e r ,  t h i s  n a t i o n a l  h e r o  w e n t  t o  w a r  t o  p r e s e r v e  o h  
A m e r i c a n  n a t i o n .  H e  w o u l d  n o t  c o m p r o m i s e  t h i s .  N e i t h e r  f o r  v e r y  l o r  e 
w i l l  t h e  V i e t n a m e s e  p e o p l e ,  w h o  a r e  e q u a l l y  d e t e r m i n e d  t o  h a v e  t h e  I 
n a t i o n  a s  o n e .  I n  t r y i n g  t o  s t o p  t h i s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  t h  
a g g r e s s o r .
Brennan: I  b e l i e v e  t h a t  1 0 0  y e a r s  a g o  i n  o u r  h i s t o r y  i s  n o t  n e c e s s a r i l  
s i m i l a r  t o  t h i s  s i t u a t i o n .  O u r s  w a s  m o r e  o f  a  t r u e  c i v i l  w a r ,  w h i l e  I n d c ; 
c h i n a  i s  c h o c k  f u l l  o f  o u t s i d e  i n f l u e n c e s .
Protester: M y  c o u n t r y  c o n t i n u e s  t o  m a k e  i t s  i m m o r a l ,  c r i m i n a l  i n t r u s i o  i 
u p o n  t h e  V i e t n a m e s e  l a n d  a n d  i t s  p e o p l e ,  u s i n g  p u p p e t  A s i a n  t r o o p s  t !  
r e p l a c e  o u r  y o u n g  m e n ,  u s i n g  o u r  m a s s i v e  m i l i t a r y  a i r c r a f t  a n d  n a v s i  
p o w e r ,  u s i n g  t h e  C I A  a n d  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  t e c h n i q u e s  t o  h a v e  o i  
o w n  w a y .  M y  c o n s c i e n c e  t e l l s  m e  w e  a r e  m o r a l l y  n o  b e t t e r  t h a n  R u s s i  
w h e n  s h e  w e n t  i n t o  H u n g a r y  a n d  C z e c h o s l o v a k i a .
Brennan: T h e  S o u t h  V i e t n a m e s e  a r e  n o  m o r e  p u p p e t s  t h a n  t h e  N o r t ;  
V i e t n a m e s e  a r e  f o r  R u s s i a  a n d  C h i n a .  T h e  V i e t c o n g  h a v e  d o n e  i n  S o u t : 
V i e t n a m  t h e  s a m e  a s  R u s s i a n  a g e n t s  a n d  p u p p e t s  d i d  i n  C z e c h o s l o v a k ] : 
a n d  H u n g a r y .  T h e  C I A  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  o n l y  e n t e r e d  i n  t o  c o u n t e i s  
a c t  t h e m .
Protester: I  d e p l o r e  V i e t n a m e s e  f i g h t i n g  V i e t n a m e s e .  I t  i s  a s  t r a g i c  i\ 
A m e r i c a n s  f i g h t i n g  A m e r i c a n s  i n  o u r  c i v i l  w a r .  M a n  k i l l i n g  m a n  h e  
b e e n  a  c r i m e  s i n c e  C a i n  s l e w  A b e l .  B u t  i t  i s  a  V i e t n a m e s e  a f f a i r  a n d  
m u s t  b e  s e t t l e d  b y  t h e m .  O u r  n a v a l  v e s s e l s  a n d  a i r  f o r c e s  h a v e  n o  b u s  
n e s s  i n  i t .  U s i n g  t e r r i b l e ,  s o p h i s t i c a t e d  s l i v e r  b o m b s  a n d  n a p a l m ,  t h e  I  
k i l l  a n d  m a i m  a n d  d e v a s t a t e .
Brennan: A s  t o  i t  b e i n g  a  V i e t n a m e s e  a f f a i r ,  h o w  d o  y o u  a n s w e r  t h :  
R u s s i a n  a n d  C h i n e s e  i n f l u e n c e ?  W h e n  t h e y  s t o p ,  w e  w i l l  s t o p .  Y e s ,  vk 
m a k e  m i s t a k e s  a n d  h a v e  i r r a t i o n a l  p e o p l e ,  b u t  w e  a r e  t r y i n g  t o  s t o p  t l r  
C o m m u n i s t s  f r o m  t h e i r  a t r o c i t i e s  a g a i n s t  a l l  o f  S o u t h e a s t  A s i a .
Protester: W e  h a v e  k i l l e d  a n d  h o r r i b l y  w o u n d e d  t h o u s a n d s  o f  V i e t n a  
m e s e  w o m e n ,  c h i l d r e n  a n d  a g e d .  W e  h a v e  m a d e  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d  
o f  r e f u g e e s  a n d  r u i n e d  t h e i r  s m a l l  l a n d .  W e  h a v e  d r a f t e d  a n d  t h r u i  
A m e r i c a n  b o y s  i n t o  t h e  m i d s t  o f  s t r a n g e  v i l l a g e s ,  i n  a  s t r a n g e  A s i a  
l a n d ,  i n  a  s t r a n g e  c i v i l  w a r  a n d  k i l l e d  t h o u s a n d s  o f  t h e m  f o r  n a u g h ^  
H u n d r e d s  a r e  h e l d  p r i s o n e r s .
: a  d ia lo g u e  b e tw een  o p p o sites  a n d  d iscu ss io n
ennan: Y o u  h a v e  h a d  t h i s  i n  e v e r y  w a r  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s t o r y ,  
e t h e r  i t  i s  a  d e c l a r e d  w a r  o r  n o t ,  w h e t h e r  i t  i s  b e t w e e n  t w o  p e o p l e s  o r  
t i o n s .
otester: T h e  V i e t n a m e s e  o n  b o t h  s i d e s  m u s t  s o m e  d a y  a n s w e r  f o r  t h e i r  
s .  B u t  o u r  b u s i n e s s  m u s t  b e  t o  a n s w e r  t o  o u r  G o d  f o r  o u r  s i n s .  
ennan: Y e s ,  w e  m u s t  a n s w e r  t o  G o d  f o r  o u r  s i n s ,  w h e t h e r  i t  i s  w a r  o r  
y  o f  t h e  T e n  C o m m a n d m e n t s ,  b u t  h u m a n  n a t u r e  i s  h u m a n  n a t u r e  a n d  
- i s t  d i e d  f o r  o u r  s i n s .  H i s t o r y  s e e m s  t o  s a y  t h a t  m a n  k i l l s  m a n  b e c a u s e  
e n j o y s  i t .  I f  a l l  m e n  w e r e  f o r  p e a c e ,  f i n e ,  b u t  t h e y  a r e  n o t .  
otester: A s  o n e  A m e r i c a n  w h o  m u s t  a s s u m e  h i s  p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  
i l t ,  I  r e f u s e  t o  t u r n  m y  h e a d  a w a y  f r o m  t h e  t r u t h .  W e  s h a l l  b e  k n o w n  
t  o n l y  b y  e a s y  w o r d s ,  b u t  a l s o  b y  o u r  d e e d s .
ennan: I f  w e  a r e  g u i l t y ,  y e s ,  b u t  t h e  w o r d  i s  ‘ i f . ’  I  d o n ’t  t h i n k  w e  h a v e  
n a t i o n a l  g u i l t .  P e o p l e  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  e l e c t e d  l e a d e r s ,  
i t  I  f a i l  t o  s e e  t h a t  w e  h a v e  d o n e  w r o n g .
otester: I  w i l l  p e a c e f u l l y  a n d  n o n v i o l e n t l y  p l a c e  m y s e l f  a t  t h e  O v a l  
d  w i l l  r e m a i n  t h e r e  w i t h o u t  t a k i n g  f o o d — a n d  t a k i n g  w h a t e v e r  c o n -  
q u e n c e s — u n t i l  m y  c o u n t r y  c e a s e s  a l l  b o m b i n g ,  s t r a f i n g ,  n a p a i m i n g  
i d  s h e l l i n g  i n  I n d o c h i n a .
•ennan: I f  h e  d o e s  w h a t  h e  s a y s  a b o u t  t h e  O v a l ,  h e ’s  g o i n g  t o  b e  t h e r e  
l o n g  t i m e .
•otester: T h i s  i s  m y  p r o t e s t ,  m y  C h r i s t i a n  p o s i t i o n ,  m y  m o r a l  s t a t e -  
e n t .  W h a t e v e r  a n y o n e  e l s e  t h i n k s  o r  d o e s ,  I  p r a y  t h a t  s o m e  f e w ,  a t  
a s t ,  w i l l  u n d e r s t a n d  w h a t  I  m u s t  d o  a n d  w i l l  r e s p e c t  i t .
•ennan: I  s u p p o r t  h i s  r i g h t  t o  b e l i e v e  a n d  s a y  w h a t  h e  t h i n k s  i s  r i g h t  
d  w r o n g .  F r o m  m y  k n o w l e d g e ,  i n  R u s s i a n  a n d  C h i n a  t h e r e  i s  n o  s i m i -  
r  r i g h t .  A n y o n e  w h o  h a s  t r i e d  h a s  e n d e d  u p  i n  a  C o m m u n i s t  m e n t a l  
> s p i t a l  o r  i n  S i b e r i a .
i rotester: M y  m i n d  i s  s o u n d .  I  k n o w  e x a c t l y  w h a t  I  a m  d o i n g  a n d  w h y .  
| s e e  i n s t a b i l i t y  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  b r o t h e r h o o d  t h a t  n e e d s  t o  b e  c o r r e c t e d  
i t h i s  c o u n t r y  w h i l e  w e  d e e p l y  h u r t  o t h e r s  i n  o t h e r  p l a c e s .
rennan: T h e  U . S .  s h o u l d  b e g i n  t h i n k i n g  o f  h e r  o w n  p r o b l e m s  r a t h e r  
. a n  w o r r y i n g  a b o u t  o t h e r s  w h o  c o m e  c r y i n g  a n d  t h e n  s t a b  u s  i n  t h e  
i c k — f o r  e x a m p l e :  I n d i a ,  P a k i s t a n ,  C u b a ,  C h i l e  o r  t h e  A r a b  n a t i o n s ,  
e  g a v e  t o  t h e  b u r e a u c r a t s  i n s t e a d  o f  t o  t h e  p e o p l e .
rotester: T o  t a k e  a  q u e s t i o n  a s k e d  b y  a n o t h e r  i n  e a r l i e r  t i m e s :  “ W h a t  
i s  h a p p e n e d  t o  t h e  s o u l  o f  A m e r i c a ? ”
SPER R Y- 
’We have 
made mistakes’
EDITOR’S NOTE: Col. Ed Sperry, 
aerospace studies professor, was 
shown the dialogue between the 
Protester and Brennan. This are his 
comment:
“ T h e  ‘P r o t e s t e r *  i s  a p t l y  s t a t i n g  
C h r i s t i a n  e t h i c s  a c c e p t e d  b y  m o s t  
A m e r i c a n s ,  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  
w h a t  w e  h a v e  t r i e d  t o  d o  i n  S o u t h ­
e a s t  A s i a  a n d  t h o s e  w h o  d i s a g r e e .  
I n  t o d a y ’s  j a r g o n  t h e  ‘p r o t e s t e r ’ i s  
a n  a n t i - w a r  p r o t e s t e r .  T h i s  i m p l i e s  
h i s  o p p o s i t i o n  i s  ‘ p r o - w a r . ’ I  c a n ­
n o t  a c c e p t  t h i s  i m p l i c a t i o n .  I n  s p i t e  
o f  c u r r e n t  o p i n i o n ,  f e w  p e o p l e  a r e  
m o r e  a g a i n s t  w a r  t h a n  a r e  t h o s e  
w h o  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  c o n ­
d u c t .
“ C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  a r e  f o r e i g n  
t o  t h e  g o v e r n m e n t  o f  N o r t h  V i e t ­
n a m .  W h y  e l s e  w o u l d  a  l a r g e  p a r t  
o f  t h e  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  h a v e  
m o v e d  s o u t h  a t  t h e  t i m e  t h e  1 7 t h  
P a r a l l e l  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  a  
b o u n d a r y ?  F o r  t h a t  m a t t e r ,  h o w  
v i a b l e  i s  r e l i g i o n  i n  a n y  c o m m u n i s t  
s t a t e ?
“ T h a t  t h e  N o r t h  V i e t n a m e s e  a n d  
V i e t c o n g  a r e  a t h e i s t s  h a s  b e e n  a m ­
p l y  d e m o n s t r a t e d .  I  r e f e r  t o  a  l o n g  
h i s t o r y  o f  a s s a s s i n a t i o n s  o f  v i l l a g e  
m a y o r s ,  t e a c h e r s  o r  a n y  o t h e r  p o ­
t e n t i a l  l e a d e r  w h o  w o u l d  n o t  c o n ­
f o r m  t o  t h e  C o m m u n i s t  c o n c e p t
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o f  p r o p e r  c o n d u c t .  I  a l s o  r e f e r  t o  
t h e  d e l i b e r a t e  u s e  o f  v i l l a g e s ,  
s c h o o l s  a n d  h o s p i t a l s  a s  s i t e s  f o r  
s t o r i n g  m u n i t i o n s .  T h e y  r e a l i z e  w e  
d o  n o t  i n d i s c r i m i n a t e l y  k i l l  c i ­
v i l i a n s ,  h e n c e  t h e y  p l a c e  t h e i r  o w n  
p e o p l e  o n  t h e  l i n e  a s  h o s t a g e s .  
W h o  i n  t h i s  i n s t a n c e  h o l d s  t h e  
l i v e s  o f  i n n o c e n t  c i v i l i a n s  c h e a p ­
l y ?
“ A  c i v i l  w a r ?  O n e  w o n d e r s !  A r e  
t h e  N o r t h  V i e t n a m e s e  a n d  V i e t ­
c o n g  C a m b o d i a n s  o r  L a o t i a n s ?  
T h e y  h a v e  m e t  r e s i s t a n c e  b y  i l l -
t r a i n e d ,  i l l - e q u i p p e d  C a m b o d i a n s  
b e c a u s e  t h e y  a r e  o b v i o u s l y  i n v a d ­
e r s .  N o r t h  V i e t n a m e s e  p r e s e n c e  i n  
L a o s  h a s  b e e n  a  l o n g  s t a n d i n g  a n d  
c o m p l e t e  v i o l a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
a c o c r d s .  T h e y  h a v e  v i e w e d  C a m ­
b o d i a ,  L a o s  a n d  V i e t n a m  a s  ‘o n e  
w a r ’ s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  T o  c a l l  
t h a t  a  V i e t n a m e s e  c i v i l  w a r  b e g i n s  
t o  s t r a i n  o n e ’s  i m a g i n a t i o n .
“ A r e  t h e  A R V N  ‘p u p p e t s ? ’ T h i s  i s  
a n  e a s y  e p i t a p h  t o  h u r l ,  b u t  d o e s  
i t  p a s s  t h e  t e s t ?  I f  t h e  A R V N  a r e  
p u p p e t s ,  t h e n  w h y  d i d  n o t  t h e  
N o r t h  V i e t n a m e s e  a n d  V i e t c o n g  r e ­
c e i v e  p o p u l a r  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  
T e t  o f f e n s i v e  o f  1 9 6 8 ?  I n  f a c t ,  t h e y  
w e r e  s o u n d l y  r e j e c t e d  b y  t h e  p o p ­
u l a c e .  M o r e  c u r r e n t l y ,  w h e r e  i s  
t h e  w a v e  o f  s u p p o r t  f o r  t h e i r  c u r ­
r e n t  o f f e n s i v e ?  I  t h i n k  w e  s e e  t h e  
A R V N  a t  l a s t  a b l e  t o  r e s i s t  i m ­
p o s i t i o n  o f  a  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  
t h a t  i s  n o t  w a n t e d  i n  S o u t h  V i e t ­
n a m .
“ I s  i t  a l l  o n e  s i d e d ?  H e l l  n o !  
H a v e  w e  m a d e  m i s t a k e s ?  H e l l  y e s !  
Y e t  w e  h a v e  n o t  m a d e  w a r  o n  
c i v i l i a n s  a s  a  m a t t e r  o f  n a t i o n a l  
p o l i c y .  I  s u g g e s t  t h e  o n e  s i m p l e  
t e s t  o f  t h i s  s t a t e m e n t .  W h e n  w i l l  
t h e  V i e t c o n g  a n d  t h e  N o r t h  V i e t ­
n a m e s e  h o l d  t r i a l s  f o r  t h e  m a s s  
m u r d e r s  a t  H u e  i n  1 9 6 8 ?  W h e n  w i l l  
t h e  V i e t c o n g  h o l d  t r i a l s  f o r  m e n  
w h o  h a v e  u s e d  f l a m e  t h r o w e r s  i n  
v i l l a g e  s t r e e t s ?  T h e  a n s w e r ,  o f  
c o u r s e ,  i s  t h e y  n e v e r  w i l l !  T h e s e  
a c t s  w e r e  i n  f a c t  t o t a l l y  i n  a c c o r d  
w i t h  t h e i r  s t r a t e g y ,  t a c t i c s  a n d  
e t h i c s . ”
! rennan: I t ’s  l i k e  a  t e e n a g e r  w i t h  a n  o l d  c a r .  T h e  U . S .  n e e d s  s o m e  t i n k -  
i n g  a n d  r e w o r k i n g  t o  b e c o m e  a  s m o o t h e r  r u n n i n g  m a c h i n e .  B u t  a s  f a r  
i : V i e t n a m  i s  c o n c e r n e d ,  I  t h o r o u g h l y  s u p p o r t  w h a t  N i x o n  i s  d o i n g  n o w .  
w e  p u l l  o u t ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  w o r s e  t r a g e d y .
VAN D Y K E -  
‘The issue is 
biocide and 
genocide’
EDITOR’S N&TE: The Rek  D a v i d  
V a n  Dyke, campus pastor, 'was 
shown the dialogue between the 
Protester and Brennan. This is 
his comment:
“ I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  b o t h  s t u ­
d e n t s ,  w h o s e  v i e w s  s t a n d  i n  s u c h  
p o i g n a n t  c o n t r a c t ,  a f f i r m  t h e  
C h r i s t i a n  f a i t h .  T h e y  s e e m  t o  a g r e e  
t h a t  e t h i c a l  a c t i o n  s h o u l d  b e  i n ­
f o r m e d  b y  t h e  l i f e  s t y l e  o f  C h r i s t ,  
w h i c h  e x e m p l i f i e d  l o v e ,  c o m p a s ­
s i o n ,  a n d  a  h i g h  r e g a r d  f o r  a l l  
m e n  a s  t h e  o b j e c t s  o f  G o d ’ s  l o v i n g  
c o n c e r n .
“ T h e  P r o t e s t e r  i n s i s t s  t h a t  o n e  
m u s t  o p p o s e  t h e  A m e r i c a n  a g ­
g r a n d i z e m e n t  a g a i n s t  I n d o c h i n a  b y  
e v e y r  a p p r o p r i a t e  m e a n s ,  b e c a u s e  
i t  i s  a  m o r a l  o u t r a g e  a n d  a  c r i m e  
a g a i n s t  h u m a n i t y .
“ M r .  B r e n n a n  c o u n t e r s  t h a t  w e  
c a n n o t  r e s p o n d  C h r i s t i a n l y  b e c a u s e  
t h e  e n e m y ,  V i e t n a m e s e ,  C h i n e s e ,  o r  
R u s s i a n ,  i s  b e n t  o n  o u r  d e s t r u c t i o n  
a n d  a l s o  h a s  c o m m i t t e d  v a s t  c r i m e s  
a a g i n s t  h u m a n i t y .  I  a m  n o t  s t r i c t ­
l y  s p e a k i n g  a  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c ­
t o r ,  o p p o s e d  t o  ‘w a r  i n  a n y  f o r m ’ 
f o r  ‘r e a s o n s  o f  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  
a n d  b e l i e f . ’  I  r e c o g n i z e  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  a  ‘j u s t  w a r ’ a s  t h e o l o g i a n s  
h i s t o r i c a l l y  d e f i n e d  i t .  M o r e o v e r ,  
a s  l o n g  a s  w e  l i v e  i n  a  w o r l d  o f  
h o s t i l e  a n d  c o m p e t i t i v e  n a t i o n  
s t a t e s ,  n a t i o n a l  d e f e n s e  s u r e l y  h a s  
a  l e g i t i m a t e  p l a c e .
“ H o w e v e r ,  c o n c r e t e l y  a n d  s p e ­
c i f i c a l l y ,  t h e  P r o t e s t e r  i s  r i g h t :  t h i s
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w a r ,  t h e  A m e r i c a n - S a i g o n e s e  w a r  
a g a i n s t  t h e  p e o p l e  o f  V i e t n a m ,  L a ­
o s ,  a n d  C a m b o d i a ,  h a s  b e c o m e  a  
h i d e o u s  t h i n g .  B y  n o  s t r e t c h  o f  t h e  
i m a g i n a t i o n  c a n  s u c h  a  m i l i t a r y  
e f f o r t  b e  j u s t i f i e d .
“ I  w a s  i n  J a p a n  i n  1 9 6 5  w h e n  
t h e  A m e r i c a n  a i r  o f f e n s i v e  a g a i n s t  
N o r t h  V i e t n a m  m o v e d  i n t o  h i g h  
g e a r .  P r o f e s s i o n a l  J a p a n e s e  c a m ­
e r a m e n ,  o p e r a t i n g  o u t  o f  H a n o i  a n d  
a m o n g  t h e  V i e t c o n g ,  w e r e  s e n d i n g  
h o m e  n e w s r e e l s  t h a t  s h o w e d  t h e  
i n c i n e r a t i o n  o f  c h i l d r e n ,  t h e  o b l i t ­
e r a t i o n  o f  v i l l a g e s  a n d  o f  t h e  r u r a l  
l a n d s c a p e .  A m o n g  t h e  J a p a n e s e ,  
o u r  f r i e n d s  a n d  a l l i e s ,  t h e r e  w a s  
m o u n t i n g  r e v u l s i o n  t h a t  t h e  m i g h t ­
i e s t  n a t i o n  i n  h i s t o r y ,  w i t h  i n c r e d i ­
b l y  s o p h i s t i c a t e d  m a c h i n e s  o f  
d e a t h ,  w a s  p o u n d i n g  t h e  d a y l i g h t s  
o u t  o f  a  t i n y ,  u n d e r d e v e l o p e d ,  p o v ­
e r t y - s t r i c k e n  l a n d  o f  j u n g l e s  a n d
r i c e  p a d d i e s  8 , 5 0 0  m i l e s  f r o m  h o m e .  
T o  m y  m i n d  t h e  s e n s e  o f  n a u s e a ,  o f  
o u t r a g e  a n d  r e v u l s i o n  r e m a i n s  u n ­
a b a t e d .
“ T h e  V i e t c o n g  t e r r o r i s t  —  t h e  
v i l l a g e  a s s a s s i n  —  h a s  b e e n  c o m ­
p l e t e l y  o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  B - 5 2  
b o m b e r ,  t h e  m i g h t i e s t  t e r r o r  w e a p ­
o n ,  , o f  t h e m  t a l l ,  a n d  a  r e p r e ^ i v e  
a n d  b r u t a l  r e g i m e  i n  S a i g o n .
* < t tys  ‘ n o  l o n g e r *  * a "  ‘ q u e s t i o n *  o f  
‘ c o m m u n i s m , ’ ‘d i c t a t o r s h i p , ’ o  r  
‘v i o l e n c e  -  n o  -  v i o l e n c e ’ o r  ‘f r e e  
' e l e c t i o n s . ’  T h e  i s s u e  i s  b i o c i d e  a n d  
g e n o c i d e  a g a i n s t  m e n ,  w o m e n  a n d  
c h i l d r e n ,  a n d  a g a i n s t  a n  e n t i r e  r e ­
g i o n  o f  G o d ’s  b e a u t i f u l  e a r t h .
“ A n o t h e r  h o r r e n d o u s  a s p e c t :  
T h i s  h a s  b e c o m e  n o t  m e r e l y  a n  
‘ a u t o m a t e d  w a r , ’  b u t  m o r e  a n d  
m o r e  a  r a c e  w a r .  A m e r i c a n  l i v e s  
a r e  w o r t h  a  l o t ,  t h e  g o v e r n m e n t  
a s s u m e s ,  s o  p u l l  o u t  t h e  g r o u n d  
f o r c e s ,  c u t  A m e r i c a n  c a s u a l t y  f i g ­
u r e s  t o  t h e  b o n e ,  a n d  a s s u a g e  
A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n .  T h e  
‘b o d y  c o u n t s ’ b e c o m e  m o s t l y  A s ­
i a n  l i v e s  r u b b e d  o u t .  V i e t n a m e s e ,  
L a o t i a n s  a n d  C a m b o d i a n s  a r e  
h o u n d e d  f r p m  h o m e ,  t o r t u r e d ,  
m a i m e d  a n d  m u r d e r e d  b y  w e a p o n s  
a n d  b y  t e c h n o l o g y  l a r g e l y  i m p o r t e d  
f r o m  t h e  w h i t e ,  w e s t e r n  w o r l d .  
H e r e i n  l i e s  t h e  f r a u d ,  t h e  d e c e p ­
t i o n ,  a n d  t h e  h y p o c r i s y  o f  ‘V i e t -  
n a m i z a t i o n . ’
“ W i t h  c a r e  f o r  t h e  r e p a t r i a t i o n  
o f  p r i s o n e r s  o f  w a r  i n  t h e  n o r t h  
a n d  t h e  s o u t h ,  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  
o u r  w i t h d r a w i n g  t r o o p s  a n d  f o r  
t h e  s a f e t y  o f  V i e t n a m e s e  l e a d e r s  
w h o  h a v e  t h r o w n  i n  t h e i r  l o t  w i t h  
t h e  U . S . ,  A m e r i c a n  m i l i t a r y  f o r c e s  
s h o u l d  p u l l  o u t  o f  S o u t h e a s t  A s i a ,  
l o c k ,  s t o c k  a n d  b a r r e l ,  t o  g i v e  t h a t  
a n g u i s h e d  l a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
r e s o l v e  i t s  p r o b l e m s  a n d  t o  d e t e r ­
m i n e  i t s  o w n  f u t u r e . ”
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H U M A N  D E C E N C Y ? /
TELL IT 
TO HANOI.1
UM speedsters challenge WSU, AFA
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  t r a c k  
t e a m  f a c e s  i t s  s t i f f e s t  c o m p e t i t i o n  
o f  t h e  s e a s o n  t h i s  w e e k e n d  i n  P u l l ­
m a n ,  W a s h . ,  i n  a  t r i a n g u l a r  m e e t  
w i t h  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
( W S U )  a n d  t h e  A i r  F o r c e  A c a d ­
e m y  ( A F A ) .
T h e  G r i z z l i e s  a r e  b o t h e r e d  w i t h  
a  f e w  c a s e s  o f  t h e  f l u  a n d  s o m e  
m i n o r  i n j u r i e s ,  b u t  w i l l  f i e l d  a  
f a i r l y  s t r o n g  2 5 - m a n  t e a m  f o r  t h e  
S a t u r d a y  m e e t .
“ W e  d o n ’t  e x p e c t  t o  w i n  v e r y  
m a n y  f i r s t s , ”  s a i d  c o a c h  H a r l e y  
L e w i s ,  “ b u t  w e ’l l  s c o r e  s o m e  p o i n t s  
w i t h  s e c o n d s  a n d  t h i r d s . ”
P a s t  p e r f o r m a n c e  h a s  p r o v e n  
t h e  W S U  t e a m  s t r o n g e r  t h a n  t h e  
y o u n g  G r i z z l y  t e a m  i n  a l l  e v e n t s .  
I n  a d d i t i o n ,  b o t h  W S U  a n d  A F A  
h a v e  a n  e d g e  o n  U M  i n  e x p e r i e n c e  
t h i s  s e a s o n .  S a t u r d a y ’s  c o m p e t i ­
t i o n  w i l l  b e  t h e  f i r s t  s c o r i n g  m e e t  
o f  t h e  s e a s o n  f o r  t h e  ’T i p s .
L e w i s  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  
t e a m ’s  p e r f o r m a n c e  i n  l a s t  S a t u r ­
d a y ’s  M o n t a n a  I n v i t a t i o n a l ,  i n  
w h i c h  t h r e e  r e c o r d s  w e r e  b r o k e n  
a n d  t w o  t i e d .
S t e e p l e c h a s e r  G e o r g e  C o o k  r a n  
h i s  e v e n t  i n  9 : 1 1 . 1  t o  s h a t t e r  t h e  
o l d  r e c o r d  o f  1 0 : 0 0 . 7 .  C o o k ’s  t i m e  
w a s  j u s t  f o u r  s e c o n d s  a b o v e  t h e  
N C A A  q u a l i f i c a t i o n  t i m e .
F r e s h m a n  H a n s  T e m p l e m a n  r e ­
c o r d e d  a  t i m e  o f  4 : 1 5 . 4  i n  t h e  m i l e  
t o  b r e a k  t h e  o l d  i n v i t a t i o n a l  r e c o r d  
b y  n e a r l y  t w o  s e c o n d s ,  a n d  f i r s t  
y e a r  m a n  D o u g  D a r k o  k n o c k e d  
n e a r l y  e i g h t  s e c o n d s  o f f  t h e  t w o  
m i l e  r e c o r d  w i t h  a  t i m e  o f  9 : 1 7 . 2 .
T y i n g  r e c o r d s  w e r e  f r e s h m e n  
M i k e  H a l e ,  w i t h  a  h i g h  j u m p  o f  
6 - 6 ,  a n d  R i c  B r o w n ,  w i t h  a  t i m e  
o f  4 8 . 9  s e c o n d s  i n  t h e  4 4 0 .
L e w i s  t h i n k s  t h e  t e a m  h a s
c h a n c e s  f o r  f i r s t  p l a c e  f i n i s h e s  i n  
t h e  j a v e l i n ,  s t e e p l e c h a s e ,  a n d  4 4 0 .
F r e s h m a n  C r a i g  S t i l e s  t o s s e d  t h e  
j a v e l i n  2 2 6 - 5  l a s t  S a t u r d a y ,  b u t  
h a s  t h r o w n  t h e  o v e r s i z e d  s p e a r  a  
d i s t a n c e  o f  2 4 4 - 1 0 .  T h e  l a t t e r  d i s ­
t a n c e  e q u a l s  t h e  m a r k  s e t  b y  t h e  
W S U  j a v e l i n  e n t r y .
G e o r g e  C o o k  h a s  r u n  t h e  s t e e p l e ­
c h a s e  i n  t i m e s  e q u a l  t o  t h o s e  o f  
G r a h a m  H u t c h i n s o n  o f  W S U ,  b u t  
h a s  n e v e r  b e a t e n  h i m  i n  c o m p e t i ­
t i o n .
W S U ’s  b e s t  4 4 0  m a n  h a s  l o g g e d  
a  t i m e  o f  4 7 . 6  s e c o n d s  t h i s  s e a s o n  
a n d  a n  A i r  F o r c e  s p r i n t e r  h a s  r e ­
c o r d e d  a  t i m e  o f  4 7 . 3  s e c o n d s ,  b u t  
L e w i s  b e l i e v e s  t h a t  B r o w n  c a n  
b e a t  b o t h  o f  t h e m .  B r o w n ’s  b e s t  
s h o w i n g  t h i s  y e a r  h a s  b e e n  4 8  
s e c o n d s  f l a t .  A  t i m e  o f  4 6 . 9  s e c ­
o n d s  w o u l d  q u a l i f y  h i m  f o r  N C A A  
c o m p e t i t i o n .
B i l l  Z i n s  a n d  K e i t h  K e r b e l  w i l l  
m a k e  t h e  t r i p  w i t h  t h e  t e a m  t o  
c o m p e t e  i n  t h e  1 0 0 -  a n d  2 2 0 - y a r d  
d a s h e s ;  R i c  B r o w n  a n d  B i l l  C o d d  
w i l l  c o m p e t e  i n  t h e  4 4 0 ;  D i c k  
M i l l e r  a n d  C h r i s  T h i e m  w i l l  n m  
i n  t h e  8 8 0 ;  H a n s  T e m p l e m a n  a n d  
T e r r y  P i t t s  r e p r e s e n t  U M  i n  t h e  
m i l e  c o m p e t i t i o n ;  D o u g  D a r k o  a n d  
D a v e  P e l l i t i e r  w i l l  b e  o u t  t o  b e t ­
t e r  l a s t  w e e k ’s  t i m e s  i n  t h e  t w o  
m i l e  a n d  G e o r g e  C o o k  w i l l  r u n  i n  
t h e  s t e e p l e c h a s e .  Z i n s ,  K e r b e l ,  
C o d d  a n d  B r o w n  m a k e  u p  t h e  
G r i z z l y  4 4 0  r e l a y  t e a m .
C o m p e t i n g  i n  t h e  f i e l d  e v e n t s  
w i l l  b e  J i m  V a n m a n s a r t ,  s h o t  p u t ;  
S t e v e  R a l s t o n ,  d i s c u s ;  C r a i g  S t i l e s  
a n d  J e f f  M a d s e n ,  j a v e l i n ;  G l e n n  
C h a f f e y  a n d  M a n y  K i g a m e ,  t r i p l e  
j u m p ;  a n d  G a r y  N o r m a n d ,  l o n g  
j u m p .
L e e  U r b a n i a k  w i l l  b e  t h e  G r i z ­
z l y ’s  s o l e  p o l e  v a u l t e r ;  M i k e  H a l e  
a n d  M i k e  W a d e  w i l l  c o m p e t e  i n  
t h e  h i g h  j u m p ;  J o e  E p l e r  a n d  
C a $ e y  W a l k e r  w i l l  r u n  i n  t h e  h i g h  
h u r d l e s  a n d  A 1  J o s c e l y n  w i l l  e n t e r  
t h e  i n t e r m e d i a t e  h u r d l e s  e v e n t .
T h e  G r i z z l i e s  r e t u r n  h o m e  t h e  
f o l l o w i n g  w e e k e n d  f o r  a  d u a l  m e e t  
w i t h  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
Netters to play 
weekend matches
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  m e n ’s  
t e n n i s  t e a m ,  w h i c h  s p l i t  t w o  
m a t c h e s  l a s t  w e e k e n d ,  w i l l  t r a v e l  
t o  W a s h i n g t o n  S t a t e  t h i s  w e e k e n d  
i o r  m a t c h e s  a g a i n s t  W h i t w o r t h  
C o l l e g e  a n d  W a s h i n g t o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y .
T h e  G r i z z l y  n e t t e r s  w i l l  m e e t  
W h i t w o r t h  S a t u r d a y  m o r n i n g  i n  
S p o k a n e ,  a n d  W a s h i n g t o n  S t a t e  
S u n d a y  m o r n i n g  i n  P u l l m a n .
D i r k  M i l l e r ,  t h e  ’T i p s  t o p - s e e d e d  
• p l a y e r ,  w i l l  l e a d  t h e  o f f e n s i v e  a s ­
s a u l t .  M i l l e r  d e f e a t e d  t h e  U n i v e r -  
f e i t y  o f  I d a h o ’s  t o p - s e e d e d  p l a y e r ,  
T o m  C a r t e r ,  l a s t  F r i d a y ,  a n d  
k n o c k e d  o f f  M o n t a n a  S t a t e ’s  n u m ­
b e r  o n e  m a n ,  T o m  F o o t e ,  i n  t h e  
S a t u d a y  c o n t e s t .  M i l l e r  h a s  o n l y  
f a s t  o n e  m a t c h  t h i s  s e a s o n .  H e  w a s  
u p s e t  b y  F o o t h i l l  C o l l e g e ' s  n u m ­
b e r  o n e  n e t t e r  t w o  w e e k s  a g o .
A 1  S h i o t s u k a  w a s  t h e  o n l y  o t h e r  
' ’T i p s  n e t t e r  t o  d e f e a t  a n  o p p o n e n t  
• f r o m  I d a h o .
T h e  G r i z z l i e s  w i l l  t r a v e l  t o  
B o z e m a n  n e x t  w e e k e n d  f o r  
m a t c h e s  a g a i n s t  M o n t a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a n d  W e b e r  S t a t e .  T h e y  
w i l l  r e t u r n  h o m e  t o  p l a y  E a s t e r n  
^ W a s h i n g t o n  S t a t e  a n d  G o n z a g a  
M a y  5  a n d  6 .
softball schedule
T O D A Y ’ S  I N T R A M U R A L  
S O F T B A L L  S C H E D U L E  
M e m  S l o w  P i t c h  
F e d e r a l  L e a g u e
0 : 3 0  p . m .
R i p - o f f s  v i  P e p p e r y  F u u p a — P h y s i c a l  
P l a n t
Q u a k e  L e a g u e
4 : 1 5  p . m .
G a l a c t i c  B a n a n a s  v s  X P Q S — A r t h u r  
F i e l d
T H C X X  v s  N e t c o n g  I n d i a n s — A r t h u r  
F i e l d  
5 : 3 0  p . m .
F u p s  v s  R o a c h ' s  R a i d e r s — M u s i c  F i e l d  
U m p i r e  L e a g u e
4 : 1 5  p . m .
R e a m e r s  v s  S t u d s — F i e l d  H o u s e
C a r b o l i c  S m o k e  B a l l  C o .  v s  S o f t  
B a i l e r s  I I — P h y s i c a l  P l a n t  
5 : 3 0  p . m .
I n n e r  C o u r t s  v s  2 n d  N e w  F l u n k i e s  
R e v i v a l — M u s i c  F i e l d
E l  T a h  T o n k a s  v s  B u b b l e s  L a  T o u r —  
F i e l d  H o u s e
S U N D A Y ’ S  S C H E D U L E  
M e n ’ s  S l o w  P i t c h  
J i n x  L e a g u e
3 : 0 0  p . m .
M a r d  B a i l e r s  v s  B r a d f o r d  B e a v e r s —  
P h y s i c a l  P l a n t  
4 : 1 5  p . m .
O v e r - t h e - H i l l - G a n g  v s  E c o - N u t s  —  
P h y s i c a l  P l a n t  
5 : 3 0  p . m .
C o p r o l i t e s  v s  R o u n d  R i v e r — P h y s i c a l  
P l a n t
N e p t u n e  L e a g u e
1 : 4 5  p . m .
S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  v s  H a s  B e e n s —  
A r t h u r  F i e l d  
3 : 0 0  p . m .
G r i f f  a n d  B o y s  v s  1 6 > G a l l o n  K e g s —  
A r t h u r  F i e l d  
4 : 1 5  p a n .
S i l v e r  B u l l i t t  v s  B l u e  M t n .  B u s h  A p e s  
— A r t h u r  F i e l d
5 : 3 0  p . m .
T e e n  A n g e l s  I I  v s  P r o - S o c r a t i c s  —  
A r t h u r  F i e l d
O n i o n  L e a g u e
1 : 4 5  p . m .
P h a r m a c y  v s  A r m y  R O T C  —  M u s l o  
F i e l d  
3 : 0 0  p . m .
A i r  F o r c e  R O T C  v s  L a w  S c h o o l - 3 1 —  
M u s i c  F i e l d  
4 : 1 5  p . m .
L a w  I I I  v s  E b o n y  O m e g a  —  M u s i c  
-  F i e I d  m » i  e w e w t m e i r n w t  ■ r *  „
L a w  X v s  L a w  S c h o o l  I I — M u s i c  F i e l d  
P l a t y p u s  L e a g u e
1 : 4 5  p . m .
T h e  S l o b s  v s .  S i g m a  N u — F i e l d  H o u s e  
3 : 0 0  p . m .
S i g m a  C h i  v s  S o f t b a l l e r s  I I I — F i e l d  
H o u s e  
4 : 1 5  p a n .
U A W M F  v s  A F U ' e — F i e l d  H o u s e  
5 : 3 0  p . m .
S P E  N a d s  v s  G r o n l n g  B o n e s — F i e l d  
H o u s e
M O N D A Y ’ S  S C H E D U L E  
M e n ’ s  S l o w  P i t c h  
F e d e r a l  L e a g u e
4 : 1 5  p a n .
D e l t a  G r a m m a  H a s h  v s .  O r g a n  G r i n d ­
e r s — A r u t h r  F i e l d  
5 : 3 0  p a n .
R . A . ' s  v s  C i r c l e  K — A r t h u r  F i e l d  
6 : 4 5  p a n .
J a m e s  G a n g  v s  M i l l e r  J o c k s — A r t h u r  
F i e l d
G r o u c h  L e a g u e
4 : 1 5  p a n .
D o g  S t y l e  v s  I n  t h e  H o l e — M u s i c  
R e i d  
4 : 1 5  p a n .
B l u e  B a l l s  v s  S o f t b a l l e r s — P h y s i c a l  
P l a n t  
5 : 3 0  p a n .
P r f i n o  v s  V a l a c i c h ’s  T r o o p e r s — M u s i c  
F i e l d  
6 : 4 5  p a n .
E a s y  B a i l e r s  v s  X  V I I I  A  T h e t a -  
M u s i c  F i e l d
I p s w i c h  L e a g u e
5 : 3 0  p a n .
H o l e  i n  t h e  W a l l  G a n g  v s  D i a m o n d  
D i c k - o f f s — P h y s i c a l  P l a n t  
6 : 4 5  p a n .
C h i c k e n  C h o k e r  v s  M a s k e d  M o o c h e r s  
— P h y s i c a l  P l a n t
W O M E N ’ S  S C H E D U L E  
S A T U R D A Y ’ S  S C H E D U L E  
X e r o x  L e a g u e
1 0 : 0 0  a a t t . ~ U U i
R o u n d  R i v e r  v s  T h e  C a r p e t b a g g e r s —  
A r t h u r  F i e l d
Y o u  R u n  L e a g u e
1 0 : 0 0  a . m .
V a r s i t y  V i r g i n s  v s  C o r b i n  C r u s h e r s —  
M u s i c  F i e l d  
1 1 : 0 0  a . m .
A l p h a  P h i  v s  T h u n d e r d u c k s — A r t h u r  
F i e l d
C h i - C h l ’s  v s  D e l t a  G a m m a ' s — M u s i c  
F i e l d
M O N D A Y ’ S  S C H E D U L E  
W a t e r  L e a g u e
4 : 0 0  p a n .
K n o w l e s - 3 r d  v s  G a s t r o c ' s  —  F i e l d  
H o u s e  
5 : 0 0  p a n .
C a m e l ' s  R a i d e r s  v s  D o n n e r ’s  D a n d i e s  
— F i e l d  H o u s e  
6 : 0 0  p a n .
M o n t a n a ’ s  W o n d e r  W o m e n  v s  O l y m ­
p i a  T r o l l o p s — F i e l d  H o u s e
Y e s t e r d a y ’s  s o f t b a l l  r e s u l t s  
L a t e  C o m e r s  1 1 ,  H o t  D o g s  1 0  
H e r s h e y ’s  S q u i r t s  8 ,  S t u d s  7  
T h e t a  C h i  1 5 ,  M o n t a n a  F l a t u s  
C o .  1 4
S i g m a  C h i  2 1 ,  S i g m a  N u  6
^  , _Bamber 
®rrfje$traof 
Cologne
U N I V E R S I T Y  T H E A T E R  
W E D N E S D A Y  A P R I L  2 6  8 : 1 5  P M  
T I C K E T S :  * 3 . 0 0  * 2 J O  * 2 0 0  
J O  R E D U C T I O N  T O  U M  S T U D E N T S  
A V A I L A B L E :  U C  T I C K E T  O F F I C E  I P  
M I S S O U L A  M E R C A N T I L E  R E C O R D  S H O P
1 9 5
1 0 : 0 0  a  j n .  t o
2 5 * Schooners^
d - P ^ M M s *  1 °°Pitehers 
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SALOON 1
F R I D A Y  a n d  S A T U R D A Y  O N L Y !
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United  artis ts  *
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CUNT EASTWOOD 
i "HOIK’EM HIGH’ 
1 INGER STEVENS color*.*.,,
O P E N  7 : 1 5  P . M .
1 .  “ G o o d ,  B a d  U g l y ”
2 . “ H a n ^  ’ E n ^ H i e h ” GO-WESTD R I V E - I N - T H E A T E R
N O W  T H R O U G H  T U E S D A Y
Robert Redford, 
George Segal*Co. 
heist The Hot Rock 
............... almost
i C T f l
COLOR by DE LUXE® H*P|
2a
THEATRE
P l u s  A l l - T i m e  G r e a t  C o - H i t  .  .  .
BUTCH CASSIDY AND 
THE SUNDANCE KID
_  PAUL NEWMAN 
2® ROBERT BEDFORD
P i r u y i i i o n S C o l O f  b y  O e  L u » »
O P E N  6 : 4 5  p . m .  
S h o r t s  a t  7 : 0 0  O n l y  
“ B u t c h ”  a t  7 : 3 0  O n l y  
“ R o c k ”  a t  9 : 3 0  O n l y
C o n t i n u o u s  f r o m  4 : 3 0  S a t . - S u n .  
S h o r t s  a t  4 : 3 0  a n d  7 : 0 0  
“ H o t  R o c k ”  a t  5 : 0 0  a n d  9 : 3 0  
“ B u t c h ”  a t  7 : 0 0  O n l y
W I L M A
P h o n e  5 4 3 - 7 3 4 1
S T A T E
DRIVE-IN THEATRE
--- •----
O a t e s  O p e n  a t  7 : 0 0  P . M .
H A T A P A I  
PARAMOUNT PICTURES IS PROUO 
TO ANNOUNCE THE RETURN OF 
THE GREATEST FAMILY 
ENTERTAINMENT 
OF ALL TIME!
bSLCheCea
/ V  ’•ooue*0"  |
C o m m a n d m e n ts
— — ----------------------------. T E C H N I C O L O R * —
TECHNICOLOR* *  paramount reroease 
Ig I - C O - H I T —
*  P A R A M O U N T  P K I U I B r t B & m --------------------- '
a ROBERT &  RADNITZ production
S i d e  o f  t h e  
^ / M o u n t a i n
PANAVISION* TECHNICOLOR*
“ C o m m a n d m e n t s ”  7 : 3 0  
“ M o u n t a i n ”  1 1 : 3 0  p j n .
0 ®
F O X I
O X — N ow -
4 i i  w e s t  f r o n t  s r ~  P l a v i n a !  !
5 4 9 - 7 0 8 5  *
N a t i o n a l  G e n e r a l  T h e a t r e  
—  W I N N E R  O F  —
5 A c a d e m y  A w ards
—  I n c l u d i n g  —
B e i t  P i c t u r e ,  B e s t  A c t o r ,  
B e s t  D i r e c t o r  a n d  B e s t  S t o r y l
“THE
NIFTIEST
CHASE
SEQUENCE
SINCE
SILENT
FILMS!’’
—  Paul D. Zimmerman 
Newsweek
T H E  F R E N C H  
C O N N E C T I O N
IN THE GREAT TRADITION 
OF AMERICAN THRILLERS.
20th CENTURY-FOX PRESENTS 
"THE FRENCH CONNECTION"
A PHIUP D'ANTONI PRODUCTION
STARRING
GENE HACKMAN FERNANDO REY 
ROY SCHEIDER TONY L0 BIANCO 
MARCEL B0ZZUFFI
DIRECTED BY PRODUCED BY
WILLIAM FRIEDKIN PHILIP DANT0NI
ASSOCIATE PR00UCER EXECUTIVE PRODUCER
KENNETH UTT G.DAVID SCHINE
SCREENPLAY SY
ERNEST TIDYMAN
MUSIC COMPOSED AN0 CONDUCTED BY
DON ELLIS 
COLOR BY DE LUXE*
H r
’T ip  b a s e b a ll te a m  b eg in s  hom e s tan d  
to m o rro w  a g a in s t G o n zag a  U n ive rs ity
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  b a s e ­
b a l l  t e a m  f a c e s  w h a t  c o a c h  P a t  
S h a n o n  c a l l s  t h e  t o u g h e s t  s e r i e s  
o f  t h e  s e a s o n  i n  t h e i r  h o m e  o p e n e r  
a g a i n s t  G o n z a g a  U n i v e r s i t y  t o ­
m o r r o w  a f t e r n o o n  a t  D o r n b l a s e r  
F i e l d .
T h e  Z a g s  a r e  t h e  h o t t e s t  t e a m  
i n  t h e  n o r t h e r n  d i v i s i o n  o f  t h e  
B i g  S k y ,  a n d  b o a s t  a  1 7 - w i n  8 - l o s s  
r e c o r d  i s  a  t h r e e - w i n  n o - l o s s  c o n ­
f e r e n c e  r e c o r d  w h i c h  p u t s  t h e m  
a t  t h e  t o p  o f  t h e  d i v i s i o n .
T h e  G r i z z l i e s  p r e s e n t l y  s t a n d  a t  
7 - 7  f o r  t h e  y e a r ,  a f t e r  l o s i n g  t h r e e  
g a m e s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  
U I  a n d  w i n n i n g  o n e  c o n t e s t  f r o m  
M o n t a n a  T e c h  d u r i n g  t h e  p a s t  
w e e k .  T h e  ’T i p s  h a v e  a  0 - 3  c o n ­
f e r e n c e  m a r k .
U I  i s  s e c o n d  i n  t h e  c o n f e r e n c e  
w i t h  a  3 - 3  r e c o r d .
T h e  ’T i p s  w i l l  p l a y  a  d o u b l e -  
h e a d e r  w i t h  t h e  Z a g s  t o m o r r o w  
a f t e r n o o n ,  a n d  w i l l  c o n c l u d e  t h e  
t h r e e - g a m e  s e r i e s  w i t h  o n e  n i n e -  
i n n i n g  c o n t e s t  o n  S u n d a y .  B a s e ­
b a l l  a c t i o n  w i l l  s t a r t  a t  1  p . m .  
b o t h  d a y s .
P r o b a b l e  s t a r t e r s  f o r  t h e  f i r s t  
g a m e  w i l l  b e :  S t e v e  W h e e l e r ,  s e c ­
o n d  b a s e ;  G a r y  S m i t h ,  t h i r d  b a s e ;  
T i m  S a m p s o n ,  l e f t  f i e l d ;  T o m  
B e r t e l s o n ,  c e n t e r  f i e l d ;  J e f f  H o f f ­
m a n ,  r i g h t  f i e l d  , a n d  e i t h e r  M i k e  
W i e l e r  o r  D a l e  P h i l l i p s  i n  t h e  
c a t c h e r ’s  s l o t .  I f  P h i l l i p s  s t a r t s  i n  
t h e  c a t c h e r ’s  p o s i t i o n  M i k e  M i k o t a  
o r  P h i l  G r a h a m  w i l l  t a k e  o v e r  f i r s t  
b a s e .  I f  W i e l e r  s t a r t s  a s  c a t c h e r  
P h i l l i p s  w i l l  s t a r t  a t  f i r s t  b a s e .
B o b  H a y e s  i s  s l a t e d  t o  p i t c h  t h e  
f i r s t  c o n t e s t ;  a n d  R a n d y  S m i t h  i s  
t h e  f r o n t - r u n e r  f o r  t h e  s e c o n d  
g a m e .
S a m p s o n  i s  c u r r e n t l y  l e a d i n g  
t h e  ’T i p s  i n  h i t t i n g  w i t h  a  . 3 8 8  
a v e r a g e ,  D a l e  P h i l l i p s  i s  h i t t i n g  
. 3 6 2 ,  a n d  M i k e  M i k o t a  i s  a v e r a g ­
i n g  . 3 1 3 .
G o n z a g a  h a s  w o n  1 3  g a m e s  i n  a  
r o w  t h i s  s e a s o n ,  a n d  k n o c k e d  o f f  
W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  9 - 7 ,  
i n  a  g a m e  p l a y e d  l a s t  T u e s d a y .
Mark Angelo to vie for crown
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  j u n i o r  
M a r k  A n g e l o  i s  n o t  t o o  s u r e  a b o u t  
h i s  c h a n c e s  a t  t h e  N a t i o n a l  W r i s t -  
W r e s t l i n g  C h a m p i o n s h i p s  M a y  6  
t h r o u g h  7  i n  P e t a l u m a ,  C a l i f . ,  b u t  
i f  h i s  h a n d s h a k e  i s  a n y  i n d i c a t i o n  
o f  h i s  a b i l i t y  h e  s h o u l d  d o  v e r y  
w e l l .
A n g e l o ,  a  2 1 - y e a r - o l d  n a t i v e  o f  
L o s  A n g e l e s ,  w i t h  a  h a n d s h a k e  
l i k e  a  v i c e - g r i p ,  w i l l  w r e s t l e  i n  t h e  
m i d d l e w e i g h t  d i v i s i o n  o f  t h e  s i n ­
g l e - e l i m i n a t i o n  t o u r n a m e n t .  T h e  
p e o p l e  w h o  c o m p e t e  i n  t h e  t o u r n a ­
m e n t  c o m e  f r o m  a l l  o v e r  t h e  
c o u n t r y .
H e  e s t i m a t e s  h e  w i l l  h a v e  t o  w i n  
s e v e n  m a t c h e s  t o  s u r v i v e  i n  t h e  
t w o - d a y  t o u r n a m e n t  t o  w i n  t h e  
c h a m p i o n s h i p .  I f  h e  w i n s  h e  w i l l  
b e  a w a r d e d  a n  a r o u n d - t h e - w o r l d  
e x p e n s e  p a i d  v a c a t i o n  p l u s  $ 2 , 0 0 0 .
A n g e l o  s a y s  h e  h a s  b e e n  w r e s t ­
l i n g  s i n c e  h i s  h i g h  s c h o o l  d a y s ,  a n d  
h e  w o n  t h e  d i s t r i c t  c h a m p i o n s h i p  
i n  t h e  H o l l y w o o d ,  C a l i f . ,  a r e a  
w h i l e  h e  w a s  s t i l l  i n  h i g h  s c h o o l .
H i s  b r o t h e r  f i n i s h e d  s e c o n d  i n  t h e  
h e a v y w e i g h t  d i v i s i o n  o f  t h e  n a ­
t i o n a l s  i n  1 9 7 0 .
T h e  C a l i f o r n i a  n a t i v e  t r a i n s  
y e a r - r o u n d  u s i n g  a  n u m b e r  o f  
f o r e a r m  a n d  w r i s t  o r i e n t a t e d  e x ­
e r c i s e s .  O n e  a r m  p u s h u p s ,  w e i g h t ­
l i f t i n g  c u r l s  a n d  c e r t a i n  i s o m e t r i c  
e x e r c i s e s  a r e  a  d a i l y  s c h e d u l e  f o r  
A n g e l o  w h o  o r i g i n a l l y  c a m e  t o  
M o n t a n a  t o  p l a y  f o o t b a l l .
“ O n  a  g o o d  d a y  y o u  c a n  b e a t  a n  
o p p o n e n t  w i t h  y o u r  m e n t a l  a t t i ­
t u d e , ”  A n g e l o  s a i d .  “ I t  h e l p s  t o  
g o  i n  s c a r e d . ”
C h u c k ' s  B a r  a n d  t h e  M i s s o u l a  
C l u b  a r e  h e l p i n g  A n g e l o  w i t h  h i s  
t r i p .  T h e  M i s s o u l a  C l u b  h a s  d o ­
n a t e d  a  g i a n t  b a g  o f  p e a n u t s .  T h e  
p r o c e e d s  o f  t h e  s a l e s  w i l l  g o  f o r  
h i s  t r i p .  C h u c k ’s  B a r  w i l l  t u r n  
o v e r  t h e  p r o c e e d s  f r o m  a l l  b e e r  
s a l e s  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  A n ­
g e l o ’s  f r a t e r n i t y  a l u m n i  h a v e  o f ­
f e r e d  t o  m a k e  u p  t h e  d i f f e r e n c e .  
A n g e l o  i s  a  m e m b e r  o f  S i g m a  P h i  
E p s i l o n s  f r a t e r n i t y .  m
W a s h i n g t o n  S t a t e  w a s  r a t e d  t h e  
f i f t e e n t h  b e s t  t e a m  i n  t h e  n a t i o n .
S h a n n o n ,  w h o  e x p e c t s  h a r d  
s e r i e s ,  s a i d  a  g o o d  t u r n o u t  w i l l  
h e l p  t h e  t e a m ’s  p e r f o r m a n c e .
A d m i s s i o n  i s  n o t  c h a r g e d  t o  
G r i z z l y  b a s e b a l l  g a m e s .
Women netters 
will play three 
Oregon schools
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
w o m e n ’s  t e n n i s  t e a m  l e f t  y e s t e r ­
d a y  f o r  O r e g o n  t o  p l a y  i n  t h r e e  
c o n f e r e n c e  c o n t e s t s  w i t h  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
O r e g o n  a n d  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y .
T h e  ’T i p s  w i l l  m e e t  P S U  i n  P o r -  
l a n d  t h i s  a f t e r n o o n .  T h e y  w i l l  
m e e t  U O  t o m o r r o w  m o r n i n g  i n  
E u g e n e ,  a n d  w i l l  t r a v e l  t o  C o r ­
v a l l i s  t o m o r r o w  a f t e r n o o n  t o  m e e t  
t h e  n e t t e r s  f r o m  O S U .
T h e  t e a m  p r e s e n t l y  h o l d s  a  t w o -  
w i n - t w o - l o s s - t w o - t i e  s e a s o n  r e c ­
o r d ,  a n d  s t a n d  0 - 0 - 1  i n  N o r t h ­
w e s t  C o l l e g i a t e  C o n f e r e n c e  p l a y .
R o b i  B i s s e l l ,  S u s i e  A l l e y ,  F r a n -  
c i e  M a r k s  a n d  C o n n i e  S a d l e r , w i l l  
m a k e  u p  t h e  U M  c o n t i n g e n t .
Bike trip planned
W R A  D i r e c t o r  Z o n a  L i n d e m a n n  
a n n o u n c e d  y e s t e r d a y  t h a t  a  1 5 -  
m i l e  b i k e  t r i p  i s  p l a n n e d  f o r  t o ­
m o r r o w  m o r n i n g .
T h e  g r o u p  w i l l  l e a v e  t h e  
W o m e n ’s  C e n t e r  a t  1 0  a . m .  P a r ­
t i c i p a n t s  h a v e  t o  b r i n g  b i c y c l e s  
a n d  s h o u l d  b r i n g  a  s a c k  l u n c h .
G r i z z l y  F o o t b a l l  H i s t o r y  
I n  1 9 2 0  t h e  G r i z z l y  f o o t b a l l  t e a m  
r o l l e d  t o  i t s  h i g h e s t  s c o r i n g  c o n t e s t  
i n  t h e  s c h o o l ’s  h i s t o r y  a s  t h e y  d e ­
f e a t e d  M o u n t  S a i n t  C h a r l e s ,  1 3 3 -  
0 .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  1 9 2 1 ,  t h e y  
r e p e a t e d  t h e  f e a t  b y  d e f e a t i n g  t h e  
M o n t a n a  S c h o o l  o f  M i n e s ,  1 0 6 - . Q .
STARTS S U N D A Y ! 3  D A Y S  O NLY!
'"THE TROJAN W O M EN ' SUCCEEDS 
IN BEING A CLASSICAL FILM."
-W I L L I A M  W O L F , C U E  M A G A Z IN E
"A T heatrica l T our-D e-F orce"
-P L A Y B O Y  M A G A Z IN E
" A  C la ss ic  f ilm e d  w ith  c la s s "
-C H R I S T IA N  SCIENCE M O N IT O R
"For th ese  perform ances 'The Trojan 
W om en ' should no t be m issed"
—J U D IT H  C RIST, N B C -T V  T O D A Y  S H O W
CINERAMA RELEASING
F R E S I N T S
a  J O S E F  S H A F T E L  p r o d u c t i o n
K A T H A R I N E  H E P B U R N  
V A N E S S A  R E E ) G R A V E  
G E N E V I E V E  B U | O L D  
I R E N E  P A P A S
IN
THE
T R O J A N  W O M E N "
A
M I C H A E L  
C A C O y A N N I S
F I L M
STAMMC PATRICK MAGEE BRIAN BLESSED TRANSLATION Of I HI PLAV BV LURHIDES • SCREENPIAV BV MICHAEL CACOyANNIS
MU5IC COMPOSED AND CONDUCTED BVMIKIS THEODOR AKIS • EXECUTIVE PRODUCER JOSEF SHAFTEL • PRODUCED BV MICHAEL CACOyANNIS AND AN1S NOHR A 
j DIRECTED By MICHAEL CACOyANNIS IN COLOR
G P PM.AMI OiMMnc* 1»Mlim  * FROMCINERAMA
RELEASING
O P E N  6 : 4 5  P . M .  
“ W o m e n ”  a t  7 : 0 0 - 9 : 0 0
G e n .  A d m i s s i o n  $ 1 . 5 0  
C h i l d  ( 1 3  & U n d e r )  5 0 1 R O X Y
P h o n e  5 4 3 - 7 3 4 1
GAY NINETIES
p re s e n ts :
B o o n e ’s F a r m  A p p le
or
Strawberry Hill
WINE $ 1.45
A TRIBUTE TO
WOODY
„  ■ ORIGINAL 
PERFORMANCES OF
JU D Y  C O LLINS  
B O B  D Y L A N  
A R IO  G UTHRIE  
RICHIE H AVENS  
O DETTA  
T O M  P A X T O N  
p e t e s e e g e r
NARRATION by 
W I L L  G E E R
ROBERT W A N
£  w o o d y 4g u t h r ie
T O *  ;o„
E  C b "> 3 .*  H v j 8 5 2  
H o l l y w o o d  E r i J
DA/D HUNTS 
K O B D S T O K
2 1 1  N . H IG G IN S  5 4 9 -5 0 9 2  M ISSOULA B A N K  B U I L D I N G
Now Through Saturday! Funniest Comedy Ever!
W h e n  th e  m oon c o m es  out 
th e  ‘C A R R Y  O N ’ gang  
s ta rts  c a rry in g  on!
GAPRYo n
CAMPING
SIDNEY JAMES KENNETH WILLIAMS CHARLES HAWTREY c o l o n  
JOAN SIMS TERRY SCOTT - HATTIE JACQUES BARBARA WINDSOR 
BERNARD BRESSLAW PETER BUTTERWORTH ■
O P E N  6 : 4 5  P . M .  
S h o w s  a t  7 : 0 0  & 9 : 0 0 R O X Y
P h o n e  5 4 3 - 7 3 4 1
*
a
a
■
■
goings on
•  A n  i n f o r m a l  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
s e m i n a r ,  “ P r e d i c t i v e  M o d e l s  f o r  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s , ”  
w i l l  m e e t  e v e r y  M o n d a y  t h r o u g h ­
o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  S p r i n g  Q u a r ­
t e r  b e g i n n i n g  M o n d a y  a t  5 : 1 0  p . m .  
i n  M  2 0 6 .  T h e  s e m i n a r  w i l l  e x ­
a m i n e  a  v a r i e t y  o f  c o m p u t e r  m o d ­
e l s ,  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  i n  a c t u a l  
d e c i s i o n  m a k i n g .
•  N e w  h o u r s  f o r  t h e  M e n ' s  G y m  
a r e :  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y ,  4  t o  
1 1  p . m . ;  S a t u r d a y ,  1 2  n o o n  t o  9  
p . m . ,  a n d  S u n d a y ,  1 1  a . m .  t o  1 0  p . m .
•  B o y d  O p h e i m ,  f r o m  t h e  M o n ­
t a n a  F i s h  a n d  G a m e  D e p a r t m e n t ,  
a n d  R o n  M a r c o u x ,  F i s h e r i e s  M a n ­
a g e m e n t  b i o l o g i s t ,  w i l l  s h o w  a  
m o v i e  o n  R o c k  C r e e k  a n d  d i s c u s s  
w a t e r  q u a l i t y  a n d  l a n d  u s e  p r o b ­
l e m s  T u e s d a y  a t  1 2 : 1 0  p . m .  i n  H S
2 0 7 .
•  T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
W o o d w i n d  Q u i n t e t  w i l l  p r e s e n t  a  
c o n c e r t  T u e s d a y  a t  8 : 1 5  p . m .  i n  
t h e  M u s i c  R e c i t a l  H a l l .
•  T h e  1 9 7 2  W a l k  F o r  M a n k i n d  
w i l l  b e  t o m o r r o w .  R e g i s t r a t i o n  i s  
a t  t h e  F a i r  G r o u n d s  f r o m  7  t o  1 1  
a . m .  T h o s e  n e e d i n g  r i d e s  t o  t h e  
F a i r  G r o u n d s  c a n  m e e t  b e h i n d  t h e  
L o d g e  i n  t h e  p a r k i n g  l o t  a t  7  a . m .
•  T h e  N a s h u a  P u b l i c  S c h o o l s  
w i l l  i n t e r v i e w  t e a c h e r  c a n d i d a t e s  
f o r  t h e  1 9 7 2 - 7 3  s c h o o l  y e a r .  T o  
s i g n  u p  f o r  a n  a p p o i n t m e n t  o r  f o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c h e c k  w i t h  
t h e  G r a d u a t e  P l a c e m e n t  C e n t e r .
•  J a n e t  A d o l p h s o n  w i l l  p r e s e n t  
a  G r a d u a t e  P i a n o  R e c i t a l  t o n i g h t  
a t  8 : 1 5  p . m .  i n  t h e  M u s i c  R e c i t a l  
H a l l .
•  T h e  R o c k y  M o u n t a i n e e r s  o f  
W e s t e r n  M o n t a n a  h a v e  p l a n n e d  a  
t r a i l  c l e a n u p  a n d  r e p a i r  p r o j e c t  a t  
K o o t e n a i  C r e e k  i n  o b s e r v a n c e  o f  
E a r t h  W e e k .  P a r t i c i p a n t s  w i l l  
m e e t  a t  t h e  p a r k i n g  l o t  o f  t h e  
s o u t h  s i d e  o f f i c e  o f  W e s t e r n  F e d ­
e r a l  S a v i n g s  a n d  L o a n ,  2 2 3 0  
B r o o k s ,  S a t u r d a y  a t  8  a . m .  F o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c a l l  B i l l  B a l ­
l a r d ,  5 4 9 - 5 0 9 7 .
•  T h e  F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e  c u r ­
r e n t l y  h a s  a  n u m b e r  o f  w o r k -  
s t u d y  j o b  l i s t i n g s .  S t u d e n t s  i n t e r ­
e s t e d  i n  w o r k - s t u d y  j o b s  d u r i n g  
S p r i n g  Q u a r t e r  s h o u l d  c o n t a c t  
M a r i e w  H a s k i n s  i n  M a i n  H a l l  2 0 5 B .
•  I n t e r - V a r s i t y  C h r i s t i a n  F e l ­
l o w s h i p ,  7 : 3 0  p . m . ,  T h e  P o o p  D e c k  
o f  T h e  A r k ,  5 2 3  U n i v e r s i t y  A v ­
e n u e .
U n iv e rs ity  z o n in g  p ro b le m s  d iscu ssed
A  s u g g e s t i o n  t h a t  a  m a p  b e  m a d e  
s h o w i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  a p a r t m e n t s  
a n d  s i n g l e  f a m i l y  d w e l l i n g s  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  a r e a  w a s  m a d e  T u e s d a y  
n i g h t  a t  a  m e e t i n g  d e s i g n e d  t o  
f i n d  s o l u t i o n s  f o r  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a  z o n i n g  p r o b l e m s .
T h e  m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  t h e  
h o m e  o f  P e t e r  H e m i n g w a y ,  a s ­
s o c i a t e  p r o f e s s o r  a n d  a c t i n g  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  p s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t .  
T o m  F i n c h ,  4 1 5  E .  B e c k w i t h  A v e . ,  
m a d e  t h e  s u g g e s t i o n .  F i n c h  w a s  
o n e  o f  t w o  p r o p e r t y  o w n e r s  p r e s ­
e n t  a t  t h e  m e e t i n g ,  w h i c h  s t e m m e d  
f r o m  a  h o u s i n g  f o r u m  h e l d  a t  t h e
U n i v e r s i t y .
A b o u t  1 8  p e o p l e  h a d  s i g n e d  u p  
a t  t h e  f o r u m  f o r  a  c o m m i t t e e  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  U M  a r e a  z o n i n g  
p r o b l e m s  a n d  t o  f i n d  s o l u t i o n s .  
T h e  o t h e r  p r o p e r t y  o w n e r  a t  t h e  
m e e t i n g  w a s  C r a i g  M e n g e l i n g ,  
s t u d e n t  p e r s o n n e l  m a n a g e r  o f  t h e  
F o o d  S e r v i c e .
A l s o  a t  t h e  m e e t i n g  w e r e  D a v e  
C r o w ,  c i t y - c o u n t y  p l a n n i n g  d i r e c ­
t o r ,  a n d  p r e s s  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
t h e  M i s s o u l i a n ,  K G V O  a n d  t h e  
M o n t a n a  k a i m i n .
I t  w a s  a l s o  s u g g e s t e d  a t  t h e  
m e e t i n g  t h a t  a  r e v i s i o n  o f  z o n i n g
d e f i n i t i o n s  b e  m a d e  a n d  t h a t  t h e  
n e x t  m e e t i n g  b e  b e t t e r  p u b l i c i z e d .  
T h e  n e x t  m e e t i n g  i s  s c h e d u l e d  f o r  
M a y  3 ,  t h e  p l a c e  a n d  t i m e  w i l l  b e  
a n n o u n c e d .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m a p ,  a s  e x ­
p l a i n e d  b y  C r o w ,  w o u l d  b e  t o  
s h o w  w h e r e  m u l t i p l e  f a m i l y  
n e i g h b o r h o o d s  a r e  s i t u a t e d  a n d  
w h e r e  p o s s i b l e  m u l t i p l e  f a m i l y  
z o n i n g  a r e a s  c o u l d  b e  i n s t i t u t e d .  
C r o w  s a i d  t h a t  t h e  z o n i n g  a r o u n d  
t h e  U n i v e r s i t y  i s  i n  n e e d  o f  
c h a n g e ,  b e c a u s e  a s  i t  n o w  e x i s t s  
p e o p l e  i n  t h e  s a m e  z o n e  a r e  t r e a t e d  
d i f f e r e n t l y .
c lass ified  ad s
C l a s s i f i e d  a d v e r t i s i n g  w i l l  b e  a c c e p t e d  M o n d a y  t h r o u g h  T h u r s d a y ,  9  a . m .  t o  
4  p . m .  o n l y  a n d  F r i d a y  9  a . m .  t o  1  p j n .  C a l l  2 4 3 - 6 5 4 1
( N o  c h a n g e  i n  c o p y  i n  c o n s e c u t i v e  i n s e r t i o n )
I f  e r r o r s  a r e  m a d e  i n  a d v e r t i s e m e n t ,  i m m e d i a t e  n o t i c e  m u s t  b e  g i v e n  t h e  
M o n t a n  K a i m i n  s i n c e  i t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  o n l y  o n e  i n c o r r e c t  i n s e r t i o n .
F i r s t  i n s e r t i o n  ( 5  w o r d s  p e r  l i n e ) ________________________________________________________________________ 2 5 #
C o n s e c u t i v e  i n s e r t i o n s ________________________________________________________________________________________________1 5 #
D e a d l i n e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  p u b l i c a t i o n s .
1 .  L o s t  a n d  F o u n d
L O S T :  p a r t  A f g a n .  C r e a m  c o l o r e d  
w i t h  t a n  c o l l a r .  C a l l  7 2 8 - 3 0 6 3 .  7 6 - 2 p  
F O U N D :  1 9 6 4  g i r l ’ s  c l a s s  r i n g  i n  M u -  
s i c  b u i l d i n g .  2 4 3 - 2 5 2 8 . _______________________7 7 - 2 f
3 .  P e r s o n a l s
P R E G N A N C Y  r e f e r r a l  s e r v i c e .  M o n d a y  
t h r u  F r i d a y ,  4 : 3 0  t o  6 : 3 0 ,  2 4 3 - 6 1 7 1 .
_____________________________________________________________________ 7 0 - t f c
N E W  M O N T A N A  K A I M I N  p h o n e  n u m -
b e r  i s :  2 4 3 - 6 5 4 1 . __________________________________ 7 3 - 4 c
T R E A T  Y O U R S E L F  a t  t h e  n e w  T r i ­
a n g l e  I c e  C r e a m  P a r l o u r :  s p l i t s ,  s u n ­
d a e s ,  c o n e s ,  s h a k e s .  H o l i d a y  V i l -
l a g e . 7 4 - 4 c
W E D D I N G  i n  y o u r  f u t u r e ?  C a l l  M r s .  
O l s o n  f o r  a l l  y o u r  s u p p l i e s ;  i n v i t a  
t i o n s ,  n a p k i n s ,  c a k e s  a n a  a n y  s e w i n i  
5 4 3 - 4 4 4 3 .
P E R S O N S  o f  v a r i o u s  o c c u p a t i o n s  r e ­
g a r d i n g  N .  A m e r i c a n  a n d  o v e r s e a s  
o p p o r t u n i t i e s ,  u p  t o  $ 2 , 6 0 0  m o n t h l y .  
F o r  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  w r i t e  t o  
J o b  R e s e a r c h ,  B o x  1 2 5 3  S t a - A ,  T o ­
r o n t o ,  O n t a r i o .  E n c l o s e  $ 5  t o  c o v e r
c o s t . ________________________________________________________ 7 4 - 2 1 c
N E E D E D  I M M E D I A T E L Y :  w o r k  s t u d y  
s t u d e n t  f o r  r u n n i n g  z e r o x  m a c h i n e .  
A p p l y  a t  I M S  i n  l i b r a r y ,  M o n . - F r i .  8
a . m , - 5  p . m . ____________________________________________ 7 4 - 4 c
M U S T  Q U A L I F Y  f o r  w o r k  s t u d y  a n d  
b e  a b l e  t o  t y p e .  C a l l  2 4 3 - 5 0 2 3  o r  i n -  
q u i r e  a t  B A ,  3 0 1 . _______________________________7 5 - 3 c
1 0 .  T r a n s p o r t a t i o n
T W O  R I D E R S  n e e d  r i d e  t o  a n d  f r o m  
E u g e n e ,  O r e . ,  b e f o r e  M a y  1 7 .  2 4 3 -  
4 8 4 8 . _______________________________________________  7 5 - 3 c
D I N E T T E  s e t  w i t h  6  c h a i r s  c a r t o p  
c a r r i e r  f o r  c o m p a c t  c a r .  7 2 8 - 2 8 2 6  a f ­
t e r  5 ___________  ___________________ 7 3 - 4 c
7 4 - t f c  M o v i n g  a n d  S t o r a g e
V O L K S  O W N E R S :  f a s t ,  r e a s o n a b l y
g g i :
7 4 - t f c
T A K E N  F R O M  C A R :  b r o w n  p l a s t i c  z i p ­
p e r  b r i e f c a s e  w i t h  i m p o r t a n t  p a p e r s  
i n s i d e .  R e w a r d  i s  o f f e r e d .  P l e a s e  r e ­
t u r n  I m m e d i a t e l y ,  n o  q u e s t i o n s  a s k e d .  
5 4 3 - 4 2 5 6 . ______________________ 7 4 - 4 C
T H E  S H A C K :  C h i c k e n  d i n n e r s  $ 1 . 7 5 ,  
p i t c h e r s  o f  b e e r  $ 1 .  2 2 3  W e s t  F r o n t .
__________________ 7 4 - 8 c
F R E E  P U P S ,  o n e - h a l f  c o c k e r ,  f o u r
w e e k s  o l d .  2 4 3 - 6 5 4 1 ,  R i c h . ______________7 5 - 3 f
T W O  C U T E  K I T T E N S .  G r e y  t i g e r -  
s t r i p e d ,  b o x - t r a i n e d .  2 7 3 - 6 9 6 4  . 7 5 - 3 c
A D D E D  P R O T E C T I O N  f o r  y o u r  b i c y c l e .  
Y o u r  n a m e  ( o r  w h a t e v e r )  p e r m a ­
n e n t l y  a n d  p r o m i n e n t l y  e n g r a v e d  
o n  t o p  b a r  o f  f r a m e ,  $ 3 .  R i g h t  
n e x t  t o  c a m p u s .  5 4 9 - 2 4 8 2 .  7 6 - 4 c
A L L  F R I E N D S  o f  t h e  w h i t e  h o u s e ,  u s e  
y o u r  c o s m i c  p o w e r s  t o  b r i n g  t h e  
s u n  o u t  S a t u r d a y ,  s o  w e  c a n  h a v e  a  
w i n e  f e s t  i n  t h e  m o u n t a i n s .  7 7 - 1  
H A P P Y  B I R T H D A Y .  S l y .  L o v e .  E . C .
7 7 - I p
6 .  T y p i n g
T Y P I N G .  E x p e r i e n c e d ,  r e a s o n a b l e  r a t e s .
5 4 9 - 7 2 8 2 . ______________________________________________  7 0 - t f c
E L E C T R I C  t y p i n g  —  f a s t ,  a c c u r a t e ,  e x ­
p e r i e n c e d .  5 4 9 - 5 2 3 6 . _________________________ 7 0 - t f c
W I L L  D O  T Y P I N G  u p  t o  1 0  p a g e s .  C a l l  
S a n d y ,  2 4 3 - 5 2 4 8 . ________________________ 7 1 - 5 c
8 .  H e l p  W a n t e d
S U M M E R  E M P L O Y M E N T :  N a t i o n a l  
C o r p o r a t i o n  w i l l  h i r e  2 0  m a l e  s t u d e n t s  
f o r  m a n a g e r  t r a i n i n g  p r o g r a m .  W o r k  
i n  M o n t a n a  o r  a n y  o f  s e v e n  W e s t ­
e r n  s t a t e s .  M a k e  m o r e  t h a n  y o u  e v e r  
d r e a m e d  p o s s i b l e .  S e n d  n a m e ,  a d ­
d r e s s .  p h o n e  n u m b e r  t o  S u m m e r  E m ­
p l o y m e n t ,  P . O .  B o x  7 2 5 ,  P r o v o ,  U t a h .
___________________________________________________   6 8 - t f c
A M B I T I O U S  C O U P L E  w h o  n e e d  m o r e  
i n c o m e .  U n u s u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  
g o o d  e a r n i n g s  f o r  b o t h .  W o r k  t o ­
g e t h e r  p a r t - t i m e  o r  f u l l - t i m e .  P h o n e
7 2 8 - 3 9 8 4 . ________________________   7 2 - 8 c
N E E D  W O R K - S T U D Y  s t u d e n t  f o r  M o n -  
t a n a  K a i m i n  w o r k .  A p p l y  R m .  8
b a s e m e n t  o f  M a i n  H a l l . ___________________ 7 4 - 4 f
N E E D  W O R K  S T U D Y  s t u d e n t  f o r  s u m -  
m e r  j o b .  S t o c k r o o m  a n d  m a i n t e ­
n a n c e  w o r k .  A p p l y  a t  I M S  i n  L i b r a r y ,
M o n . - F r i .  8  a . m . - 5  p . m , __________________  7 4 - 4 c
W A N T E D :  q u a l i f i e d  g u i t a r  t e a c h e r  f o r  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t .  P h o n e  5 4 3 - 3 7 0 9 .
7 7 - 5 c
S T U D E N T  M O V E R S .  R e l i a b l e .  C a l l  5 4 9 -  
6 3 0 4  a f t e r  6  p . m . ______________________________ 6 6 - 1 0 c
1 6 .  A u t o m o b i l e s  f o r  S a l e
1 9 6 8  D O D G E  C H A R G E R .  P . S . ,  P . B .  N e w  
t i r e s .  G o o d  c o n d i t i o n .  5 4 3 - 8 9 3 5 .  7 0 - 8 c  
1 9 5 8  V W  B U S .  4 0  h p  e n g i n e  n e w  f r o n t  
s u s p e n s i o n ,  n e w  t r a n s m i s s i o n .  G o o d  
s h a p e .  4 3 0 * , fr  H a r t m a n ,  7 2 8 - 4 0 8 6 .  7 2 - 6 c  
1 9 6 8  V . W .  g o o d  c o n d i t i o n .  S n o w  t i r e s ,  
h e a t e r ,  r a d i o ,  $ 7 5 0 .  C a l l  5 4 9 - 9 2 2 8  a f t e r
1  p . m . ______________________________________________________ 7 4 - 4 c
1 9 6 2  C H E V Y  I I  c o n v e r t i b l e .  R u n s  g o o d .
5 4 9 - 4 5 2 4 . _________________________________________________ 7 5 - t f c
1 9 6 6  V O L V A  t w o - d o o r  s e d a n ,  $ 6 0 0 .  9 0 9  
C o m o  d r i v e . __________________________________________ 7 5 - S c
1 9 7 0  L A N D  C R U I S E R  4 - w h e e l  d r i v e .
7 2 8 - 9 4 8 7 . __________________________________________________ 7 7 - 3 c
1 9 7 1  V . W .  s u p e r  b e e t l e .  2 4 3 - 4 5 8 4 .  7 7 - 5 c
S I A M E S E  K I T T E N S ,  b l u e s  a n d  s e a l s ,
$ 1 0 .  7 2 8 - 4 4 9 5 . _________________________________________ 7 5 - 3 c
F A R  O U T  1 9 5 9  E n g l i s h  F o r d  v a n .  
T r a n s m i s i o n  n e e d s  w o r k .  $ 1 2 5  o r  b e s t  
o f f e r .  C a l l  7 2 8 - 2 2 8 3  a f t e r  7  p . m .  7 5 - 3 c  
W I L S O N  S T A F F  g o l f  d u b s .  W o o d s ,  
i r o n s ,  b a g  a n d  p u t t e r ,  $ 6 0 .  5 4 9 - 8 8 4 3 .
_______________________________________________________________________ 7 6 - 2 c
T W O  Y O U N G  A K C  r e g i s t e r e d  I r i s h  
S e t t e r  d o g s .  C a l l  B i l l  C a m p b e l l ,  S u -
p e r i o r .  8 2 2 - 4 4 8 7 . __________________________________ 7 6 - 6 c
B L A C K  A N D  W H I T E  Panasonic T V  f o r  
s a l e .  $ 1 5  o r  b e s t  o f f e r .  5 4 9 - 2 9 7 8 .  7 6 - 4 c  
P O L A R O I D  C O L O R P A C K  c a m e r a .  2 4 3 -  
4 3 5 8 . __________________________________________________________ 7 6 - 2 c
2 2 .  F o r  R e n t
N E E D E D : r o o m m a t e  f o r  l a r g e  h o u s e
n e a r  c a m p u s .  7 2 8 - 9 2 7 4 . ____________________ 7 3 - 5 c
F E M A L E  R O O M M A T E  t o  s h a r e  b a s e -  
a p a r t m e n t .  5 4 9 - 9 6 4 5 . __________________________ 7 4 - 4 c
1 7 .  C l o t h i n g
A L T E R A T I O N S  a n d  m e n d i n g ,  M r s .  C a -
r a b a s , f  3 0 5  C o n n e l l  A v e . ________________7 0 - t f c
S P E C I A L I Z E  i n  m e n  a n d  w o m e n ’ s  a l ­
t e r a t i o n s .  W o r k  g u a r a n t e e d .  5 4 3 - 8 1 8 4 .  
_____________________________________________________________________ 6 6 - t f c
1 9 .  W a n t e d  t o  B u y
C O L L E G E  T E X T B O O K S :  n e w  o r  u s e d ,  
h a r d c o v e r  o r  p a p e r b a c k .  B o o k  B a n k .
5 4 0  D a l y . ______________________________________________7 4 - t f c
S I M O N  O M E G A  E N L A R G E R  a n d  p r i n t  
d r y e r .  7 2 8 - 2 6 5 5 .  7 6 - 5 c
2 0 .  W a n t e d  t o  R e n t
R O O M  N E E D E D  I m m e d i a t e l y  u n t i l  
s u m m e r .  F e m a l e .  C a l l  2 4 3 - 4 9 2 0 .  7 5 - 5 c
2 1 .  F o r  S a l e
G A R M I S C H S  c l i m b i n g  b o o t s ,  s i z e  9 - 9 % .
N e a r l y  n e w .  5 4 9 - 4 7 3 2  a f t e r  5 .  7 0 - 8 c
G I R L S  W E S T E R N  B O O T S  —  e x c e l l e n t
c o n d i t i o n ,  s i z e  4 b .  5 4 9 - 4 7 3 2 . __________ 7 0 - 8 c
G O L D E N  R E T R I E V E R  p u p s  A J C . C .  5 4 3 -
4 5 5 3 . __________________________________________________________7 0 - 8 c
1 8 ’ B L A C K  L I G H T  w i t h  r e f l e c t o r .  $ 1 8  
a t  J o h n  C a r l s o n ’ s ,  y o u r s  f o r  $ 1 2 .
N e v e r  u s e d ,  7 2 8 - 4 4 3 8 . _______________________7 7 - l c
M O R S E  A M P L I F I E R  8 - t r a c k  A M - F M  
l a r g e  s p e a k e r s ,  2 4 3 - 2 4 9 6 ,  1 0 6  E l r o d .
_______________________________________________________________________7 1 - 9 c
F A R F I S A  m i n i - c o m p a c t  o r g a n ,  $ 2 2 5 .  E -  
f l a t  a l t o  s a x a p h o n e ,  $ 1 0 0 .  5 4 2 - 2 7 5 8 .
_______________________________________________________________________7 2 - S c
1 3 5  T E L E P H O T O  l e n s .  5 4 9 - 1 1 3 4 .  7 4 - 4 c
F E N D E R - B A S Z M A N  a m p .  5 0  w a t t s ,
$ 1 0 0 .  5 4 9 - 1 9 2 4 . _______________________________________ 7 4 - 4 C
V I V I T A R  z o o m  l e n s  2 0 5  x  8 5  f o r  3 5  
m m  c a m e r a .  $ 1 0 0 ,  2 4 3 - 4 3 1 5 ,  B i l l .  7 5 - 3 c
N E E D  F U R N I S H E D  o r  p a r t l y  x u m -  
i s h e d  a p a r t m e n t  f o r  t w o ,  $ 1 0 0  o r  l e s s .  
C a l l  7 2 8 - 9 3 3 9 ,  l e a v e  m e s s a g e .  7 5 - 5 f
S L E E P I N G  R O O M  f o r  q u i e t ,  m a t u r e  
m a l e  s t u d e n t .  M o n t h l y  r a t e s ,  5 4 9 -
2 1 2 5  a f t e r  3  p . m . ________________________________ 7 5 - 3 c
O N E  B E D R O O M  A P A R T M E N T .  $ 7 5 .  
T w o  r o o m s ,  $ 4 5  e a c h ,  k i t c h e n  p r i v ­
i l e g e s ,  p e t s  o . k .  S e e  a t  3 0 5  B l a i n e .
_______________________________________________________________________ 7 5 - 3 c
F E M A L E  R O O M M A T E  n e e d e d .  $ 6 0  p e r  
m o n t h  i n c l u d e  r e n t  u t i l i t i e s ,  a n d
f o o d .  5 4 3 - 6 3 9 3  a f t e r  5  p . m . __________ 7 5 - 6 c
T O  R E N T  p r e f e r a b l y  t o  v i s i t  p r o f e s s o r  
f o r  o n e  o r  b o t h  s u m m e r  s e s s i o n s .  
P a r t i a l l y  f u r n i s h e d ,  f o u r  b e d r o o m s .  
R e n t  n e g o t i a b l e .  C o n t a c t  M i s s  F r e y ,
d e p t ,  o f  h i s t o r y . ________________________________ 7 5 - 5 c
F E M A L E  R O O M M A T E  n e e d e d  t o  s h a r e
s m a l l  h o u s e .  5 4 9 - 9 9 9 5 . _____________________ 7 6 - 5 c
1 9 5 9  T W I L I G H T  t r a i l e r .  1 0 8 ’x 3 6 ’  t w o  
b e d r o o m ,  g o o d  c o n d i t i o n .  S e e  a t  1 7 0 5  
M a r g a r e t  o r  p h o n e  7 2 8 - 4 6 4 8 .  P e r f e c t  
f o r  s t u d e n t s . _________________________________________7 7 - l c
2 7 .  B i c y c l e s
M E N ’ S  T E N  S P E E D .  $ 7 0 .  5 4 9 - 4 6 3 4 .  7 2 - s c  
W O M E N ’ S  B I C Y C L E .  $ 1 5 .  7 2 8 - 2 6 7 5 .  7 6 - 2 c  
L A D I E S  S C H W I N N  1 0 - s p e e d .  E x c e l -  
.  l e n t  c o n d i t i o n ,  $ 7 5 .  7 2 8 - 3 1 7 3 .  7 6 - 6 c
M E N  A N D  W O M E N ' S  5 - s p e e d s .  D a y s ,  
2 4 3 - 4 1 2 2 ,  a f t e r  6 : 3 0 ,  7 2 8 - 1 6 3 5 .  7 7 - 4 c
2 8 .  M o t o r c y c l e s
S U P E R  B I K E S :  1 9 7 2  H o n d a  5 0 0  a n d  7 5 0  
H o n d a .  7 5 0  K a w a s a k i .  A l l  n e w .  5 4 3 -
6 5 0 5  a f t e r  5  p . m . ______________________________ 6 8 - t f c
1 9 6 9  3 5 0  C L  H o n d a .  E x c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  
$ 5 0 0 .  L o w  m i l e a g e .  7 2 8 - 1 2 8 6 .  7 3 - 4 c
1 9 6 8  Y A M A H A  2 5 0  s t r e e t .  C h e r r y  c o n -
d l t i o n ,  c a l l  B i l l  7 2 8 - 9 1 5 3 . __________________ 7 4 - 3 c
1 9 7 1  K A W A S A K I  2 5 0  c c .  $ 5 0 0 .  C a l l  5 4 3 -
8 7 2 9  a f t e r  6  p . m . ________________________________ 7 4 - 4 c
1 9 7 1  Y A M A H A  2 0 0  c c .  H e l m e t s ,  w i n d ­
s h i e l d ,  $ 4 7 5  o r  a c c e p t  1 0 - s p e e d  o n  
t r a d e .  5 4 9 - 0 5 1 6  a f t e r  6  p . m ,  7 S - 3 c  
1 9 6 8  K A W A S A K T  2 5 0  c c  j u s t  o u t  o f  
s h o p .  M u s t  s e l l ,  $ 3 0 0  w i t h  a d j u s t e d  
c a r b  a n d  k n o b b y  o n  b a c k .  5 4 9 - 7 0 5 0 .
______________________________________   7 5 - 3 c
1 9 6 8  K A W A S A K I  1 7 5  c c .  $ 2 9 0 .  5 4 9 -
6 9 4 2 . __________________________________________________________7 5 - 3 c
D I R T  B I K E .  A m e r i c a n  E a g l e  m o t o -  
c r o s s  2 5 0  c c .  G o o d  c o n d i t i o n .  7 2 8 -  
2 6 5 5 .  7 6 - 5
m m sm
T h e  ' ‘ I n  P l t i f e  t o  S p e n d  Y o u r  F r e e  7  i m e !  
I I  O F  M  R A T E S — 3  L I N E S  F O R  $ 1 . 0 0
C A F E  L O U N G E  P O O L
LIBERTY LANES
C o r n e r  o f  R u s s e l l  a n d  B r o a d w a y 5 4 9 - 9 9 2 6
1 9 5 8  FRO NTIER  
10 w ide 2  bedroom
SEE IT!
Horizon M o b ile  Homes
2000 W. Broadway
6 P A C K
R A IN IE R  C A N S
$ 1.01
F R I D A Y ,  S A T U R D A Y  A N D  S U N D A Y
Midi 
Food M art
O n  9 3  
t o w a r d  
. B l u e  M t n .
G a s
M i d i  P r i c e  .  — 32’C 
O P E N  7 - 1 2  D A I L Y  ,
m
NEW HIGH PERFORMANCE WINNER!
F O R  T I R E S !
Get in  o n  the n ow  th in g ... 
stock fast-m oving, snow  white, 
s ta nd-ou t RAISED LETTERS, 
sym bols and  numbers.
CAMEL RAISED LETTERS permanently 
vulcanize n a m e s .  Initials, phone numbers 
to any set of w heels.. .  car, motorcycle, 
trailbike, b icycle...even  airplane tire s .
CAMEL RAISED LETTERS 
HELP PREVENT THEFT!
M incoff Ignition, an d  M o to r P a rts
N e x t  t o  T R E M P E R S
n  A u g u s t  1 1 , 1 9 7 1 ,  J i m  
H e n s e l  w a s  r e t u r n i n g  f r o m  a  c o m ­
b i n a t i o n  g r o u s e - f i s h i n g  t r i p  w i t h  
h i s  u n c l e ,  a  W a s h i n g t o n  p h a r m a ­
c i s t .  H e n s e l  w a s  s t o p p e d  b y  M i s ­
s o u l a  p o l i c e m a n  C l a y  G r e g o r y  a t  
a b o u t  9 : 3 0  p . m .  f o r  h a v i n g  n o  t a i l  
l i g h t s .  H e  w a s  c a r r y i n g  a  h u n t i n g  
k n i f e  o n  h i s  b e l t .
H e n s e l  w a s  o r d e r e d  t o  s t a n d  b y  
t h e  f r o n t  l e f t  f e n d e r  o f  G r e g o r y ’s  
p o l i c e  c a r  w h i l e  G r e g o r y  s a t  i n  t h e  
c a r  a n d  w r o t e  t h e  t r a f f i c  t i c k e t .
" T h e  f l a s h i n g  r e d  l i g h t  w a s  
b o t h e r i n g  m e ,  s o  I  m o v e d  o v e r  t o ­
w a r d  t h e  d r i v e r ’s  d o o r  w h i c h  w a s  
o p e n , ”  H e n s e l  s a i d .
" T h e  p o l i c e m a n  t o l d  m e  t o  g e t  
b a c k  w h e r e  I  w a s  o r d e r e d  t o  s t a n d . ”
H e n s e l  s a i d  t h e  p o l i c e m a n  
a d d e d  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  s e e  
H e n s e l  n e a r  h i m  w i t h  t h e  k n i f e .
H e n s e l  s a i d  h e  h a d  n o t  g i v e n  
h i s  k n i f e  a  t h o u g h t  u n t i l  t h a t  
m o m e n t  a n d  o f f e r e d  i t  t o  
t h e  p o l i c e m a n  b y  t h e  b l a d e .  H e  
s a i d  t h e  o f f i c e r  t o o k  t h e  k n i f e  
b y  t h e  h a n d l e  a n d  t h r e w  i t  i n  t h e  
s q u a d  c a r .
A  s h o r t  a r g u m e n t  w i t h  t h e  
p o l i c e m a n  e n s u e d ,  H e n s e l  s a i d ,  a n d  
h e  w a s  o r d e r e d  t o  g e t  i n t o  t h e  
p o l i c e  c a r .  T h e  o f f i c e r  t o l d  h i m  
h e  w a s  u n d e r  a r r e s t .  H e n s e l  s a i d  
h e  r e f u s e d  a n d  a  b r i e f  p u s h i n g  e x ­
c h a n g e  f o l l o w e d  a s  h e  a t t e m p t e d  
t o  r e s i s t  G r e g o r y ’s  e f f o r t s  t o  f o r c e  
h i m  i n  t h e  p a t r o l  c a r .  G r e g o r y  
a t t e m p t e d  t o  m a c e  h i m ,  a c c o r d i n g  
t o  H e n s e l ,  b u t  a b a n d o n e d  t h i s  
m o v e  a n d  c a l l e d  f o r  a s s i s t a n c e .
I n  m i n u t e s ,  o f f i c e r s  C h a s e  
a n d  C o l e  a r r i v e d  a t  t h e  
s c e n e .  H e n s e l  s a i d  h e  o f f e r e d  t o  g o  
w i t h  t h e m  t o  t h e  p o l i c e  s t a t i o n ,  b u t  
t h a t  G r e g o r y  i n s i s t e d  h e  w a s  m a k ­
i n g  t h e  a r r e s t .  H e n s e l  w a s  o r d e r e d  
i n t o  G r e g o r y ’s  c a r  a n d  h e  c o m p l i e d .
" I  a s k e d  o n e  o f  t h e  o t f i c e r s  I  
k n e w  t o  c a l l  m y  w i f e  a n d  h a v e  h e r  
c o m e  g e t  t h e  v a l u a b l e s  o u t  o f  t h e  
t r u c k , ”  H e n s e l  s a i d ,  " b u t  t h e  
o f f i c e r  r e f u s e d  a n d  t h e  t r u c k  w a s  
t o w e d  a w a y  a s  e v i d e n c e . ”  T h i s  c o s t  
H e n s e l  $ 1 2 .
" M y  u n c l e  o f f e r e d  t o  t a k e  i t  
h o m e  a n d  h e  w a s  t o l d  n o t  t o  i n t e r ­
f e r e  o r  t h e y  w o u l d  a r r e s t  h i m ,  t o o , ”  
H e n s e l  s a i d .  " T h e y  t o o k  m e  d o w n  
t o  t h e  p o l i c e  s t a t i o n  a n d  t h r e w  m e
5  f m d  o u t  s t u d e n t  o p i n i o n  
o f  t h e  M i s s o u l a  C i t y  a n d  C o u n t y  
P o l i c e  d e p a r t m e n t s ,  t h e  M o n t a n a  
K a i m i n  c o n d u c t e d  a  p o l l  o n  
c a m p u s  l a s t  w e e k  o f  1 6 5  s t u d e n t s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  p o l l  r e s u l t s ,  
M i s s o u l a  p o l i c e  d o  n o t  u n d u l y  
h a r a s s  U M  s t u d e n t s .  O n l y  2 3  o f  
t h e  1 6 5  i n t e r v i e w e d  s a i d  t h e y  
b e l i e v e d  t h e  p o l i c e  d i s c r i m i n a t e  
a g a i n s t  s t u d e n t s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
h a i r  l e n g t h ,  r a c e  o r  s t u d e n t  s t a t u s .
S e v e r a l  s a i d  t h e y  t h o u g h t  p o l i c e  
d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  y o u n g  
p e o p l e  i n  g e n e r a l ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
w i t h  l o n g  h a i r .
" C o p s  a r e  a l w a y s  r o u g h e r  o n  
k i d s  w i t h  l o n g  h a i r , ”  J e r r y  L i n c o l n ,  
s o p h o m o r e  i n  m u s i c ,  t o l d  a  K a i m i n  
r e p o r t e r .
D a n  N e p t u n e ,  s o p h o m o r e  i n  
p h a r m a c y ,  s a i d ,  ” 1  t h i n k  t h e  p o l i c e  
d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  y o u n g  p e o p l e .  
L o n g  h a i r  o n l y  a d d s  t o  i t .  K i d s  
w i t h  h o t  c a r s  a r e  a l s o  d i s c r i m i n a t e d  
a a g i n s t . ”
T h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  s u r v e y e d  
w h o  h a d  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
p o l i c e  h a d  r e c e i v e d  t r a f f i c  t i c k e t s .
A  R o u n d  R i v e r  s t u d e n t ,  w h o  
w i s h e d  t o  r e m a i n  a n o n y m o u s ,  w a s  
a r r e s t e d  o n  a  t r a f f i c  c h a r g e .  H e  
c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  j u d g e  t o l d  
h i m  " $ 7 5  a n d  g e t  a  h a i r  c u t  o r  
a  m o n t h  i n  j a i l . ”  T h e  s t u d e n t  s a i d  
h e  d i d  n o t  g e t  h i s  h a i r  c u t  a n d  w a s  
n o t  t h r o w n  i n  j a i l ;  b u t  h e  d i d  p a y  
t h e  f i n e .
T w e n t y  s t u d e n t s  s a i d  t h e y  
t h o u g h t  t h e y  h a d  b e e n  d e a l t  w i t h
u n j u s t l y .  O n e ,  w h o  a l s o  a s k e d  t o  
r e m a i n  a n o n y m o u s ,  r e p o r t e d  t h a t  
a  f r i e n d  o n  a  " b a d  t r i p ”  w a s  t a k e n  
t o  j a i l  i n s t e a d  o f  t h e  h o s p i t a l  a n d  
w a s  b o o k e d  f o r  d r u n k e n n e s s .
" T h e y  k n e w  h e  w a s  i n  n e e d  o f  
m e d i c a l  c a r e ,  b u t  h e  s p e n t  t h e  
n i g h t  i n  j a i l  w i t h  n o  a t t e n t i o n  
w h a t s o e v e r , ”  s h e  c l a i m e d .
M i k e  M c C a r t h y ,  s e n i o r  i n  a r t ,  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  w e l ­
f a r e ,  s a i d  h e  w a s  a r r e s t e d  t w i c e  
w h i l e  h e  w a s  i n  a  s e i z u r e .  H e  i s  a n  
e p i l e p t i c .
A c c o r d i n g  t o  t h e  s u r v e y ,  a  
b l a c k  s t u d e n t  r e c e i v e d  w h a t  h e  
c o n s i d e r e d  a n  u n j u s t i f i e d  c h a r g e  o f  
d r i v i n g  w h i l e  i n t o x i c a t e d .
H e  s a i d  h e  w a s  t r e a t e d  r o u g h l y  
a n d  t h r o w n  i n  a  p a d d e d  c e l l .
" I  d e f i n i t e l y  t h i n k  t h e y  d i s ­
c r i m i n a t e  a g a i n s t  r a c e , ”  h e  s a i d .  
" T h e  f i v e  w h i t e s  w h o  c a u s e d  t h e  
t r o u b l e  w e r e  n o t  a r r e s t e d . ”
B u r t  A n n i n ,  s e n i o r  i n  S p a n i s h ,  
c o m p l a i n e d  a b o u t  " B a r n e y  o n e -  
b u l l e t ”  a t  t h e  H e i d e l h a u s .
" H e  k i c k e d  m e  i n  t h e  l e g  
b e c a u s e  i t  w a s n ’t  u n d e r  t h e  t a b l e  
a n d  f r i s k e d  m e  i n  t h e  p a r k i n g  l o t  
f o r  a  b e e r  p i t c h e r  t h a t  w a s  m i s s ­
i n g , ”  A n n i n  s a i d .
S o m e  s t u d e n t s  s a i d  t h e y  t h o u g h t  
o n l y  a  f e w  o f  t h e  c o p s  d i s c r i m i ­
n a t e d .
" O n l y  a b o u t  a  q u a r t e r  o f  t h e  
f o r c e  d i s c r i m i n a t e s — m o s t l y  
a g a i n s t  p e o p l e  w i t h  h o t  c a r s , ”  E r i c  
O y s t e r ,  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n s ,  s a i d .
W e s  A r m s t r o n g ,  s o p h o m o r e  i n  
s o c i a l  w e l f a r e ,  s a i d  h e  t h o u g h t  
" o l d e r  c o p s ”  w e r e  w o r s e  t h a n  
" y o u n g e r  o n e s . ”
T h e  M i s s o u l a  p o l i c e  r e c e i v e d  a  
f e w  c o m p l i m e n t s  a l o n g  w i t h  t h e  
c o m p l a i n t s .
J o y c e  H u n t e r ,  j u n i o r  i n  s o ­
c i o l o g y ,  s a i d  s h e  w o r k s  a s  a  
j u v e n i l e  d e l i n q u e n t  c o u n s e l o r .  T h e  
p o l i c e  a r e  v e r y  h e l p f u l  a n d  u n d e r ­
s t a n d i n g ,  a c c o r d i n g  t o  H u n t e r .
J a n i c e  R a s k y ,  f r e s h m a n  i n  g e n ­
e r a l  s t u d i e s ,  s u m m e d  u p  t h e  m a ­
j o r i t y  o p i n i o n ,  p e r h a p s ,  w h e n  s h e  
s a i d ,  " E v e r y o n e  i s  p r e j u d i c e d  
a g a i n s t  s o m e t h i n g ,  b u t  I  t h i n k  
t h a t  t h e y  ( t h e  p o l i c e )  a r e  d o i n g  a  
g o o d  j o b . "
by Connie Niemeyer
i n  t h e  d r u n k  t a n k .  I t ’s  a  s m a l l  c o n ­
c r e t e  c e l l  w i t h  o n l y  a  d r a i n .
" I n  a b o u t  t w o  h o u r s  a n  o f f i c e r  
c a m e  i n  a n d  t o l d  m e  I  w a s  b e i n g  
c h a r g e d  w i t h  s e c o n d  d e g r e e  
a s s a u l t . ”
H e n s e l  w a s  f i n a l l y  a b l e  t o  p o s t  
b o n d  a b o u t  4 : 3 0  a . m .  T h e  c h a r g e  
w a s  r e d u c e d  t o  r e s i s t i n g  a r r e s t  a n d  
f i n a l l y  t o  d i s t u r b i n g  t h e  p e a c e ,  
a c c o r d i n g  t o  H e n s e l .
H e n s e l . r e t a i n e d  a n  a t t o r n e y  a n d
t h e  m a t t e r  w a s  s e t t l e d  w h e n  h e  
p l e a d e d  g u i l t y  t o  t h e  c h a r g e  o f  
d i s t u r b i n g  t h e  p e a c e .
H e  w a s  f i n e d  $ 2 5 ,  b u t  h i s  t o t a l  
c o s t  h a d  b e e n  n e a r l y  $ 2 0 0 .  H i s  
a t t o r n e y  c o s t  $ 1 0 0 ,  t o w  c h a r g e s  o n  
h i s  t r u c k  w e r e  $ 1 2  a n d  t h e  b o n d  
c o s t  $ 5 5 .
H e n s e l  s a i d  h e  t o o k  h i s  
g r i e v a n c e  t o  b o t h  t h e  a s s i s t a n t  
c h i e f  a n d  t h e  c h i e f  o f  p o l i c e .  T h e  
a s s i s t a n t  c h i e f  t o l d  H e n s e l  h e
w o u l d  s e e  t o  t h e  m a t t e r ,  w h i l e  t h e  
c h i e f  a  f e w  w e e k s  l a t e r  s a i d  h e  
h a d  n e v e r  h e a r d  o f  t h e  i n c i d e n t .
H e n s e l  t o o k  h i s  g r i e v a n c e  t o  
M a y o r  G e o r g e  T u r m a n .  H e  s a i d  
t h e  m a y o r  t o l d  h i m  j u s t i c e  " w o u l d  
b e  d o n e . ”
N o t h i n g  w a s  d o n e .
G r e g o r y  i s  s t i l l  a  m e m b e r  o f  t h e  
p o l i c e  f o r c e  a n d  n o  a c t i o n  a p p a r ­
e n t l y  w a s  t a k e n ,  a s  f a r  a s  H e n s e l  
k n o w s .
H e n s e l  i s  2 5  y e a r s  o l d ,  h a s  h a i r  
a b o u t  a n  i n c h  o v e r  h i s  e a r s  a n d  
w o r k s  a t  H o e r n e r - W a l d o r f .  H e  i s  
m a r r i e d  a n d  h a s  a  s m a l l  s o n .
A n d  h e  i s  a  v e r y  b i t t e r  m a n .
" W h a t  g r i p e s  m e  i s  t h i s  i s  o n  
m y  r e c o r d  a s  a  s e c o n d  d e g r e e  
a s s a u l t  c h a r g e , ”  h e  s a i d .
by Don Larson
A
J F B  U M  j o u r n a l i s m  s t u d e n t  
a s k e d  M a y o r  G e o r g e  T u r m a n  w h a t  
h e  c o u l d  d o  a b o u t  p o l i c e  b r u t a l i t y  
s i n c e  t h e  f o r c e  w a s ,  i n  t h e o r y ,  
u n d e r  h i s  c o n t r o l .
I n  r e p l y  t o  t h e  q u e s t i o n — p o s e d  
l a s t  w e e k  i n  a  j o u r n a l i s m  r e p o r t i n g  
c l a s s  t h e  m a y o r  v i s i t e d  —  T u r m a n  
s a i d  h e  w o u l d  c o n v e n e  t h e  M i s ­
s o u l a  P o l i c e  C o m m i s s i o n ,  h a v e  i t  
m a k e  a  r e c o m m e n d a t i o n  a n d  t h e n  
c a r r y  o u t  o r  d i s r e g a r d  t h e  r e c o m ­
m e n d a t i o n  a s  h e  s a w  f i t .  T h e  
r e c o m m e n d a t i o n  c o u l d  r a n g e  f r o m  
d i s m i s s a l  t o  s u s p e n s i o n  a n d  w a r n ­
i n g  o f  t h e  o f f i c e r  i n v o l v e d .
T u r m a n  s a i d  h e  c o u l d  " h o p e f u l l y  
c o u n t  o n  o n e  h a n d ”  t h e  n u m b e r  o f  
b r u t a l i t y  c a s e s  w h i c h  h a v e  o c c u r r e d  
w h i l e  h e  h a s  b e e n  i n  o f f i c e .  H e  
p r o c e e d e d  t o  l i s t  t h r e e  c a s e s  w h i c h  
h a v e  l e d  t o  t h e  f i r i n g  o f  o n e  
p o l i c e m a n ,  d i s m i s s a l  o f  a n o t h e r  
a n d  s u s p e n s i o n  o f  a  t h i r d  o f f i c e r .
I n  o n l y  o n e  o f  t h e s e  c a s e s  w a s  
t h e r e  a n y  a s p e c t  o f  p o l i c e  b r u t a l i t y ,  
T u r m a n  s a i d .
T h e  o t h e r  t w o  c a s e s  i n v o l v e d  
m i s c o n d u c t  o f  t h e  o f f i c e r s .  T u r m a n  
a d d e d  t h a t  t w o  o t h e r  c o m p l a i n t s  
h a d  b e e n  f i l e d .
P o l i c e  a r e  c h e c k i n g  o n  o n e  
c o m p l a i n t  f i l e d  b y  a  R a v a l l i  a r e a  
c i t i z e n .  T h e  o t h e r  c o m p l a i n t  r e ­
s u l t e d  i n  a  c o u r t  c a s e  i n  w h i c h  
t h e  j u d g e  r u l e d  a g a i n s t  t h e  c o m ­
p l a i n a n t  s i n c e  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
w i t n e s s e s  t o  t h e  i n c i d e n t  w h o  s u p ­
p o r t e d  t h e  p o l i c e m a n ’s  t e s t i m o n y ,  
T u r m a n  s a i d .
S e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  j o u r ­
n a l i s m  c l a s s  c l a i m e d  t h e r e  w a s  
c a u s e  f o r  m o r e  c o m p l a i n t s  t o  b e  
f i l e d ,  b u t  t h a t  a  h i s t o r y  o f  c o u r t  
b i a s  i n  f a v o r  o f  t h e  p o l i c e  o f f i c e r s  
d i s c o u r a g e d  t h e m .  N o  s p e c i f i c  
c a s e s  w e r e  c i t e d ,  a l t h o u g h  t h e  m a y o r  
i n v i t e d  s t u d e n t s  t o  s u b m i t  n a m e s  
a n d  d a t e s .  pai Murdo
| n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u r v e y ,  t h e  
K a i m i n  c o n d u c t e d  t h i s  w e e k  
s e v e r a l  i n t e r v i e w s  w i t h  m e m b e r s  
o f  M i s s o u l a  l a w  e n f o r c e m e n t  
d e p a r t m e n t s .
A c c o r d i n g  t o  A s s i s t a n t  C h i e f  o f  
P o l i c e  R a y m o n d  R o e h l ,  M i s s o u l a  
p o l i c e m e n  m i g h t  h a v e  b e e n  
p r e j u d i c e d  a g a i n s t  s t u d e n t s  i n  
t h e  p a s t ,  b u t  a r e  l e s s  
p r e j u d i c e d  n o w .
" I n  a l l  h o n e s t y ,  w e  h a d  s o m e  
p r o b l e m s  w i t h  o f f i c e r s  p i c k i n g  o n  
l o n g h a i r s , "  R o e h l  s a i d ,  " b u t  w e  
b e g a n  s c h o o l i n g  o u r  o f f i c e r s  
a n d  n o w  w e  d o n ’t  h a v e  m a n y  
p r o b l e m s .
" O c c a s i o n a l l y ,  I  s u p p o s e ,  a n  
a r r e s t  i s  m a d e  b e c a u s e  a  s t u d e n t  
g i v e s  a  c o p  t h e  f i n g e r .
H o w e v e r ,  t h e  o n l y  p e o p l e  t h a t
M —
M e l t z e r  w a s  t o  g e t  o f f  w o r k  a t  
1 : 3 0  p . m . ,  s o  t h e  ( K a i m i n )  
p h o t o g r a p h e r  a n d  I  w e n t  t o  t h e  
p o l i c e  s t a t i o n  t o  i n t e r v i e w  h i m .  
W e  g o t  t h e r e  a b o u t  1 : 2 5  j u s t  a s  
t h e  d e s k  s e r g e a n t  g o t  a  c a l l  f r o m  a  
l o c a l  b u s i n e s s  r e p o r t i n g  i t  h a d  
c a u g h t  s o m e  s h o p l i f t e r s .
M e l t z e r  g o t  i n  h i s  c a r  a n d  w e n t
POLICE
t o  p i c k  u p  t h e  t w o  o f f e n d e r s  w h o  
w e r e  b e i n g  h e l d  a t  t h e  s t o r e .  H e  
r e t u r n e d  a  h a l f  h o u r  l a t e r  w i t h  o n e  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l  b o y s  a n d  t h e  
n e w s  t h a t  t h e  o t h e r  h a d  g o t t e n  
a w a y  b e f o r e  h e  a r r i v e d .
T h e  d e s k  s e r g e a n t  t u r n e d  t o  
T o m  ( t h e  p h o t o g r a p h e r )  a n d  s a i d .  
" T h a t ’s  a l r i g h t ,  w e  k n o w  w h o  t h e  
k i d  i s .  H e  p r a c t i c a l l y  l i v e s  d o w n  
h e r e . ”
T o m  w a s  g e t t i n g  a n v i o u s  t o  
l e a v e  s o  h e  s t a r t e d  p o k i n g  h i s  
c a m e r a  a r o u n d  t h e  c o r n e r  t r y i n g  t o  
g e t  a  s h o t  o f  M e l t z e r  q u e s t i o n i n g  
t h e  h i g h  s c h o o l  k i d  i n  a  b a c k  
r o o m .  T h e  d e s k  s e r g e a n t  p u t  h i s  
h a p d  o v e r  t h e  l e n s  a n d  w o u l d  n o t  
a l l o w  a  p i c t u r e  b e c a u s e  t h e  k i d  
w a s  a  j u v e n i l e  a n d  t h e  d e s k  
s e r g e a n t  d i d  n o t  w a n t  t h e  k i d ’s  
p i c t u r e  r n  t h e  p a p e r  b y  a c c i d e n t .
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•  9 0  D A Y S  S A M E  A S  C A S H !
•  D O  N O T  N E E D  T O  B E  2 1  
Y E A R S  O L D  T O  F I N A N C E
•  I N - S T O R E  F I N A N C I N G !
2 2 0 4  R e g e n t 7 2 8 - 3 8 0 0
W h i r l  p i
J f e r u v u j v
S T E R E O
J A M B O R E E
W e  h a v e  p u t  i t  a l l  t o g e t h e r  f o r  
y o u  —  R C A ,  K e n w o o d ,  G a r r a r d ,  
T o s h i b a , -  P a n a s o n i c  —  a l l  o n  s a l e  
f o r  t h i s  w e e k e n d  o n l y !  S a v e  u p  t o  
5 0 %  o n  y o u r  s t e r e o  e q u i p m e n t  
n o w  —  b u t  h u r r y !
p o l i c e m e n  a r e  c o n s c i o u s l y  p r e j u ­
d i c e d  a g a i n s t  a r e  r i c h  w h i t e - c o l l a r  
p e o p l e  w h o  a r e  c o n s t a n t l y  b e y o n d  
t h e  c l u t c h e s  o f  t h e  l a w . ”
R o e h l  s a i d  p o l i c e m e n  p r a y e d  
f o r  t h e  d r i n k i n g  a g e  t o  b e  
l o w e r e d .
" A f t e r  a l l ,  w e  u n d e r s t a n d  
h u m a n  n a t u r e , ”  h e  s a i d ,  " a n d  
w e  f e l t  w e  w e r e  m a k i n g  v i o l a t o r s  
o u t  o f  p e o p l e . ”
R o e h l  s a i d  t h a t  t r a f f i c  v i o l a ­
t i o n  i s  t h e  m a j o r  s t u d e n t  o f f e n s e ,  
f o l l o w e d  b y  p e t t y  l a r c e n y  
a n d  d r u g  u s e .  H e  c l a i m e d  t h a t  
t h e  2 0  t o  2 4  a g e  g r o u p  h a s  l e d  
e v e r y  o t h e r  a g e  g r o u p  i n  t r a f f i c  
v i o l a t i o n s  f o r  t h e  p a s t  1 0  y e a r s .
T h e  s t o u t ,  s l i g h t l y  g r a y - h a i r e d  
p o l i c e m e n  w a s  a  d e t e c t i v e  f o r  t w o  
y e a r s .  D u r i n g  t h i s  t i m e  o n e  o f  
h i s  a s s i g n m e n t  h a d  b e e n  t o  
l e c t u r e  v a r i o u s  g r o u p s  o n  t h e  
" e v i l s  o f  m a r i j u a n a . ”
" I  f e l t  l i k e  a  h y p o c r i t e , ”  R o e h l  
s a i d ,  " b e c a u s e  a l l  I  w a s  g i v i n g  
w a s  p r o p a g a n d a .
" I  t h i n k  w e  s h o u l d  s t o p  
m a k i n g  c r i m i n a l s  o u t  o f  p e o p l e  
w i t h  n o  p r o o f . ”
R o e h l  s a i d  t h e  b e s t  c o u r s e  o f  
a c t i o n  w o u l d  b e  t o  g e t  a  r u l i n g  
f r o m  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  t h e  
m e d i c a l  p r o f e s s i o n  a n d  s c i e n t i s t s ;  
t h e n  g e t  a  f i n a l  r u l i n g  f r o m  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o n  w h e t h e r  
m a r i j u a n a  i s  d a n g e r o u s .
H e  s a i d  H e  f a v o r s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
S e c u r i t y  P o l i c e  r e l i e v e  t h e  c i t y  
p o l i c e  b y  p a t r o l l i n g  t h e  c a m p u s ,  
b u t  s a i d  h e  t h i n k s  c i t y  p o l i c e  
s h o u l d  a l w a y s  b e  a l l o w e d  o n  
c a m p u s .
" I f  w e  w e r e  b a r r e d  f r o m  c o m i n g  
o n  c a m p u s  I  w o u l d  r e b e l  l i k e  
h e l l , ”  R o e h l  s a i d ,  " b e c a u s e  
p o l i c e m e n  a r e  h o n e s t  p e o p l e . ”
by Shaun Thompson
T h e  q u e s t i o n i n g  e n d e d  i n  a b o u t  
h a l f  a n  h o u r ,  t h e n  M e l t z e r  
r e t u r n e d  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  T h a t  
t o o k  a n o t h e r  h a l f  a n  h o u r .
W h e n  M e l t z e r  g o t  b a c k ,  h e
d i s a p p e a r e d  f o r  a  f e w  m i n u t e s  t o  
f i n i s h  h i s  p a p e r  w o r k  a n d  c h e c k  
o u t .  F i n a l l y  T o m  a n d  I  f o l l o w e d  
h i m  i n t o  a  s m a l l  c u b i c l e .  T o m  
t o o k  h i s  p i c t u r e s  a n d  l e f t .
r
W h e n  y o u  k n o w  
i t ’s  f o r  k e e p s
Y o u  c a n  c h o o s e  K e e p s a k e  
w i t h  c o m p l e t e  c o n f i d e n c e ,  
b e c a u s e  t h e  f a m o u s  
K e e p s a k e  G u a r a n t e e  g i v e s  
w r i t t e n  p r o o f  o f  a  p e r f e c t  
e n g a g e m e n t  d i a m o n d  
o f  p r e c i s e  c u t  
a n d  s u p e r b  c o l o r .
T h e r e  i s  n o  f i n e r  
d i a m o n d  r i n g .
R E G I S T E R E D
R i n g s  f r o m  $ 1 0 0  t o  $ 1 0 , 0 0 0  
T r a d e  M a r k  R e g .  A .  H .  P o n d  C o .
L
H O W  T O  P L A N  Y O U R  E N G A G E M E N T  A N D  W E D D IN G
S e n d  n e w  2 0  p g .  b o o k l e t ,  " P l a n n i n g  Y o u r -  E n g a g e m e n t  a n d  W e d d i n g "  p l u s  
f u l l  c o l o r  f o l d e r  a n d  4 4  p g .  B r i d e ' s  B o o k  g i f t  o f f e r  a l l  f o r  o n l y  2 5 ( f .  5 . 7 2
K E E P S A K E D I A M O N D  R I N G S ,  B O X  9 0 .  S Y R A C U S E ,  N . Y .  1 3 2 0 1
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M e l t z e r  i s  a  2 3 - y e a r - o l d  
b a c h e l o r .  H e  d r i v e s  a  C a m e r o ,  l i k e s  
h a r d  r o c k  a n d  j a z z ,  r e a d s  P l a y b o y  
a n d  O u t d o o r  L i f e  a n d  r e l a x e s  b y  
d r i v i n g  h i s  m o t o r c y c l e .  H e  i s  a  
s e a r c h  a n d  r e s c u e  d i v e r  a n d  h a s  
m a d e  2 2  d i v e s  i n t o  m u r k y  r i v e r s  
a t  n i g h t .  H e  i s  c r e d i t e d  w i t h  
s a v i n g  t h r e e  l i v e s .
M e l t z e r  i s  a n  a v i d  f a n  o f  U n i ­
v e r s i t y  a t h l e t i c s .  H e  t e r m s  a t h l e t i c s  
a  " p u b l i c  c o n t a c t  s p o r t ”  w h i c h  
h e l p s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  t h e  M i s ­
s o u l a  r e s i d e n t s .
M e l t z e r  d o e s  n o t  m i n d  l o n g  
h a i r .  H e  s a y s  h e  u s e d  t o  d i s l i k e  i t  
b u t  n o w  t h i n k s  i t  l o o k s  n i c e  o n  
s o m e  p e o p l e  a s  l o n g  a s  t h e y  k e e p  
i t  c l e a n .
M e l t z e r  a n d  I  t a l k e d  f o r  a  l o n g  
t i m e  a b o u t  d o p e ,  i t s  g o o d s  a n d  
b a d s ,  a b o u t  i n f o r m e r s  a n d  a b o u t  
o u r  e x p e r i e n c e s  w i t h  i t .  H e  p r e ­
f e r r e d  t o  h a v e  m o s t  o f  h i s  c o m ­
m e n t s  " o f f  t h e  r e c o r d . ”  H e  t h i n k s
M _ .
J o h n  M o e  s a y s  o n l y  a b o u t  t e n  p e r  
c e n t  o f  t h e  2 0 0  d a i l y  c a l l s  h i s  
d e p u t i e s  r e c e i v e  a r e  c r i m e - r e l a t e d .  
H e  s a y s  a b o u t  a  t e n t h  o f  t h e s e  
i n v o l v e  y o u n g  p e o p l e  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  1 7  a n d  2 5 .
M o e  s a i d  h e  h a d  o b s e r v e d  n o  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t r o u b l e  
s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  1 9 - y e a r -  
o l d  d r i n k i n g  l a w  l a s t  s u m m e r .
t h e  p r e s e n t  l a w s  o n  m a r i j u a n a  a r e  
f a i r  a n d  t h a t  l e g a l i z i n g  i t  w o u l d  
n o t  s o l v e  a n y  p r o b l e m s .
H e  s a y s  h e  d o e s  n o t  s e e  t o o  
m u c h  o f  a  p r o b l e m  b e t w e e n  
s t u d e n t s  a n d  t h e  p o l i c e .  I n  f a c t  
M e l t z e r  i s  a  s t u d e n t  h i m s e l f .  H e  i s  
t a k i n g  1 5  c r e d i t s  o f  p s y c h o l o g y  a n d  
s o c i o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  n i g h t  
s c h o o l .  H e  i s  d o i n g  t h i s  b e c a u s e  
h e  s a y s  i t  w i l l  h e l p  h i m  i n  h i s  
w o r k .
T h e  p o l i c e  a r e  n o t  o u t  t o  g e t  a n y  
p a r t i c u l a r  a g e  g r o u p  o r  r a c e ,  
M e l t z e r  s a i d .  T h e y  a r e  f a i r .
T h e  p o l i c e  h a v e  t o  w a t c h  e v e r y o n e  
v e r y  c a r e f u l l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  
o n l y  l o o k i n g  f o r  o f f e n d e r s ,  b u t  a l s o  
f o r  m i s s i n g  a n d  w a n t e d  p e r s o n s ,  
h e  s a i d .
M e l t z e r  m a k e s  m o r e  t h a n  1 0 0  
c a l l s  a  m o n t h .  T h e s e  c a l l s  a r e  
p r e t t y  e v e n l y  d i v i d e d  b e t w e e n  
s t u d e n t s  a n d  p e o p l e  i n  t h e  2 3  t o  
3 6 - y e a r - o l d  a g e  b r a c k e t .  T h e  f e w  
c a l l s  h e  g e t s  c o n c e r n i n g  o l d e r
H o w e v e r ,  h e  s a i d ,  t h e  d r i n k i n g  
p r o b l e m s  u s u a l l y  w e r e  w i t h  
" k i d s  u n d e r  1 9 - ”
H e  h a s  a s k e d  t h a t  h i s  d e p a r t m e n t  
b e  n o t i f i e d  i n  a d v a n c e  a b o u t  
k e g g e r s  a n d  p a r t i e s — n o t  t o  
h a r a s s ,  b u t  t o  g i v e  a s s i s t a n c e  i f  
" t h i n g s  g e t  o u t  o f  c o n t r o l . ”  H e  
e x p l a i n e d  t h a t  w i t h  o n l y  t w o  p a t r o l  
c a r s  t o  c o v e r  t h e  e n t i r e  c o u n t y ,  
h i s  d e p u t i e s  h a v e  m o r e  i m p o r t a n t
p e o p l e  a r e  e i t h e r  t h o s e  n e e d i n g  
h e l p  o r  " o l d  w i n o s ”  o n  t h e  n o r t h  
s i d e .
M e l t z e r  n o t e d  t h a t  9 0  p e r  c e n t  4  
o f  a l l  o f f e n s e s  i n v o l v e d  l i q u o r .
A l l  t h e s e  o f f e n s e s  d o  n o t  i n v o l v e  
s t u d e n t s  h o w e v e r ,  h e  s a i d .  M o s t  o f  
t h e  s t u d e n t s  p i c k e d  u p  a r e  
i n  t h e  s o u t h  s e c t i o n  a n d  a r o u n d  t h e  
9 3  s t r i p .  T h e  2 3  t o  3 6 - y e a r - o l d s  
a r e  u s u a l l y  p i c k e d  u p  o n  t h e  n o r t h  
s i d e .
T h e  1 9 - y e a r - o l d  d r i n k i n g  l a w  
h a s  m a d e  M e l t z e r ’s  j o b  m u c h  
h a r d e r .  F o r  s t a r t e r s ,  h e  s a i d ,  i t  i s  a  
l o t  e a s i e r  t o  t e l l  a  1 9 - y e a r - o l d  f r o m  
a  2 1 - y e a r - o l d ,  t h a n  i t  i s  t o  t e l l  a  1 7 -  
y e a r - o l d  f r o m  a  1 9 - y e a r - o l d .  A l s o ,  
m a n y  1 9 - y e a r - o l d  d r i n k e r s  a r e  
c o l l e g e  f r e s h m e n  w h o  a r e  a w a y  
f r o m  h o m e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  
d o  n o t  k n o w  h o w  t o  h a n d l e  t h e m ­
s e l v e s ,  h e  s a i d .  W h e n  t h e  d r i n k i n g  
a g e  w a s  2 1 ,  m o s t  o f  t h e  d r i n k e r s  
h a d  b e e n  a w a y  f r o m  h o m e  f o r  a t  
l e a s t  a  c o u p l e  o f  y e a r s  a n d  w e r e
t h i n g s  t o  d o  t h a n  h a r a s s  
p a r t y - g o e r s .
" O u r  i n t e n t  i s  t o  i n d u c e  p e o p l e  
t o  g o v e r n  t h e m s e l v e s ,  s c r e e n  o u t  
t h e  u n d e r - a g e d ,  p r e s e r v e  t h e  p e a c e  
a n d  c l e a n  u p  t h e  l i t t e r  a f t e r  
t h e m s e l v e s , ”  h e  s a i d .
" I f  t h e y  n e e d  a s s i s t a n c e  t h e y  c a n  
c a l l  u s .  I f  t h e r e  i s  a  p r o b l e m  
w i t h  j u v e n i l e s  d r i n k i n g ,  w e  
u s u a l l y  j u s t  t a k e  t h e m  h o m e . ”
n o t  q u i t e  a s  w i l d ,  a c c o r d i n g  t o  
M e t l z e r .
M e l t z e r  i s  i n  f a v o r  o f  t h e  1 9 -  
y e a r - o l d  v o t e .  H e  s a y s  h e  t h i n k s  i t  
g i v e s  y o u t h  a  m e a n s  o f  c h a n g i n g  
t h e  s y s t e m  f r o m  w i t h i n ,  r a t h e r  t h a n  
h a v i n g  t o  c h a n g e  w i t h  r a d i c a l  
m e a n s  f r o m  t h e  o u t s i d e .
M e l t z e r  s a i d  e v e r y  p o l i c e m a n  
u s e s  h i s  o w n  d i s c r e t i o n  i n  m a k i n g  
a r r e s t s  f o r  m i s d e m e a n o r s .  I f  t h e  
o f f e n s e  i s  a  f e l o n y ,  t h e  p o l i c e m a n  
h a s  n o  c h o i c e  b u t  t o  m a k e  t h e  
a r r e s t ;  b u t  f o r  m i s d e m e a n o r s ,  t h e  
p o l i c e m a n  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
h a v e  t o  m a k e  a n  a r r e s t .
T h e  o n e  t h i n g  t y i n g  t h e  M i s ­
s o u l a  p o l i c e  d o w n  i s  t h e  e q u i p ­
m e n t ,  M e l t z e r  s a i d .  T h e i r  r a d i o  
s y s t e m  i s  a n c i e n t .  I t  h a s  o n l y  o n e  
c h a n n e l  w h i c h  i s  m o n i t o r e d  b y  
m a n y  p e o p l e  i n  t o w n .  A l l  t h e  g u n s  
a n d  a m m u n i t i o n  a r e  o l d .  A l s o ,  h e  
s a i d ,  t h e  p o l i c e  f o r c e  h a s  y e t  t o  g e t  
f o u r - b a r r e l  c a r b u r e t o r s  f o r  t h e i r  
s q u a d  c a r s .
b y  B o b  G i b s o n
M o e ,  c i t i n g  M o n t a n a  s t a t u t e  
9 4 - 5 3 1 4 ,  s a i d  t h e  s h e r i f f ’s  
d e p a r t m e n t  i s  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  
r e s p o n d  t o  c o m p l a i n t s .  I f  t h e  
d e p a r t m e n t  d o e s  n o t  r e s p o n d  i t  
c a n  b e  h e l d  l i a b l e  f o r  a n y  d a m a g e s  
i n c u r r e d .  H e  s a i d  t h a t  9 0  p e r  
c e n t  o f  t h e  t i m e  h i s  m e n  g i v e  
w a r n i n g s ,  a l l o w i n g  t h e  
p a r t i c i p a n t s  t o  p o l i c e  t h e m s e l v e s .
b y  M a r k  S w a n s o n
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WHERE CUSTOMER IS KING
W A N T  T O  T R A V E L  T H I S  S U M M E R ?  
G R A D U A T I O N  S P E C I A L !
N e w  M E A D E  1 1 - f t .  T r a v e l  T r a i l e r ,  s l e e p  2 ,  f u l l  g a l l e y  
w i t h  r a n g e ,  i c e - b o x  a n d  w a t e r  t a n k  A N D  1 9 6 7  
T O Y O T A  4 - d o o r  s e d a n — r e a d y  t o  g o ! _________;________ a l l  f o r  $ 1 9 9 5
D IA M O N D
SALE!
Take your girl on 
a date at
Bob Ward & SONS
(We are open evenings)
C o n o ta n e  G a s  3 2 .9  
CR A FT C O N O C O
A c r o s s  F r o m  t h e  
P o l i c e  S t a t i o n
Bikology
8 2  W .  M a i n  
K a l i s p e l l
B i c y c l e s  a n d  A c c e s s o r i e s  f r o m  
E u r o p e  a n d  A s i a
F R E E  D E L I V E R Y  
I N  M I S S O U L A
S t o p  i n ,  w r i t e  o r  c a l l
S t u d e n t s  .  .  .
M A D ISO N  STREET 
C H E V R O N
6 0 1  E .  B r o a d w a y  
F r i e n d l y ,  C o u r t e o u s  
S e r v i c e
Chevron
F r e e  A u t o m a t i c  C a r  W a s h  
W i t h  F i l l u p
F r e e  P i c k u p  a n d  D e l i v e r y  
G R E E N  S T A M P S
Be one of Charlie's girls. In the 
funky fun time look of right 
now. Right on from Lady 
Dexter. Come onl Charlie needs 
a new girt.
G A M E R 'S
A h D J P A
\\
CHARLIE'S
GIRLS
A l  c c o r d i n g f  t o  | B o b  Z a h a r  k o ,  
M i s s o u l a  c o u n t y ;  u n p e r s h e r i f f ,  
h i s  d e p a r t m e n t  j d o e $ :  s n o t  g e t  i n ­
v o l v e d  o f t e n  w i t h  c a m p u s  
p r o b l e m s ,  i n  s p i t e  6 f  t h e  f a c t  t h e  
M i s s o u l a  c i t y - c p u n t y  a n t i d r u g  
t e a m  m a d e  t h r e £  d | h g  b u s t s  o n . 
c a m p u s  l a s t  w e e k .  H i s  d e p a r t m e n t  
i s  i n  c h a r g e  o f  m e  j a i l ;  a n d  b e  
s a y s  s t u d e n t s  r a r e l y  ■ a r e  a m o n g
E  J I B
S e c u r i t y  P o l i c & | o l d  t h e  K a i m i n  
h e  h a s  r e c e i v j w j n o  s e o m p l a i n t s  
c o n c e r n i n g  b p i # a l i t y  o f  t h e  c a m p u s  
p o l i c e .  I S
" T h e r e  h a 8 j p » e e n  c o m p l a i n t s  o f  
d i f f e r e n t  k i n d s  a n d  w e ' v e  a l w a y s  
i n v e s t i g a t e d *  h e  s a i d ,  " b u t  t h e r e  
h a v e n ' t  t e e m  a n y  , c o m p l a i n t s  
b e c a u s e  o f  r o u g h n e s s . ' -
R u s s  m e n t p f a e d g h a t  t h e  c a m p u s  
o f f i c e r s  a r e  c r y j n g : < t h e  " s o f t  
a p p r o a c h , "  w h i t j h  h e  s a y s  c a n  b e  
o b s e r v e d  f r o r a g f i e  w e s t e r n  s t y l e  
u n i f o r m s  t h e  | | | i c e r S  w e a r .  B u t ,  
h e  a d d e d ,  t h i s p d  n o t  m e a n  
c a m p u s  p o l i c ^ m n d  t o  b e  l e n i e n t .
" Y o u  m i g l | | p v e n i  s a y  w e ’r e  
h a r d , ”  h e  s a i | j | | " W e  t t y  t o  b e  
d i p l o m a t i c  b u f g s t t l l l  e n f o r c e  t h e  
l a w .  W e  h a v ^ r s t r i e t e t  c a i r a i i  o f  
p o l i c e  e t h i c s  t h i n  t h e  M i s s o u l a  
p o l i c e  d e p a r t m e n t . ’?
M o n d a y  —  F r i d a y  
1 1 : 0 0  —  9 : 0 0  
S a t u r d a y  9 : 3 0 — 6 : 0 0  
S u n d a y  1 2 : 0 0 — 5 : 0 0
t h e  v i s i t o r s .
" D o p e  i s  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m  
f a c i n g  J a w  e n f o r c e m e n t  p e o p l e  
t o d a y , ”  h e  s a i d .  " W e  d o  n o t  g e t  s o  
c o n c e r n e d w i t h  t h e  i o c c a s i o n a l  
u s e r  o f  m a r i j u a n a ,  i t  i s  t h e  p u s h e r  
w e  a t e  a f t e r .  .  > V I  d o  n o t  
f a v o r  l e g a l i z i n g  t h e  u s e  o f  m a r i ­
j u a n a .  M e d i c a l  j o u r n a l s  p o i n t  
t o  t o o  m a n y  d e f e c t s . ”
Z u b a r k o  i s  . ^ m a s i a s t i c  a b o u t  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  p o l i c e  p r o f e s s i o n .
L a w  e n f o r c e m e n t  i s  n o w  c l a s s e d  
a s  ; a  p r o f e s s i o n a i | f i e l d ,  h e  s a i d .
" B e t t e r  t r a i n e d '  m e n  a r e  c o m i n g  
i n t o  t h e  f i e l d  ”  h e  s a i d .  " T h e  
d a y  o f  t h e ' o l d  t i m e  l a w  e n f o r c e m e n t  
i s  g o n e .  W e  a r e  n o w  t r a i n e d  t o  
w o r k  w i t h  t h e .  r e g u l a t i o n s ,  n o t  
a r o u n d  t h e m . "
T h e  c a m p u s  p o l i c e  a r e  p e a c e  
o f f i c e r s ,  R u s s  p o i n t e d  o u t .  T h i s  
m e a n s  t h e y  c a n  m a k e  a r r e s t s  w h i l e  
o n  d u t y .  T h e  a r e a  w h i c h  t h e  
c a m p u s  p o l i c e  c o v e r  i s  a  o n e - m i l e  
r a d i u s  O f  t h e  c a m p u s ,  i n c l u d i n g  
a l l  l a n d s  c o n t r o l l e d  o r  o p e r a t e d  b y  
t h e  B o a r d  o f  R e g e n t s ,  s u c h  a s  
l a n d  a t  F o r t  M i s s o u l a  a n d  n e a r  
F l a t h e a d  L a k e .  R u s s  s a i d  t h e y  
a l s o  h a v e  a u t h o r i t y  a t  a l l  c a m p u s -  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
S i n c e  t h e y  a r e  p e a c e  o f f i c e r s ,  
t h e  c a m p u s  p o l i c e  c a r r y  l o a d e d  
g u n s ,  R u s s  s a i d .  T h e  l a w  a l l o w s  t h e  
o f f i c e r s  t o .  c a r r y  g u n s  a t  n i g h t  
a n d  w h e n  t r a n s p o r t i n g  m o n e y  
O r  v a l u a b l e s .
R u s s  s a i d  M i s s o u l a  p o l i c e  h a v e  
t h e  r i g h t  t o  c o m e  o n  c a m p u s  a t  
a n y  t i m e  a l t h o u g h  " t h e y  h a v e  
a l w a y s  l e t  u s  k n o w . "  A c c o r d i n g  t o  
R u s s ,  a r r e s t s  f o r  w h i c h  M i s s o u l a
p o l i c e  c o m e  o n  c a m p u s  a r e  
t h o s e  i n v o l v i n g  a  c r i m e  c o m m i t t e d  
o f f  t h e  c a m p u s .  H e  a d d e d  t h e y  
a l s o  c o m e  o n  c a m p u s  w h e n  a s k e d  
b y  c a m p u s  p o l i c e * — w h e n  c a m p u s  
p o l i c e  t h i n k  i f e j l c a n n o t  
c o n t r o l  a ;  s i t u a t i o n .
T h e  t r a i n i n g *  o f  c a m p u s  p o l i c e  
i s  s i m i l a r  t o  t h a t S o f  c i t y  p o l i c e ,  
R u s s  s a i d .  '
" M o s t  o f  o u r  m e n  h a v e  t r a i n e d  
a t  a  b a s i c  t r a i n i n g  s c h o o l  a t  
B o z e m a n , ”  h e  s a i d ,  " a n d  t h e y  a l s o  
g o  t o  a n y  o f  t h e  s p e c i a l  s c h o o l s  
w h i c h  t h e  M i s s o u l a  p o l i c e  h a v e . ”  
W h e n  h e  i n v e s t i g a t e s  c o m p l a i n t s ,  
R u s s  s a i d  h e  g i v e s  n o  p r e f e r e n t i a l  
t r e a t m e n t .  , |
" T h e f e ' s  r t o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
f a c u l t y ,  s t u d e n t  o r  o f f - c a m p u s  
p e r s o n s , ”  h e  s a i d .  ' " W e  i n v e s t i g a t e  
e v e r y t h i n g  i n  t h e ,  s a m e  w a y . "
! b y  B o b  G i b s o n
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see 4  new  plays in 2days 
april 2 0 & 2 2
REVOLUTION IN  
A  TEACUP
by Rosemary Ingham
THE K IN G ’S  
LEAVE
by Tom Me Lennon
april 21 & 23
Sthe muH I T C H H I K E R  W1
by Paul H a r r im a n ^ ^ l
8 :1 5 p j r i .
m a s q u e r  th e a t e r
M ARRIAGE O N  
THE N E W M A D E  
M O O N
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FAULT O F  O U R  
O W N
by Ed Harkness
c a ll  2 4 3 - 4 5 8 l  a f t e r  n o o n  fo r  r e s e rv a t io n s
s tu d e n ts  o n ly $ lJ0 0  a d u lts  on ly  $ 2 D 0
Onei hug from this exclusive, new, revolutionary, 
more-than-fitting. never-before pan t. . .  and 
you'll holler, just for The Joy of it.
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